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D I S P N t 
í Lf 
InoN DE PRUSIA POR LA 
,A0 RUSIA 
S¿i!o de la "Central News", 
i n t e de Roma, dice que de San 
r̂sburgo comunican que el ejer-
ruso, compuesto de veinte cuer-
de ejército, emprcndara la mva-
i de Frusia bajo la dirección del 
m Duque Nicolás. 
XUEVO PAPTY LA GUERRA 
¡orna, 21. 
Ciudad Eterna ha lamentado 
fundamente la muerte de Pío X; 
o el pesar que embarga a Roma 
ha impedido que se activen los 
oarativos para la celebración del 
¿Jave del Sacro Colegio de Car-
iles, que ha de elegir al nuevo 
^revuelta situación actual de 
iropa justifica la opinión que mu-
htau de que el nuevo Papa 
Los Cardenales italianos son «1 
mentó más fuerte al Sacro Cole-
Como paso preliminar para la ce-
ición del cónclave, Merry del 
siguiendo la costumbre estable-
entresó su cargo, y lo mismo 
ron todos los demás dignatarios, 
ntre el elemento llamado de "los 
lales políticos" se advierte un 
liento dirigido por el Cardenal 
dy para que el Sacro Colegio 
í'a a todos los Emperadores, 
iresklentes de las naciones 
arantes pidiéndoles que declaren 
tregua, mientras se elige al 
Pontífice. 
3 4 0 K 
W 40 .000 ,000 de pesos es la 
c o n t r i b u c i ó n i m p u e s t a a 
« Bruselas po r los alemanes. 0 
1=1 
T O T E S E N 
E X T E N S I O N D E \ \ \ M I L L A S . 
Este plan, lo mismo que la proposi-
ción para mediar en el conflicto, in-
cluye la cooperación de los Estados 
Unidos, como la más grande de las 
naciones neutrales. 
Todo el mecanismo de la Iglesia 
ha sido puesto por Merry del Val en 
manos del Cardenal della Volpe. 
ITALIA PIDE EXPLICACIONES A 
AUSTRIA 
Londres, 21. 
Un despacho de la "Exchange Tele-
graph Company" dice que Italia ha 
pedido amistosamente a Austria una 
explicación del desembarco de una 
gran cantidad de armas en Medua, 
puerto de mar de Albania. 
LLAMAMIENTO FINAL A LAS 
ARMAS 
Londres, 21. 
Un despacho de la "Exchange Te-
legraph", procedente de Viena, dice 
que Austria ha dirigido un llama-
miento final a las armas a todos los 




La comunicación telegráfica con 
Bruselas está completamente inte-
rrumpida. 
EL JAPON PREPARANDO PARA 
ROMPER LAS HOSTILIDADES 
Tokio, 21. 
Oficialmente se ha anunciado es-
ta tarde que el Japón declarará la 
guerra a Austria el domingo 23 al 
vencerse el plazo del ultimátum pre-
sentado a Alemania. 
El Japón iniciará el combate con 
E L J A P O N S E L A N Z A A L A G U E R R A 
A L E M A N I A , S E R A U N A A M E N A Z A 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S . 
plomacia inteiniacional, que ha var la amistad de los Estados Uni-
dos. 
Pero el Japón tiene un principio 
fundamental en su política extranje-
ra que, tanto los Estados Unidos co-
mo Alemania están contrarrestando. 
El principio fundamental es que la es-
lo la vista fija sobre el Japón des-
ae estalló la guerra europea, no 
irprenderá si se confirma la noti-
le que la escuadra japonesa ha 
ido para unirse a la inglesa con 
•jeto de combatir a Alemania en 
ceano Pacífico. Seguramente el 
ano se habrá hecho rogar mucho 
que consienta en cooperar con 
liado británico en estos momen-
Pero también es más que proba-
pe Inglaterra haya hecho lo po-
por resolver el problema de sus 
tóones en el Pacífico sin la in-
Sción del Japón. 
* es el momento propicio para 
el Japón choque con Alemania, 
fosee territorio en China, sin con-
tó islas Samoa, situadas a mitad 
imino entre San Francisco de 
ornia y Tokio, y las cuales el Ja-
™iia codiciado siempre. 
^P&aiua se encuentra ocupada en 
•L J ^ l Norte, concentrando su 
Br^a y preparándose para la gran 
naval contra Inglaterra, que 
BNL,? Ia más grande que se 
en los anales de la historia 
fcde y clec5flirá si la suprema-
L,; 'os ^ares ha de quedar en ma-
H^rm ^aPÓn no volverá a encon-
;)a oportunidad tan favorable 
í w i a PrpsPnte, para hacerle la 
ÍTodo i mania en el Pacífico. 
Ikla el mundo conoce perfectamen-
kte \ } /gomada del Japón du-
co^ .U'tÍrnos veinticinco años, 
oii1P|Pn(?0r ciue 110 dejará pasar 
^a^ i + jniflacl para obtener de 
WF*- todo lo que desee en el Pa-
HHL ^a alianza entre el Japón 
•̂es ^ i ra' •pero se desconocen las 
•íaaiorii" misma. Se supone que sea 
;o alianza defensiva; en 
\ el Japón no podrá partici-
• L eas 0Peraciones de la Gran 
a Pacifico contra Alema-
B T quof qUe esta fuera la a^re" 
^Klg j"p as, Posesiones de Inglate-
• acifico fueran amenaza-
UE Cv0?!frí0METER 
• el Jan ? ESTADOS UNIDOS 
w^1 en p^p plie^a la bandera de 
a?oval acífico, ostensiblemente 
r ^ e n eJ a InpIaterra contra Ale-
nâ0S mares Y combate abier-
E114 en iSUprÍmir la ^ r p a c i ó n 
BNo ImuIL s alrededores de sa 
H k l al¿L5l0, e? casi seguro, según 
Ŝ dos uJ)i0s ^iploniáticos, que los 
Cul ^ eso Se verán comprome-
S^erra ^! Precisamente lo que 
W * «ÍUe ̂ Sta tratando de evitar, 
el úlH Política extranjera -du-
14010 siglo ha sido conaer-
tabilidad del poder y expansión del 
Japón dependen primeramente de que 
sea dueño del Pacífico, con el consen-
timiento de la Gran Bretaña, ahora 
dueña de todos los mares. Inglaterra 
Pasa a l a p l a n a 14 
su escuadra atacando a la escuadra 
alemana y los tres barcos de guerra 
que tiene Austria en Kio Caw. 
El Japón insistirá en que estos bu-
ques salgan del puerto o peleen con-
tra la flota japonesa. , 
La escuadra japonesa espera ór-
denes en Shang Tung para romper 
las hostilidades contra Kio Chaw, 
plaza que está bien fortificada con 
cañones Krupp de gran alcance. 
Espérase que allí se libre un gran 
combate por mar y por tierra a la 
vez. 
DIRIGIBLES ALEMANES SOBRE 
K HOLANDA 
Amsterdan, 21. 
Se advierte una actividad muy no-
table por parte de la flota aérea de 
Alemania. 
Con frecuencia se ven, cerniéndo-
se sobre Holanda, aeroplanos del 
ejército alemán y ahora mismo un 
Zeppelin, siguiendo el curso del Rhin, 
y equipado con potentes reflectores 
eléctricos, acaba de pasar por enci-
ma de Zvanaar, provocando un tiro-
teo por parte de los soldados holan-
deses.- Este dirigible desapareció en 
dirección de la frontera alemana. 
Se ha visto un dirigible cerniéndose 
sobre Maestricht. 
EL ESPIRITU RE^T-'SSO EN IN-
GLATERRA 
Londres, 21. 
En todas las iglesias de Inglaterra 
se celebran servicios religiosos im-
petrando el favor del cielo para to-
das las naciones en guerra, e implo-
rando a Dios, especialmente, que per-
mita el triunfo de las armas britá-
nicas. 
El Rey, la Reina y la Princesa Ma-
ría, asistieron hoy a los servicios que 
se celebraron en la Abadía, Weat-
minster. 
SUCURSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA 
Madrid, 21. 
El Banco de España ha decidido es-




Un despacho del "Central News", 
procedente de París, dice que los 
franceses han -derrotado a un desta-
camento de caballería alemana en un 
combate librado cerca de Basilea, re-
1 LAS CASAS CONSISTORIALES.— 2 CASAS DE LOS GREMIOS.—3 LA CASA DEL REY EN LA PLAZA 
MAYOR,—4 BIBLIOTECA REA L.—5 LA BOLSA.—6 EL JARDIN BOTANICO. EL TEATRO REAL. 
tirándose los alemanes en dirección 
de St. Louis, dejando 500 muertos y 
perdiendo la mayoría de sus caballos. 
LOS ALEMANES SE DIRIGEN A 
GANTE 
Londres, Agosto 21. 
Comunican de Amberes que a úl-
' tima hora de la tarde de hoy, una 
; fuerte columna de tropas alemanas 
se dipgia al norte, con dirección a 
Gante. 
El Cuartejl General del Ejército 
belga y el Burgomaestre de Gante, 
han recomendado a los habitantes de 
la ciudad que tengan calma, pues no 
es probable que los invasores se apo-
deren de aquella ciudad, puesto que 
no la necesitan para sus planes. 
UN DESPACHO DEMORADO 
Londres, 21. 
En un despacho demorado recibi-
do de Ceítinge, se dice que la flota 
inglesa, apoyada por la escuadra fran 
cesa y en combinación con las bate-
rías montenegrinas, situadas en 
Mont Lovhen, bombardearon las for-
tificaciones austríacas de Cattaro, 
causándoles serios desperfectos. 
Agregáse en dicho despacho que 
en un encuentro ocurrido en Bosna 
entre montenegrinos y austríacos, es-
tos xiltimos fueron derrotados su-
friendo doscientas bajas. 
En despacho de Viena se dice que 
el Gobierno austríaco ha llamado a 
las filas a todos los hombres de 20 
?> 42 años que puedan portar un fu-
sil. 
LOS ALEMANES HACEN FUEGÍO 
PROTEGIDOS POR LA CRUZ 
ROJA 
Londres, 21. 
En despacho de Belfort se dice que 
las batallas libradas cerca de Mu-
Ihouse han sido sumamente sangrien-
tas porque los alemanes, sabiendo 
que los franceses procurarían hacer 
el menor daño posible a las propieda-
des alsacianas, se ocultaron en edifi-
cios protegidos por la bandera de la 
Cruz Roja, desde donde hicieron un 
nutrido fuego contra los franceses. 
FUERZAS DE CABALLERIA INGL ESA DISPUESTAS PÁRÁ CARGAR 
Pasa a l a p á g i n a 9 
La calle de Neptuno 
Desde hace algún tiempo venimos 
i llamando la atención de la Secretaria 
de Obras Públicas hacia el estado 
en que se encuentran muchas calles de 
esta capital. Las obras del alcantari-
llado, la apertura de las zanjas pa-
ra la colocación de tuberías del acue-
ducto y de la Compañía del Gas, y 
el tráfico existente han dado lugar a 
la deformación del pavimento en múl-
tiples lugares. 
Vías tan importantes como la ca-
lle de Neptuno—una de las más tran-
sitadas de la población,— se hallan 
en tales circunstanciad que íesultan 
poco menos que intransitables. 
La conveniencia pública aconseja 
atender a la reparación de las calles, 
y, especialmente en los casos—como 
el de la calle de Neptuno—en que se 
produce al comercio incaículables 
perjuicios con la irregularidad del 
tránsito de vehículos. 
Esperamos que la Secretaría de 
Obras Publicas, dándose cuento dt 
la importancia del asunto, procure i 
cuanto antes remediar el mal. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
E W L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 I 
P l a t a e s p a ñ o l a de d e 1 0 2 ^ a 1 0 3 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 ^ a 1 0 7 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 3 
C E N T E N E S a e 0 P ^ t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
L U I S E S a 4-11 e n P I a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 1 2 
CABLK COMERCIALES 
Nue\a York, Agosto 21 
Cotizaciones recibidas boy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, ?5.O3.00. • 
"Centrífuga pol. 96, en plaza, a 6 
"centavos. 
Centrifuga, pol. 96, a 5 cts. 009-
td y-fleto. 
• Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5 Harina Patente Minnesota, nomi-
nal 35.40. . 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.50. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 21 
Azúcares. 
Clausurado continúa el mercado de 
remolacha én Londres. 
En Nueva York según nuestro ca-
ble, el mercado rige quieto y si? va-
riación en los precios cotizados el día 
anterior. 
^e nos dice que en aquel mercado 
hay moderados ofrecimientos a 5 cen-
tavos para embarque en Agosto y 
septiembre. 
Los refinadores demuestran no te-
ner interés en comprar. 
El mercado local rige compleU 
mente encalmado y de baja. 
En Matanzas se han realizado las 
siguientes operaciones: 
898 sacos centrífuga pol. 96, a 
9.112 rs. arroba. 
261 idem pol. 94.112 a 8 rs. arro-
ba. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 9.1:4 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.3|4 reales arroba en almacén a pre-
cio de embarque. 
Promedio del azúcar 
j u m o 
Irá.' quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . , . . 4.322 rs. CP 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs.@ 
AGOSTO 
ira. quincena . . . . 6.OSO rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre los 
mérfcados europeos. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Uñidos acusan alza. 
La moneda americana rige soste-
nída. ^ 
La plata española no acusa varia-
ción en las cotizaciones siendo escasa 
la demanda por la misma. 
Cotizamos: 
Comercio Bapone os 
VIVERES 
Muy reducida ha sido la importa-
ción de víveres en esta decena que re-
señamos comparado con la anterior 
aún la de aquellos países que no están 
envueltos en la conflagración Europea 
y no es aventurado presagiar, dadas 
las últimas noticias cablegráficas, que 
en lo sucesivo la importación de Eu-
ropa quedará muy reducida, a causa 
de hallarse el conflicto en vísperas de 
adquirir grandes proporciones. 
Reseñamos a continuación las va-
riaciones habidas en la decena que 
terminó el 20 del actual, pasando por 
alto las de aquellos artículos que no 
han tenido ninguna. 
Han tomado favor el aceite refino, 
las aceitunas en cajas, el alpiste, el 
arroz Valencia, el semilla, el de los 
Estados Unidos, el bacalao Escocia, 
los chícharos, el maíz argentino, los 
frijoles negros de Méjico, los de ori-
lla, los garbanzos gordos, la harina, 
la jarcia, la manteca en tercerolas y 
la en latas de a quintal, la mantequi-
lla de España, la Holandesa y Dane-
sa el tomate natural V ¥t. 
Han descendido el café, los coñacs, 
el maiz de los Estados Unidos, las pa-
pas en barriles, las de Islas Canarias, 











N . * 
N . 
Hamburpro, S djv. . 
Becados Unidos, 3 Irv 
BopafiA,8. pUwa y an-
udad, 8 drv 
I>oto. napel oon&ffroialO^ i lop.g anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-




Villaámil y Hermanos. 
De Cicnfuegos nos comunican en 
atenta circular, quo con fecha 12 del 
actual se ha constituido una sociedad 
Mercantil ante el Notario Público de 
íaquella ciudad doctor .Joaquín M. Be-
rtancourt. que girará bajo la razón so-
jf^pl de;Villaámil Hermanos. 
.«Dicha sociedad se dedicará al Co-
^|ercio. Comisiones y Representacio-
ñcs. 
LONJA DEL C O M O 
Cotizaciones del día 21 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.75 el quin-
tal. 
Idem turbinado, de $6.50 a $7 el 
quintal. 
Idem refino, de $8 a $8.25 el quin-
tal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, a $7 el quintas, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $6 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. 
Oarbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5!95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.1 ¡4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.50 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $3.75 barril. 
Queso Partagrás, do $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $80.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocincta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal. 
— o • > ̂  
Mercados Extranjeros 
P l a z a d e N . Y o r k 
Exti-acto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Agosto 7 de 1914. 
"Debido a la creencia general de 
que la guerra en Europa reducirá 
grandemente la producción de azú-
car de remolacha, este mercado se ha 
- A V I S O 
L o s Comerciantes y L a Sanidad. 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , 
p o r m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
Emilio Santiago, Salud, 10, Tel. A.5203 
PRECIOS MODICOS; 
10796 a». 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000,000 
C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
E . YAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía. p»ra Depósl. 
to» ,n.uuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía. 33.—Habana: Gallano, 92. Muralla» 62 Monto 118.— 
¿ Luyanó. 3, Josús del Monte.—Linea, 67 (Yodado). —Bayamo).—Cieaifu©go8, 
SCá.rd©naa, Camagüey, Calbarlén, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
í* Antilla, Manzanillo. Puerto Padre, Santiago do Cuba, Sanctl Spíritt», Sâ  
g gua la Grande, Nuevitaa y Pinar rol Río. Cuba. 
I. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
•Cartas de Crédito en Pesetas, valedoras sin descuento alguno en to« 




mantenido excitado y de alza. A fines 
de la semana pasada la citización en 
plaza era de 4.26c, inclusive dere-
chos, pero ventas sucesivas a extra-
ordinarias alzas de % y por l i -
bra, prontamente elevaron el precio a 
6.52c., inclusive derechos, a cuyo lími-
te se halla actualmente. Esta alza de 
2.26c. por libra es la mayor, nunca 
vista en un período semejante de la 
historia del azúcar. 
Los refinadores, después de haber 
comprado regalares cantidades en 
cada alza, parece que están ahora 
bastante provistos para sus necesi-
dades inmediatas y se muestran algo 
inclinados a esperar el curso de los 
sucesos. El mayor volumen de opera-
ciones fué llevado a cabo el 13 del 
presente, cuando Tho American Sil-
gar Refining Co. compró unas 40 a 
50,000 toneladas de azúcar, pagando 
5.1¡2c. c.f., base 96, por Cubas, y una 
cantidad relativamente importante 
de Filipinas, sobre la base de 5.30c., 
base 88. Para los tenedores del fruto 
y para los especuladores estos pre-
cios eran muy atractivos para rehu-
sarlos y por eso las transacciones 
fueron mayores que de costumbre. 
Los precios han subido tan violen-
tamente y a tan alto nivel, que una 
pausa en la demanda no sería mal 
acogida, de momento, por los nego-
ciantes en azúcar refinado y sin refi-
nar. Aunque los precios actuales pue-
den justificarse por las condiciones 
de guerra, sin embargo, se expresa 
generalmente la opinión de que una 
vez que cese el ansia sin precedente 
de los pequeños consumidores para 
comprar refinado, sobrevendrá un pe-
ríodo de extrema quietud, a menos 
que, por supuesto, el Reino Unido 
continúe tratando de comprar azúcar 
refinado aquí. En este último caso, el 
mercado puede subir aún más, puesto 
que los azúcares de caña disponibles 
para las necesidades de este país no 
son excesivos. 
Se hacen esfuerzos para mantener 
las corrientes del tráfico marítimo 
libres de ciertos elementos restricti-
vos, de manera que pueda restable-
cerse la comunicación con los países 
productores de comestibles. Una vez 
que se logre esto, el Reino Unido pro-
bablemente recurrirá por azúcar a 
Java, Fijí, Demerara y otros países 
productores que exportan en gran es-
cala, mejorando así en algo su situa-
ción con respecto a este producto. 
En la excitación del momento no 
debe olvidarse que la cosecha de re-
molacha doméstica de 600-650,000 to-
neladas vendrá muy pronto al merca-
do, y será un factor considerable en 
beneficio de la situación aquí, hasta 
que los azúcares de Cuba do la nueva 
cosecha estén disponibles en cantidad 
apreciable. 
Como los precios serán muy atrac-
tivos para los hacendados cubanos, 
puede contarse con que empezarán la 
molienda lo más temprano posible, a 
fin de producir la cobecha más gran-
de que puedan. 
Se dice que unas 30-40,000 tonela-
das de azúcar de Filipinas, en cami-
no para este país, vía canal de Suez, 
probablemente serán enviadas de Gi-
braltar al Reino Unido, quitando así 
de este mercado toda esa cantidad de 
azúcar con que contaban abastecerse 
estos refinadores. Desde luego, uno o 
dos vapores han sido ya oídenados 
de Gibraltar para el Reino Unido. 
REFINADO. — Las alzas en este 
producto han sido casi tan violentas 
como las de azúcar sin refinar. A f i -
nes de la semana pasáda, Arbuclcte, 
Federal y Warner cotizaban a 5.50c. 
The American Sugar Refining Co. 
5c. y B. H. Howell, Son & Co. no acep-
taban pedidos. A fines de esta sema-
na todos los refinadores cotizan a 
7.50c. menos 2 por 100, y sostienen 
firmes este precio. Las ventas han si-
do considerables y se cree que el país 
está abastecido para Agosto. El mes 
de Septiembre es de grap consumo y, 
aparentemente, no está aún provis-
to, por lo cual han de hacerse nuevas 
compras; pero a estos precios quizás 
no se vea el mismo deseo de comprar 
mucho para futuras necesidades, 
puesto que los precios, por la guerra, 
han subido a un límite qu erequiere 
un desembolso casi doble que el que 
se requería hace poco tiempo. Se di-
ce que el Reino Unido ha comprado 
unas 75,000 toneladas dê  refinado y 
también hay rumores de que Francia 
está preparándose para comprar refi-
nado en este país. 
EXISTENOLAS 
(WUlett y Gray) 
New York, refinadores. 1914: 
1C8,411 toneladas. 1913i 178, 603 to-
neladas. 
Boston, refinadores. 1914: 87,163 
toneladas. 1913: 23,5f8 toneladas. 
FUadelfia, refinadores. 1914: 78,291 
toneladas. 1913: 39.191 toneladas. 
New York importadores. 1914: 
55,047 toneladas. 1913: 54.458 tonela-
das, 
Boston, importadores. 1913z 6,916 
toneladas. 
Total de toneladas: 1914: 369,245 
1913: 301,736. 
COTIZACIONES 
Centrifugas, polarización 96o. 1914: 
6.52 a . . .c. 1913: Nominal 3.70 a 
3 73a * 
Mascabado, buen refino, polarlzi-
cl6n 89o. 1914: 0.04. 1913: Nominal 
3.20 a 8.23. 
Azúcares de miel, polarización 89o. 
1914: 5.87. 1913: 2.95 a 2.98. 
Olollo Número 1, polarización 88o. 
1914: 6.30 . 1913 Nominal a 3.00. 
COSTO Y FLETE 
Centrifugas 96o. Cuba. Pronto em-
barque, 1914: 5.50 a c. 1918: 2.34 a 
2.37c. 
Centrifugas 96o. No privilegiado. 
1914: 5.25. 1913: 2.00 a 2.03. 
Mascabados 89o. No privilegiado 
1914: 5.00. 1913: 1.77 a 1.78. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: a 7.35. 1913-
a 4.61c. 
AZUCAR DE pFMOUACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen. 
costo y flete. 
Primeras.' bases 8So. análisis. 1911: 
Mercado cerrado. 1913: 9¡11 a 9\11̂ ' 
1,800 toneladas centrífugas de Fi-
lipinas, en puerto, a 5.25c., base 96 
3,000 toneladas rnascabado de Füi-
pím\a, en puerto, a 4.30c, base 88. 
Unos 80,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque en Agosto, a 
4.1|4c. c.f., base 96. 
25-30,000 sacos centrífugas do Cu-
ba, embarque en Septiembre, a Se. 
c.f., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en Septiembre, a 5c c f ' 
base 96. 
6,500 sacos centrífugas do Cuba 
de almacén, a 5.86c., derechos para-
dos, base 96. K 
Unos 125,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para pronto embarque y en 
Aposto, a 5c. cf., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 6.02c cf.8., base 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, a 6.02c 
c.f.s., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en Agosto, a 5.112c c.f., ba-
se 96. 
300,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, y embarque en Agosto y 
Septiembre, a 6,1 |2c. cf., base 96, 
8,000 tonelaads do Filipinas, a flo-
te, y para embarque en Julio y Agos-
to, a 5.30c., base 88. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, a 
5.3|4c, cf,, base 96. * 
Ventas anunciada»» desde el día 7 al 
18 de Agosto de 1914: 
75-100,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato y en 
Agosto, a 3.1 ¡4c cf., base 96. 
Ventas a especuladores, a 8.1|2c 
cf. 
3,000 toneladas de Filipinas, al Ho-
gar, a 4.25c. c.f.8. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
diforentes posiciones en Agosto, a 
3.30c, y 3.40c libre a bordo, Cuba, ba-
se 96, 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a S,90c, 
cf., base 96. 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Agosto, a 4c cf., base 96, 
85-40,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque inmediato y en Agos-
to, a 4c c.f,, base 96. 
45,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Agosto, a 4c, base 96. 






Londres, 3 d!v, . . 
Londres, 60 dlv. M 
París, 3 d|v. 
París, 60 d|v, *. . i 
Alemania, 3 dlv . . 











E. U., 3 dlvVaza. ' Shi 7%pl0P. 
i' Lrído.>, (jo í'jv. 
N España, 3 d|v plaza . N 
Descuento papel Co-
™erclal 91^ io piop. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 1[4 reales arroba, 
ba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en aimacén, a 6 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel NaxIaL 
Habana, Agosto 21 do 1914. 
Joaquín Gumá Ferráiu 
Síndico Presidente. 
Puerto deja Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 20. 
paiT-pW8 7 ^ 
na^íar ía^ i iSr ^ <'ReÍ-
Méx™> ^ p o r holan-dés "Maartensdijk". 
"Miuni" *70 HUeS0, V*p0r ^ « " « « o 




«ff* í fyo Hue,so' vapor americano 
3 bultos laurel. 
2 bultos orégano. 
4 barriles frijoles. 
15 pacas tabaco despalillado. 
Para Roterdam, vapor holandés 
"Maartensdijk". 
15 sacos cáscara de cacao. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano 
"Julián Alonso. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 20. 
De Caibarién, goleta "Esmeralda", 
patrón Juan. 
Con mil sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa 
Guanera", patrón Guash. 
Con 800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta 
goleta "Amalia", patrón, López. 
Con 600 sacos carbón. 
De Arroyos, goleta "La Fe", pa-
trón Granda. 
Con efectos. 
De Cabanas, goleta "Joven Marco-
lino", patrón, López. 
Con cuarenta bocoyes miel. 
De Matanzas, goleta "Matanzas", 
patrón Alemañy. 
Con efectos. 





Para Santa Cruz, goleta "Benita", 
patrón. Más, 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", 
patrón, AlbeUo. 
Para Bañes, goleta "Trinidad", 
patrón Gil, 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mer 
cedes", patrón Alemañy. 
Para Playuelas, goleta "Pedro Mu-
rías", patrón Alemañy. 
M A N I F I E S T O S 
2 5 2 
AGOSTO 
Vapor inglés "Hostilius", do Bue-
nos Aires. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Orden: 1.000 bolsas maíz;* 732 far-
dos tasajo; 732 id id; 300 blosas ave-
na; 300 id id; 500 id maíz; 2,000 id id 
3,000 id id; 3.000 id id; 1.000 id id; 
600 id id; 2.000 id id; 500 id id; 300 
id id; 3.000 id id; 2,728 id id; 1.000 id. 
Hay 97 bolsas en duda. 
Para Cienfucgos 
Orden: 3,500 blosas grano. 
Orden: 9,000 bolsas maíz; 1.000 bul-
tos afrecho. 
DE MONTEVIDEO 
Para la Habana 
Orden. 5.379 fardos tasajo. 
Para Cienfuegos 
Nicolás Castaño; 770 fardos tasa-
jo. 
o 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A O E CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 C o 0 O Q 
P B C A K O D B L O S BJLNCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O T E K R I T O AL 
OílciBa Cenlral: AGÜIAB, 8í y 83 
Sucursales en la mlsnia HABANA: ( Q"nano 1 2 0 2 . - ( w « B* . 
l hisooafai SO-figM* Z-Pssao ri* MarfS 12* 
SUCURSAJLES E N E L E M T E R X O R 





Pinar del Rta. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio d» fa* 
Baños. 
VTctorta de lasToiUB 
Morón y 
Santo T>Omingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE D N PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
8397 
2 5 3 
Vapor danés, "Josey" de New York, 
Para la Habana 
García Tuñón y cp; 2 cajas almoha-
dillas; 13 cajah cochecitos; 10 cajas 
juguetes. 
D. Bacon 5 cajas patines; Suriol y 
Fragüela; 1.000 cajas nafta; F. A. Or 
tiz; Isarcófago; Laurence Heyman; 5 
cajas camisas; M. líohn; 89 cajas car 
luchos; Grana y cp; 8 huacales bici-
cletas; C. V. Stevens y cp; 2.500 ba-
rriles cemento; M. J. Freeman; 16 bul 
tos efectos; J. Perpiñán; 5 fardos lo-
na; D. F. Prieto; 11 cajas tejidos; B. 
Ortiz; 12 cajas sábanas; Wickes y 
cp; 60 cajas sacos; Hijos de H. Ale-
xander; 14 bultos lubricante; Otalau 
rruchi y cp; 7 bultos cristalería; 2 ca-
ca jas ferretería; M. Humara; 15 caja^ 
efectos lata; 3 cajas ferretería; L. Mo 
reda; 10 atados papel; 2 bultos ferre-
tería; A. Uriarte y cp; 4 cajas barniz 
28 cajas ferretería; J. Ros; 1 caja si-
llería; Araluce Martínez y cp;;^buri-
les yeso; 1 fardo mecha; 26 cajas fe-
rretería; Pérez y Herrera; 7 bultos id 
Casteleiro y Vizoso; 35 cajas barniz 
J. Fernández; 3 fardos lona; 11 cajas 
ferretería; J. S. Gómez y cp; 51 bul-
tos ferretería; A. Pérez y Pérez; 1.000 
barriles papas. 
Barandiarán y cp; 10 bultos efec-
tos; Ortiz y Blanco; 9 cajas efectos; 
cirujía; 3 cajas algodón; B. Luñe; 15 
atados barra acero; Víctor Campa y 
cp; 4 cajas corsets; 1 caja anuncios; 
Cuba Electric Supply y cp; 6 bultos 
efectos; E. Bulle; 125 barriles ceniza 
soda; Rodríguez González y cp; 2 ca-
jas tejidos; J. G. Rodríguez y cp; 18 
id id; Palacio y García; 40 cajas gra-
sa; 4 cajas arneses; 6 bultos efectos 
Gorostiza Barañano y cp; 50 cajas 
ganchos; 26 bultois ferretería; Huer-
ta Cifuentes y cp; 5 cajas tejidos; 
Araluce Martínez y cp; 12 cajas fe-
rretería; 17 id pintura; Grana y cp; 
5 cajas efectos bicicletas; M. Porto q 
cp 17 bultos blocks broches; Gonzá-
lez y Freyre; 6 cajas velocípedos; 2 
huacales ganchos; 2 cajas ferretería; 
4 bultos efectos; J. Fernández hno; 
6 cajas hornos; 6 cajas ferretería; 
3 bultos efectos; J. G. Hagemeyer y 
cp; 800 sacos avena; A. Pérez y Pé-
rez; 500 barriles papas; West India 
Oil cp; 100 cajas lubricante; Schwab 
y Tillman; 1 caja material carros; Ru 
hiera hnos; 2 cajas gorros. 
Araluce Martínez y cp; 46 bultos 
ferretería; González y cp; 3 cajas te-
jidos; Castaño Galindes y cp; 9 id id 
I . Lima; 1 caja maquinaria; Amat 
Laguardia y cp; 2 id id; Vicente Real 
10 cajas goma; Damai. 
R. Torres 1 caja maquinaria; B. 
Luñe; 15 atados barras acero y 8 ca-
jas ferretería ;^C. Moriz; 19atados ba-
rras acero; 13 cajas ferretería; A, 
Mestre; 841 atados mangos escoba; 
J. Alvarez; 1 caja llantas; 2 cajas tu 
ero; Viuda de Soto; 1 caja tubo; J. 
González y cp; 22 bultos ferretería; 
C. Baldeen; 17 id id; Larrarte y hno; 
23 id id; J. Martínez; 101 id id; Gal-
bán y cp; 16 rrollos alambre 86 sacos 
id; E. Lecours; 250 sacos harina; O. 
Pawler; 488 barriles papas. 
Landeras Calle y Ca: 200 id id; 
Acevedo y Mestre: 100 id id; A . Pé-
rez: 601 id id; Wa. Gutiérrez y Ca: 
100 id id; Milián Alonso y Ca: 500 id 
id; 50 barriles cebollas; J . Huarte: 50 
id id; I . Nazábal: 100 id id; Loidi Er-
vit i y Ca: 500 sacos avena; Canosa y 
Casal: 6 atados molinos, 15 bultos hie 
rro; San Juan y Gaubeca: 48 bultos 
ferretería: Romagosa y Ca: 57 sacos 
harina; Centro Asturiano: 1 caia éter 
Pumariega, García y Ca: 5 cajds cal-
cetines, 2 cajas libros; G. M . Maluf: 
10 sacos trigo, 4 cajas relojes, 2 cajas 
artículos ópticos, 10 cajas camisas; 
Palacio y García: 2 rollos cuero, 2 ca-
jas hule; Amat Laguardia y Ca: cinco 
cajas ferretería; J . Fortún: 6 bultos 
efectos; Majó y Colomer: 138 bultos 
bultos productos farmacéuticos; Huer 
ta Cifuentes y Ca: 8 cajas tejidos: J. 
G. Rodríguez y Ca: 5 id }d; P. Ruiz 
y Ca: 3 cajas efectos escritorio, 1 ca-
ja libros; Marina y Ca: 3 bultos hie-
rro; Menéndez Rodríguez y Ca: once 
bultos efectos; Fernández y González: 
Pasa a l a p á g i n a 8. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A f e , 106-108 B A N Q U E R O S HABJUU 
vendemo, CHEQUES de VIAJEROS pagadero» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t a 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta S^cdAn 
pagando intereses al 3 pj6 anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por como 
V 
C 3024 90- M 
P A G U E - C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas con CHEQUES ¡isdrá ras* 
titear cualquier difarsnois ocurriJa en el paja 
giramos letms m i m m m i m m 
El Oeoartamentc da Iharrot abana el 3 ^ ds in< 
terés anual sób ra l a s cantidades de¡>e«ttaJaa 
cada mes. —•— — 
- B A N G O U m m D E C U B A -
CAPITAL 
ACTJYO EN CUSA 
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Coapañia de S i | i r ) i l í l i m min innib, n u i l M l l i si ai) íi 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 5*» 
Establec ida en e l a ñ o de 1855. 
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SINIESTROS PAGADOS 
bOtíftANTE DE 1933 ^ la repirbj 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1913 que sa r2bija del reábo de si-
te año de 19U , ¡ . $ 
Por módica cuota asegura fincas urbanas y estabíecirmeato» u**1-
Habana, Julio SI ¿a í,i4' 
EL CO.VSBJB51.0 OUtECTTOa 
Rafael Fernández Berrera-
3299 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TüMOÍU^ 
H A B A N A N ú r a . 49-Con8ultas de 11 a 1 y d a 
i 
Cspectel par» las pobres: de • y media • *• 
sisa 
22 t91\ D I A R I O D g M A K I N A r A G I N A T R E S 
=íflÍÍÍ¡ÍSTRACION: PASEO MARTI, DE NUM, 103. 
APARTADO DE CORREOftl 1010 
• cción T e l e g r á f i c a : D I A E J O - H A B A N A 
REDACCION A-6801 ADMINISTRACION! A ^ 2 0 1 
gF0NOS! _ _ — - ^ 
Provincias Unl*n Postal 































M A L A 
s se ha celebrado u n ' dudes en manos de los nativos qu'S 
£n y los oradores excita-1 despuntan. 
^ oD^jo a rebelión, aconse- i Y hasta ahora contra esta fue*--
Ka onn la san- de disolución que va ganando ^.Hpaue acabe con ™ , — — ^ & — 
^ le o-obierno oligarca, que terreno no se hizo nada. Los defen-
JK ̂ e ^.Qpeiios y procediraien- seres del orden reposan beatífica-
^ ^tirauía y opresión pretende | mente; los que se proclaman aman-
destinos del país que lo | tes de la patria, de la religión, de 
t â las alturas de un poder • 
'no merece." Sería injusto sos-
r ¿ que estas palabras son a 
| ^ de síntesis de todos los dis-
^ ni siquiera que respondí 
timiento de los trabajad 
imitáis i^uw —^ —— . - , , . , 
iquiera que respondie-1 cr>tos trabajos, hasta ayer 




., 1— „ disgusto a truc 
«nalseiiu^—• 
e conc rrieron al acto. Quien 
: -̂ .e hablar 
ventura, 
•"blóVeste modo debió de hablar 






¿poniéndose a 1 
I de desparramar 
¡a y de revolución por si 
reontraba quien la recogiese. 
".Nosotros hemos llamado la ateu-
de las autoridades sobre este 
1 j)e aljjiiu tiempo a esta fecha 
yéeiebnui frecuentemente reunió-
Leo que se predica la destruc-
í de la sociedad y la muerte del 
Ejierno- Los anarquistas hm 
Erto escuelas para propagar ^n 
1 [as doctrinas de Ferrer: " N o 
kiy Dios, no hay patria, 110 hay 
„: la bandera os un trapo de co-
. . . " De esta sabiduría bebe 
iora una parte de nuestra juver.-
iid. 
Pero la labor avanza^ Ya esta 
ase de elementos 110 se satisface 
m enveuenar el corazón de los 
lie van a sus escuelas; esos ya es-
to en su mano, ya los tiene bien 
furos. Lo que necesita ahora es 
«nerse en comunicación con las 
Bdtítudes; y a, cada asamblea do 
fferos, a cada reunión de huel-
Tiistas. a cada mitin de traba jade-
en sin colocación, los anarquistas 
ivian uno o dos representantes, 
a siembra se hace lentamente, pe 
se hace con seguridad. Tam-
1 nosotros" hemos advertido a Ia>s 
utoridad^ que los anarquistas ex-
ijeros que nos traen estas con-
mistas de la civilización se ponen 
üvo de ser expulsados del país 
10 factores perniciosos, abando-
ido las directivas de sus soĉ o-
ia autoridad, de la moralidad, del 
Estado están muy atareados en 
cosas de muchísima importancia y 
no pueden dedicar su atención a 
de zapa, 
como - . i 
ya el anarquismo se considerara 
con fuerzas suficientes para afron 
tar todas las situaciones. Cuancio 
en la República Argentina apare-
c'eron los primeros brotes del so-
cialismo revolucionario, los estadis-
tas y los economistas estaban acor-
des en que no había motivos para 
alarmarse: " A q u í el obrero estó 
t ' e n . . . Aquí los jornales son bue-
nos . . . Aquí la vida es una maravi-
lla con relación a la vida de los 
obreros de E u r o p a " . . . Y cuando 
vieron a poco que el mal había 
echado ramas y raíces y que el so-
cialismo revolucionario era ya un 
hecho importante, tuvieron que re-
conocer su equivocación. Nuestro 
error va a ser el mismo; pero por 
circunstancias especiales nuestro 
error puede tener funestas cons-í-
cuencias. 
E l anarquismo ya tiene voz y vo-
to, ya da consejos, ya pretenda 
guiar. Hace unos días incitaba a 
ios obreros a la revolución, des-
pués les enseño en qué consista 
él arte del sabotage y ahora 
alienta a hundir en sangre este go-
bierno "oligarca-" Es tá hacienda 
la siembra; el campo es suyo. N i 
las autoridades n i las personas de 
orden y de arraigo n i la prensa 
política se lo disputan. Si continúa 
¿sí, avanzará ; se rumiarán poco a 
poco las ideas que derrame y se 
transformarán los buenos sentí 
mientos del obrero. E l puñado de 
anarquistas de hoy será acaso la 
muchedumbre de mañana. 
Y es palabra divina la que dic? 
que de la siembra de vientos no 
se recogen más que tempestades. 
* * * 
El señor Manuel V. Cañizares es 
voto en contra en eso de descontar un 
tanto por ciento a los empleados de 
la República para enjugar el déficit. 
.ar?umenta bien el señor Cañizares, 
señalando otros puntos, indicando 
donde pueden y deben hacerse las 
economías. 
No importa que se limite el des-
cuento a los sueldos de cien duros en 
adelante. Si los que los cobran tra-
bajan, en armonía con su trabajo se 
les paga y tanto derecho tienen a lo 
suyo como el barrendero. No ha de 
ganar lo mismo que el que recoje ba-
suras, el pfofesional que gastó un 
capital en ganar su título, que rea-
liza labor de ciencia, y que ha de 
vivir en atmósfera distinta a la del 
barrendero. 
No parece sino que el empleado de 
Cuba, el honrado y cumplidor, tiene 
la culpa de que Alemania haya decla-
rado la guerra a medio mundo. Si con 
cien duros apenas podía vivir el bu-
rócrata antes de ahora; y ahora todo 
encarece y menos le alcanzará el suel-
do, rebajarle el quince por cientb 
cuando el» comerciante se ve obligado 
a aumentarle en un treinta el costo 
de la vida., es casi uia iniquidad. 
¿ Qué culpa tienen lor, empleados 
que no roban, de que el Congreso au-
torice gastos y más gastos, y el Eje-
cutivo haga derroches y más derro-
ches? Estadistas previsores, dejarían 
un margen en los prssupuestos, ceñi-
rían las atenciones a un límite pru-
dente, por si disminuía la recauda-
ción aduanera. Pero he ahí que el 
presupuesto supera a los de Santos 
Guzmán y Villanueva; llegan a 40 mi-
llones los gastos contra 41 millones 
de ingresos en el papei. Y como en 
un mes la recaudación ha descendido 
en más de medio millón de duros, 
lo que hace suponer oue en un año 
! de guerra serán siete millonea de dé-
ficit, ahí de los apures del Erario. 
Descontar sueldos, dtmorar pagas, 
no cumplir compromisos, será tanto 
; como acabar con el poco crédito que la 
¡ de Agosto, "la justa y patriota revo-
lución" que dice Gálvez, y lo del 
Dragado y la reclamación tripartita, 
nos han dejado en los mercados del 
rhundo. 
Si'la vida es difícil para el carre-
tonero que duerme en un rincón de 
su establo, y para el obrero que re-
side en un cuartucho de la casa de 
vecindad, y para el guajiro que anda 
sin calcetines y viste de dril crudo, 
difícil y penosa ha de ser para el ofi-
cinista que tiene que vestir de casi-
i mir, y andar en travias, y comer en 
hoteles, ya que no pueda tener a su 
familia en las costosas habitaciones 
del centro de la urbe. A distinto 
género de vida y distinta represen-
tación social, responden mayores gas-
tos. 
El pobre esclavo de nuestros inge-
nios recibía diariamente ocho onzas 
de tasajo y dos libras de boniato; y 
anualmente dos mudas de ropa y una 
frazada de bayeta, y ya lo tenía to-
do en el barracón. ^ Se emancipó el 
negro, y ya necesitó vivir vida civi-
lizada y cobrar su trabajo. Los hijos 
de los viejos esclavos también gustan 
de la ducha, el traje decente, la mesa 
variada y el blando lecho. 
Busque el gobierno, busque, y lo 
que inútilmente gasta, suprímase. Pe-
ro mientras no pueda decir a su ser-
biflor—el que no roba y sí trabaja— 
i "te he favorecido abaratando en un 
¡ 15 por ciento la subsistencia de tu 
familia," ¿con qué razón le dirá: 
"Te arrebato el 15 por ciento de tu 
sueldo9" 
Desde hace unos siete días el sol 
presenta una mancha muy notable, 
que puede distinguiese con unos ge-
melos de teatro. 
La mancha recorre el disco del sol 
de Este a Oeste, marcando la rota-
ción del astro del día. El grabado 
1 adjunto da una idea del aspecto que 
presentaba el disco del sol el miér-
coles 19 del presente, según fotogra-
! fía , sacada por nuestro repórter fo-
tográfico, don Manuel Villas. 
Estamos aún en el período del mí-
: nimún de manchas solares, por lo cual 
| resulta un fenómeno raro la apari-
1 ción de manchas en el sol. El astro 
1 del día está pasando por una crisis 
i de actividad notable. 
I ' Ayer fué el eclipse anular, visible 
en Rusia como central, y en toda Eu-
ropa como parcial. 
No "sabemos si por las circunstan-
cias de la guerra habrán podido ir las 
comisiones científicas a observar el 
eclipse en Rusia. 
ACLARACIONES 
En entrevista tenida por uno de 
nuestros repórtc cqn el señor Juan A. 
Roig, Presidente de la Asamblea Con-
sejadora de Ncptuno 60 sobre lo pu 
blicado por la prensa en estos días, 
nos manifiesta que todo era una verda 
dera fábula, que cqn nadie ha hablado 
de las postulaciones que los conserva-
dores de Neptuno 60 hagan, ni nadie 
autorizó para declarar nada; Que su 
partido, como tiene acordado, postula-
rá el día primero de Septiembre des-
pués que hayan postulado los Zayis-
tas, Machadistas y Asbertistas que es 
lo único que se espera para ver si se 
hace la conjunción con alguna de las 
dos fuerzas machadistas y Asbertis-
tas, pues hasta el momento lo único 
que los conservadores de Neptuno W 
tienen pactado es la postulación del 
conocido y popular periodista señor 
Gastón Mora y Varona, para candida-
to a Representante por la Provincia de 
la Habana. También nos manifieste el 
señor Roig que ruega a ^us amigos 
y correligionarios no le escriban más 
preguntándole sobre ninguna manifes 
tación que publique la prensa o se ha-
ga correr, pues cuando las hace lo co-
munica por escrito a los Presidentes 
de las Asambleas Municipales de su 
Partido para conocimiento de sus co-
rreligionarios únicos a quienes les in-
teresa su modo de pensar. 
El promedio de producción $ 
durante los últimos 5 años fií^ 
Rusia Tdas: 2.080.000 
Alemania „ 1.457.000 
Austria-Hungría „ 1.154.000 
Francia „ 515.000 
Países Bajos „ 251.000 
Bélgica „ 239.000 
Italia „ 155.000 
Suecia r 127.000 
Dinamarca „ ]\2M0 
España „ 107.000 
Estados Unidos „ 511.000 
Otros Países » 53.000 
Total de „ 6.7D1.Ó0O 
Promedio de azú-
car de Caña, en 
todo el mundo, en 
igual tiempo „ 8.976.050 
Total de „ 15.767.000 
Después de tan interesante infor-
mación cabe reseñar que la fábrica 
"Underwood" produce anualmente la 
cantidad de 156.500 máquinas de es-
cribir. 
J . R a s c u a l - B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual 
Mueb les . O b i s p o , 1 0 1 . 
JOAQI-IN N. ARAMBURU. ¡ p i c o l a s E s t é b a n e z 
O S R A M 
C a d a L á m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítimadebe lle-
vailainscripción"Osram".Quién 
se fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
[ver con la marca "Osram". 
FaDr. Auergesellschafl, Berlín. 
[ E.n ven ta e n todas partes. 
^""""''"^mr-r ************jr^^jr* jr* ****** ¿r***-jr*-**M¿r***** 




Las calificaciones más duras que I 
m caído sobre los partidos políti-1 
de Cuba, tan zarandeados sieni-
•• son las que han caido ahora, 
los juicios más crueles que se han! 
ĥo sobre su modo de actuar son | 
que se han hecho ahora. "Los1 
frales han incurrido en un 
se han creído liberales y 
111 muy lejos del liberalismu. 
conservadores tampoco tiene.». 
^ de conservadores. Todos sus 
faies se reducen a conseguir el 
'̂ usco sin esfuerzos; todas sus 
'iraeiones se limitan a picar ra 
^palda del p a k " Este resumen 
^uestro; los párrafos resumidos 
en mas enerva, que la síntesis. 
W que se dice^en total es cosa 
..Poco anticuada; que la burocra. 
[ ^ nuestro problema; que ^os 
• componen las agrupaciones p 
^ f,110 (lau "ingún paso alrede-
Hto iam0r a su Patria Y 1(>s dan 
í¿a TIedor dcl amor de n,i 
del Estado. No hay n iug io 
; Icres en la labor de ios políti-
í¡^ a tn»eque de vivir y do 
fose ar *v apoderarse de car-
K t f ^ - 8 6 retribuye espléndida. 
^ ^ único trabajo de firmar a 
'ana & hoy so " i ' a jan" y ma-
Wúáto Venden: hoy entran en 
N ^ y mañana celebran pac-
^su?nen: no hav pro 
Nitica' n0 ay Partidos, no hay 
^tica I1'6 meri}zca el nombre de 
""W* • p0lítica que solo ve los 
fate ¿ ^ í ^ d i a t o s , los que están 
^ indiv; fS y eiltre las manos de 
^o^dUOS' (1('bo llamarse negó.1 
V estar' 0 eombinaeión. 
^ (1 eV1Uestra realidad. No 
S n e t í v i rt0 ahora5 hace mu 
^ Persm la ^ ^ m o s . Mien-
•^tos ' f C u i t a r á n inútiles 
¡Nar ,f'r./<)s ^ hagan por en-
• N ? . piPpls hacia las gí'and-s 
—*^J^l !^"-0JNISMO' Por 
muy buena y muy pujante que sea 
su voluntad, se encontrará conde-
nado a no hacer nada- Para haber 
aJgo tiene que dar mucho. Sí quie-
re conquistar un beneficio para el 
país ha de ser a costa de un cho-
rro de beneficios a los mangonea-
dores de la política. Se ha olvida-
de que existe una República a la 
que debe consagrarse todo, a fuer-
za de pensar cada individuo qud 
lodo debe consagrarse a él. 
Pero esta plaga no es exclusiva-
mente nuestra; en otros muchos 
países la padecen también como 
nosotros. La burocracia impera en 
los Estados Unido*, en Francia, en 
España, en Rusia . . . Sin embargo 
quizás tengan razón los que la con-
sideran 'intre nosotros más grave 
que en otros pueblos. En otros triéj 
blos no es tan epidémica. Quere-
mos creerlo así, queremos confe-
sar que hemos llegado a la nuró ' 
cracia aguda, la más aguda de to-
das. 
Pero sería conveniente, en v'ez df» 
clamar tanto contra ella, ocupnrsc 
del remedio. Una cosa es señaiar el 
ir al y otra las causas del mal. Y en 
vez de consumir tanto derroch*1 ái 
anatemas contra la burocracia se 
podría estudiar de qué procede 
que todos los ciudadanos la consi-
deren cómo un refugie- Y se podría 
estudiar qué clase de educación se 
les depara, hacia donde los guían 
los periódicos, en qué grandes in-
dustrias nacionales se podrían co-
locar y qué protección se les dis 
pensaría si se dedicaran a la agrn-
eultura, al comercio, a las profe-
siones científicas, a ganarse la vi -
da en empresas privadas, o ponien-
do en juego el esfuerzo y la inicia-
tiva individual, para que a la 
vista de tantos horizontes y cami-
1 os se resolvieran a abandonar su* 
aspiraciones burocráticas. 
D E 
H | I L S I 0 N | ) E C A S T E L L S 
Ü̂AD'A r^l!idad en ííeneral, escrófula v raquitismo de los niñón. 
A MEDALLA DE ü RO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
DE 1' AlUS 
Se dirigirá un Mensaje al Congreso 
reedmendando medidas para hacer 
frente a la crisis económica.—La Co-
misión de Asuntos Sociales propone 
la creación de un impuesto transito-
rio sobre el azúcar.—Otros asuntos. 
Con asistencia de todos sus miem-
bios, celebró ayer sesión, en Dura-
ñona, el Consejo de Secretarios. 
Se acordó un proyecto de Mensaje 
que z-fréi remitido al Congreso so-
licitando medidas ff-'caces para hâ .f-r 
frente a la crisis e:.iconómica y a )a 
siluao cn financñra creada a conse-
cuencia de la gu<n-'"x europea. En es-
te docvmentó se indicarán con totU. 
pmdsión las m:vJ>!ss que el Hono-
rable señor P;S:sVento se proome 
recomendar al Congreso. 
Se acordaron varios indultos cuya 
nota se dará hoy a la prensa. 
El señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con su recomendación favora-
ble de un informe acordado por la 
Comisión de Asuntos Sociales sobre 
creación de un impuesto transitorio 
sobre la exportación de azúcar, en re-
lación con la crisis obrera. El Con-
sejo acordó que se tomara en consi-
deración hasta donde fuese compati-
ble con las bases ya aprobadas^ del 
proyecto de Mensaje que habrá de 
dirigirse al Congreso. 
Dióse cuenta, además, con varios 
expedientes administrativos, y se le-
vantó la sesión a las cinco y media 
de la tarde. 
D E G O B E p O N 
AHOGADO 
Ayer salieron de San Fernando pa-
ra su trabajo, en un bote, Manuel 
García y Manuel Parada, y con mo-
tivo de una turbonada, zozobró 'a 
embarcaión, ahogándose el segundo. 
LESIONADO 
En el barrio El Macío, del término 
municipal de San Luis, fué arrollado 
ayer por una carreta cargada de le-
ña el moreno Fausto Quintero, que 
conducía dicho vehículo. 
AHORCADO 
En la finca "Calderón", cercana a 
la villa de Artemisa, apareció ahor-
cado en la noche del jueves el mes-
tizo Ricardo Godínez, ignorándose 
las causa* 
D e l a " G a c e t a 
Mandatarios Judiciales.—Nueva No-
taría.—Academias .militares.—Nom-
bramientos.—Aclarando un error. 
Expidiendo títulos de Mandatarios 
Judiciales a favor de los señores 
Juan Tomás Estrada y Héctor Du-
jarric Quesada, para ejercer en Ca-
ín agüey, y Guantánamo, respectiva-
mente. 
—Creando una Notaría más en Ma-
tanzas y nombrando para servirla al 
doctor Andrés de Jesús Angulo y 
Gorgui. . . 
—Modificando todas las disposicio-
nes vigentes sobre Escuelas y Aca-
demias Militares de la República y 
refundiendo éstas en una sola ins-
titución. . 
—Trasladando al licenciado Anto-
nio Montero Sánchez a la plaz^ d9 
1 Letrado Asesor de la Junta de Puer-
tos, con el haber anual de $3.600. 
—Nombrando al señor Enrique Es-
'trada y Collazo, Ingeniero de tercera 
' clase, temporero. Jefe de la Comisión 
(de Estudios afecto a la Jefatura del 
1 Distrito de Matanzas. 
—Aclarando el error que figura en 
el Presupuesto vigente, entendiéndo-
[ se que es para el Apéndice de Ma-
nacas correspondiente a la Jefatura 
1 local de Santo Domingo la conslgna-
ición de mil quinientos setenta pesos 
que figura para jornales, materiales, 
¡alquileres v forraje del Apéndice de 
Mata, dentro del epígrafe de Mate-
I rial de las Jefaturas locales de Sani-
dad de la provincia de Santa Clara y 
disponiendo que el poblado de Mata 
' sea atendido con la misma consigna-
Ición que figura, para las Cabeceras 
de los términos municipales a que 
pertenece. 
Citaciones judiciales. 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a los herederos de Juan 
i Cabrera y Roldái?; de Guane, a los 
! herederos de Gaudalupe del Valle, 
Juan Sagué y Ramón Argiielles y 
* Aionso y a Herminia Veytia y Aya-
i ía; de Bayamo, a la sucesión de José 
; Antonio Figueredo. 
Juzgados municipales.—De Tapas-
ite, a Félix Hernández y Ruiz; de 
Santo Domingo, a la Cárdenas Film 
Renting Campany. 
No P I E R D A e l P E L O 
Sí padece 04 de caspa, picaión en «1 perlcrineo. 
herpes, erupetone* (causas de la calda del cabello) 
frótese en la! raíces del pelo, por la* miñanai, «1 
. P R E P A R A D O D E E B R E Y 
^ DO deb» temer qnedwse cairo. El Prtparaío d* 
felty Tíwirüi la» del pelo, etltando au caíd» 
—"mina ios ml:̂ .3t. Su perfuma ea dcUelMOL 
Ayer falleció en París el que toda 
su vida ha sido un ferviente demócra-
ta, republicano y político de honra-
dez intachable. 
Además era un escritor humorista 
de los más notables del siglo. 
Su pluma tenía un gracejo particu-
lar y un tinte irónico festivo que de-
leitaba el entendimiento con la gracia 
particular de su estilo. Sus "Memo-
rias" publicadas hace unos diez o doce 
años son de una amenidad chistosísi-
ma en que descuellan la naturalidad 
y el humorismo de un filósofo, bona-
chón y contento. 
No obstante, en sus ideas políticas 
era de los eternos inconformes que 
no pueden adaptarse a la realidad. 
Fué un consecuente republicano que 
¡jamás transigió con la Monarquía ni 
con los Gobiernos autoritarios y' ha 
'bajado a la tumba sin vislumbrar si-
quiera la esperanza de que su ideal 
político cristalice. 
Nació en Palmas de la Gran Cana-
ria en 1838. Estudió la carrera militar 
e ingresó de Alférez en el ejército en 
1856. Estuvo en la guerra de Añ'ica 
donde fué herido y ascendió a Tenien-
te ganando la Cruz de San Fernando. 
Fué destinado después a la guerra de 
Santo Domingo y Cuba y conspiró 
después con Prim y Serrano tomando 
parte activa en la Revolución de 1868. 
Se sublevó con los republicanos en 
1872. Emigró y volvió al establecerse 
la República. Fué después diputado, 
después Gobernador de Madrid y lue-
go Ministro de la Guerra. Era un sim-
ple comandante, quisieron ascenderlo 
a brigadier y no aceptó el ascenso. 
Con la caída de la República emigró 
a París y allí ha estado viviendo hasta 
sus últimos días ganándose la vida 
como periodista, publicando libros y 
traduciendo. Su obra más notable es 
una Historia de América y sus "Me-
morias" que, como hemos dicho son 
un modelo de estilo ameno y festivo 
j que recuerda el do Henry Rochefoi-t y 
' el de los hermanos Quintero y el de 
su paisano Pérez Galdós. 
Ultimamente, hará unos cinco años, 
Nicolás Estébanez estuvo en la Haba-
na una corta temporada. 
Descanse en paz el ilustre canario. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 de Agosto de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro.—Pinar, 762.51.—Haba-
na, 763.00.—Matanzas, 763.36.—Isa-* 
hela, 762.69.—Camagüey, 762.98. 
Songo, 762.00.—Santiago, 762.67. 
Temperaturas.MPinar, del momen-
to- 24'8, máxima 35*2, mínima 22'8. 
Habana, del momento 26'0, máxima 
32'0, mínima 25'0.—Matanzas, del 
momento 24'4, mínima 21'8.—Isabela, 
del momento 26?5, máxima 32.2, mí-
nima 23'0.—Camagüey, del momento 
27*0, máxima 32É'2, mínima 23'0. 
Songo, del momento 27'0, máxima 
22'0.—Santiago, del momento 27'0, 
máxima 33'0, mínima 25'0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo.—Pinar, NE. flo-
jo.—Habana, SSE. 3.5.—Matanzas, S. 
flojo.—Isabela, SSE. flojo.—Cama-
güey, ENE. flojo.—Songo, calma. 
Santiago, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros.—Pinar, llo-
viznas. Habana 17.0. Matanzas, 30.2. 
Estado del cielo.—Pinar y Habana, 
cubierto.—Matanzas, Isabela y San-
tiago, despejado.—Camagüey y Son-
go, parte cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, 
Bahía Honda, Orozco, Cabañas, Quie-
bra Hacha, Guanajay, Mariel, Man-
tua, Arroyos de Mantua, Dimas, Ar-
temisa, Candelaria, Pinar del Río; en 
toda la provincia de la Habana, en 
toda la de Matanzas, en Fomento, 
Guaracabulla, Zulueta, Placetas, Cru-
ces, Esperanza, Cienfuegos, Rodas, 
Abreus, Constancia, Aguada de Pa-
sajeros, Yaguaramas, Real Campiña, 
Lajas, CTfucntes, Mata, Encrucijada, 
Calabazar, Yaguajay, Caibarién, Re-
medios, Camajuaní, Quinta, Vega Al -
ta, Vueltas, Santa Clara, Majagua, 
San Gerónimo, Júcaro, Pina, Morón, 
• Ciégo de Avila, Nuevitas, Bueycito, 
i Veguitas, Yara, Manzanillo, Campe-
| chuela. Media Luna, Holguín, Au-
ras, Tunas, Mayan', Biran, Palmarito 
y Sagua de Tánamo. 
Reporto de raciones 
A LAS FAMILIAS DE LOS OBRE-
ROS SIN TRABAJO 
Qd.OJts 
El Comité Central de auxilios for-
mado por los comerciantes, e indus-
triales del barrio de Jesús del Mon-
te, el domingo anterior repartió 5,000 
raciones a las familias de los obreros 
sin trabajo con motivo de la guerra, 
europea. 
Y mañana, domingo 23, repartirá 
7,000 raciones más con el mismo ob-
jeto. 
El reparto se hará en la botica ael 
doctor Coloma, Luyar.ó 72. 
El acto tendrá la solemnidad debi-




Bouquet de Novia , 
Cegtos. Ramos, Co-
Dnas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas 
de Sa lón , Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas ] 
de flores 
Pida catálogo Gratisl 913-1914 
Armand y H n o 
Oficinas y jardin: Genera! Lee 
y San Julio 
TELEFONO B-flí y Í029-
3416 l-Aí?. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
V i c t i m a d e 
UNICO FERRUGINOSODE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ . m m . 
Y O D U R O H Í E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS L AS FA.H.M \CIAS. Droguería S AURA 
| Por 4 jrascos, a $0-64. Exito de SARRA Fabrica i te " 
3415 1-Ag. . 
i 'jr*************************************** *********.̂  *.r jr * *¡' 
Con e/ R E S I N 0 L c e s a i n s t a n -
t á n e a m e n t e t o d a p i c a 
UN NIÑO QUE FUE ARROLLADO 
POR UN TREN HA FALLECI-
DO, SIN ASISTENCIA, EN BA-
TABANO. — SERA TRASLADA-
DO SU CADAVER A SAN FE-
LIPE. 
(Por telégrafo.) 
San Felipe, Agosto 21, 11 a. m. 
El menor José Luis Pardo, lesio-
nado anoche por el tren número 15, 
ha fallecido en Batabanó," a donde 
I fué conducido por falta de médico en 
lésta. El cadáver del infortunado ni-
|ño será traído a esta localidad en 
i tren especial. Peitenece a una dis-
tinguida familia de esta sociedad. 
El pueblo, consternado .por la des-
gracia de la familia Pardo Bello, acu-
de a su morada, testimoniándole su 
dolor. 
HERRERA. 
z o n . 
En el instante mismo en que se fricciona con el 
Ungüento Resinol aquella parte de piel donde la pi-
cazón se experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la 
fuerza perdida. Con el auxilio del Jabón RESINOL 
desaparecen rápidamente todas las huellas de ecze-
ma, sarpullido, empeines, barros o cualquiera otra 
erupción mortificante, dejando la piel limpia y salu-
dable. Es igualmente efectivo en encoriaciones, 
forúnculos, quemaduras, irritaciones, manos agrie-
tadas, easpa y almorranas. 
El J A B O N R E S I N O L 
O U N G Ü E N T O R E S I -
NO L, se hallfin de venta en 
todas las farmacias de Ta Re-
pública. 
Instrucciones completas en 
espsfiol. 
Batabanó, Agosto 21, 12.45 p. m. 
A petición de su familia en este 
momento, en tren especial,, llevan el 
' cadáver del niño José Luis Pardo pa-
! ra San Felipe, donde corresponde y 
; actúa el Juzgado municipal. Acom-
páñanle sus padres, otros familiares 
y varios amigos. 
EL CORRESPONSAL. 
Hallazgo de un cadáver 
en un cañaveral 
ESTA COMIDO POR LAS AURAS j 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Agosto 21, 4 p. m. 
En el cañaveral de la colonia "Cas-
tellanos," a orillas del río Damují, 
fué encontrado el cadáver de un hom-
bre, cuya identificación es imposi-
ble. Reconocido por los forenses, di-
cen que su muerte data de más de 
ocho días, sin que se pueda precisar 
la causa. 
El cadáver . encontróse completa-
mente destrozado por los animales. 
Reconstruido el esqueleto, se ha vis-
to la falta de varios miembros y un 
pedazo de piel, justificándose que 
pertenece a la raza blanca. 
EL CORRESPONSAL. 
P O M A D A . 
e con tas ESENOAS 
= d e l Dr. JOHNSflN=== « f i n a s » » » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUELO 
D e ven ta r D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq. a A g u i a r 
•0 
339- 1-Ag. 
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestroi clientes y a púb:i;o en general que acá-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Coles. Pimientos y Tomatas para embarque 
ALBERTO R. UNGWITH Y GA. 
Comercianles en SEMILLAS, PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
OBISPO. 66. Tel. A-324(» y DOMINGUEZ. 17. Cerro, Tel. 3145. 
— — — SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS 
^tJtACJ-SA C U A T R O D I A R I O D g T , ^ M A K Í N A 
A P R E N S A 
• SP¡ (iue toraar a risa aquellos 
¿ lás propiedades. Todo nos 
¿e, se decía al obrero; UjrVl 
Kran sin duda uj:a broma los ta-
A s í ^ q u i u e s . Eran sin duda una 
/ ¿ i o m i i c o m o lo fueron también las 
Zíifiwoii'tas que proclamando el sii -
uicalisrao revolueionario y los de-
siifinoí anárquicos de Perrer sobre 
f u i'Din'ppto de patria, se lanzar^¡i 
rindad la misma noche u i 
* í u c el doctor Lanuza pronunciab;. 
iV .1 Centro de Defendientes sa 
^ ^ ^ { a a v serena conferencia sobivs 
.¿fe;"al¿ÍJ-tlo los precios. 
ohf:7Uiei! a este propósito " E l Co-
foraentando con tenacidad casi fa-
tigosa el celo del gobierno, excitan 
(> aun la caridad pública en favor 
de los obreros forzosamente ocio-
sos. 
Seguirán los únicos, los verdade-
ros padres y salvadores de la cla^j 
obrera, los Mesías del proletariado, 
vociferando por !a rebelióm por el 
saqueo, por la posesión sin códi-
que no trabajen. Exigimos también 
tme los sastres y los comerciantes 
de ropa y los paleteros, los vistan 
y los calcen de'balde. Demandamos 
asimismo que las cantinas y las bo-
di-gas Ies sirvan sin cobro ningTino, 
todo género de licores-
En cambio de esto ordenamos al 
Ayuntamiento que cuadruplique 
¡as contribuciones a los propietA 
rios, a los hoteles y fondas, a los 
peleteros y comerciantes de ropa, 
a las cantinas y bodegas. Manda-
mos también a los legisladores qje 
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de 
gos, sin leyes y sin trabajo de lo-j sextnplifxen los derechos aran. 
cios los bienes, de todas las propie 
dades, de todas las fortunas. 
Todo les pertenece. 
« « * 
, Veamos entretanto el cariño con 
que " E l Mundo" trata a los obra-
ros : 
Cori disgusto estamos viendo córro 
proceden ulfunos a excitar las paslo-
•ma del pueblo cubano, ordenado, cui-
ÍAW^bnemigo de toda violencia y mu-
nt ¡inamenos en esta época en que no se 
ittum^desamparado por los poden-s 
.tvrtbllnos. ¿Quó motivos hay para ir 
isoflibhindo la mala semilla? ¿Es asi 
Vioteslendo al obrero y velando pur 
.^i>i necesidades de'su hogar como aho-
I, : : el (¡obierno en sangre las aspira-
1 larios de importación, y a la a.'.-
i mkiistración del acueducto que 
: ptuplique la vecaudAción l íl 
agua y a los Consejeros Provinc.a-
les que centupliquen el tanto por 
ciento que les corresponde. 
Mandamos por último a ) )s 
"sindicalistas" que cumplidas *o-
c'as estas órdenes, sigan gritando 
por el saqueo redentor. 
La guerra es cruel, homicida, 
carnicera. Pero en el cable es m i -
cho más horrenda y carnicera. 
¡Qué modo de matar soldados! 
Cuando apenas habían comenzado 
todavía las primeras escaramuza" 
(•t la campaña europea, las c i f r u 
de las bajas alemanaí; eran de vein-
te y cinco mil, de treinta mi l . 
Ahora les tocó morir a los bel-
gas. 
Leemos en un cable de La Dis* 
cnsión : 
En Airchot los belgas se cubrieron 
ración jurando que los adquiere para: de gloria batiéndose contra los alema-
su consumo doméstico. Y al que se le 
pruebe que los ha comprado para re-
venderlos a mayor preejo. se le i n -
pondrfa, en vía correccional, la pena 
mencionada. También insistimos en 
pedir que a todo obrero en paro for-
zoso se le exima, mientras no tenga 
trabajo, del pago de alquiler dñ casa 
En estos momefitos de crisis deben 
La crisis económica puede reme-
diarse o aliviarse, "no" repartlen lo 
socorros en dinero, pues la dádiva Ü Q ' 
acaba pronto y renace la necesidad,; 
sino facilitando trabajo al obrero que1 
no lo tiene, y abaratando el precio de 
!os artículos do comer de primera ne-
cesidad. Puede prestarse dinero a las 
fabricas que se han cerrado para quu 
reanuden sus tareas Pueden reali 
auise obras públicas. Puede el Estajo 
comprar víveres en el extranjero, y 
venderlos a precio de fábrica, a 1 th 
Ayuntamientos nara que éstos, a si; 
1 vez, los vendan al costo, sin ninguna 
de nuestra sociedad, están de plácemes, por que su establecimiento predilect 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , M a n L 
A P A T R O N E S Y C O R S E S " L A G R E C O U F V ^ 
deseando sumar al atractivo que significan mercancías frescas y de moda y p r e c ^ 
importación otra nueva comodidad, ha acordado establecer diversas línp ^ ^ 
C A M I O N E S - A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , por cuyas ventajé J 
de los obreros cubanos? ¿158 ganancia, a los obreros y a loa padres 
Jy«ndo con dioz mi! pesos para [ do familia, condenando a pena de 
iidv-ación del Congreso nacional " í s meses de prisión a todo el q'.e 
V.ros como persigue el Gobier-1 compre esos artículos "no" para .su 
3f; trabajadores? ¡consumo, sino para revenderlos y lu-
! i erar con esta operación. Todo el que 
,on estos momentos los más I "'^ .comPre ^ e r á firmar una decla-
fios para llevar al Animo de lo? 
j la perturb-ición, porque la cri-
que atraviesa Cuba es intensa 
gravarla cualquier movimienfo 
jo. Pero ftento a los incons-
pciue hacen .!' M de tía las reu-
obreras de BU* ideas anárqui-
ie tienden a la disolución s.. 
ente a los que siguen las prác-
'rreristas, condenadas en todas 
purtea. 
dijo 
í-"frir un poco los propietarioá, y "no' porque arrancan del alma dol. 
hasta el amor a la tierra den-^ 
d^se nace y a la patria que hay que 
r»J!í;4fárt(}er, debe iniciarse un movimi^n-
j(.(jjljei}f^glco y sensato, aconsejando a 
1I,Í- ira bajadores calma y prudencia, 
1 i ruue si el hambre no razona como 
el doctor González Lanuza, el Go-
no- y todas laa clases de la socie-
' líítfin interesados en combatirla 
i quí- no sientan sus estragos ho-
f&S Tos pobres obreros a quienes 
erre forzoso de las fábricas de ta-
is1 han condenado a la miseria. 
Eso es poco. Nosotros pedinns 
el (.mandamos y exigimos que los 
uneños de hoteles y de fondas dea 
mesa y cama gratis a los o b r é i s 
res, muy superiores en número. A*, 
fm, diezmados, cuando de dos refe'-
mientos sólo quedaban siete hombres, 
se retiraron en orden. 
DR. J . L Y O N 
I>c la Facultad de París. 
'•. : .Vis, uu hecho prohado y notorio, 
i. ' . i cnanto en Cuba aparece algo, 
Kquiora fatal e inevitable, que al-
^ P é ^ l a suerte de alguno de los ele-
: obreros, ahí están los pse.V 
.•.io-mlontores, los vividores de ot'x 
(AIO y demagogos de ocasión, lt»fl 
¡•i rturbadores profesionales susci-
'lando'alharacas, aguzando pasio-
nes, evocando los manes de Ferrer 
^• ̂ Ibsabogando la nostalgia del sa-
queo £ de la tea. 
(V̂ OJ) los mismos que iuteTitarou 
úMí'raliKar la zafra»en Cruces y en 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GíJNiOS, is. ALTOS 
3^7 ao-oa. 
Se Curan los Hombres 
Débiles 
Se curan los hombres débijes y ner-
viosos radical y i • Manentemente, con 
el UÜO de NÓVi :.s una medicina 
maravillosa, que . . curado a miles 
y miles. SI está usteu doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del riuido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Riño-
Cada regimiento tiene en cam-
paña unos dos mil setecientos hom-
bres. De modo que dos regimienta 
llegan a la cifra de cinco mil cua-
trocientos combatientes. 
De esos cinco mil cuatrocientos 
belgas que pelearon con los ah-
mfuies en Airchot, sólo se salvaron 
siete- Los otros cinco mil trescien 
| tos noventa y tres, murieron en el 
campo de combate;. 
Menos mal que los siete belgas 
qne quedaron vivos se retiraron ^n 
orden. 
Si llegan a desbandarse mueran 
también irremisiblemente. 
Niquero durante el gobierno l ibe-L ÍA.JJ ¿¿y . 0 . nes ,o alguna enfermedad de las \ las 
jnJl' Son los mismos que excitaron Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
a la rebelión y a la voladura (I* jdad de Concentrar las Ideas, Timi-
, ' V . • i , dez e Incapacidad para presentarse 
a- il^ucs a los operarios y empleadus natural como otros hombres, entonces 
9b t^Oyjarios de SagUa. Son los m'.S se puede curar con NOVO. Esta me-
tnntí niiP Pjnnniflrnn ílnrnnfp la nn ; dicina le hacC en corto tiempo sentir-
mos que empujaron durante la pa Fuertei Sano 2 vigoroso, propio pa-
- f ^ * ! * molienda contra los hacendé-i ra los placeres do la vida. 
r)0S a los macheteros y colonos- Para probarle a usted que NOVO 
/AifATk" - i P I " puede hacer esto, le enviaremos un 
^AI'--í\-hora la Conflagración europea tratamiento para 15 días por valor de 
h; cerrado los talleies de tabaco. ' ?2-00K oro' f f ^ T i 8 , aI recibo de su 
T̂ i i /-̂  Í. nombre y dirección, y oO centavos o 
9t ^ puede el Crobierno afanars.í 2u equivalente en sellos de correo pa-
> ^IKn';- aliviar COn recursos pecunia-!ra ayudar los gastos del porte y em-
«IlHfcaB'W¿», 0nonninías pn ana frasten balajo- Sírvase entender que no le en-BilTmî y tconomias en sus gastos j vla,.Gmos solamente una "muestra," 
39j^fjjí>Uaks, con proyectos de obras, niño un tratamiento completo de 15 
béimWíioas el paro forzoso de los op3-
jBríriEtriofr tabaqueros. Ya puede la 
í03<^rlftas vivo interés por la más 
n?j^rejnsa toda dedicar día tras día 
(fvj>*•<£>uta solución de este problema, 
Tóisúsfridiando e indicando solueioneí;, 
La Academia Milifar 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el Decreto del señor Presidente 
de la República, modificando todas i 
las disposiciones vigentes sobre Es-
cuelas y Academias Militares do la 
República, y refundiendo éstas en 
una sola institución. 
La Academia Militar de la Repú-
blica se compondrá de una Direc-
ción General, de una Junta Superior 
de Instrucción, y de tres Escuelas, 
que se denominarán: Escuela de Ca-
detes, Escuela de Aplicación y Es-
cuela Superior. 
Los estudios de los cadetes se ha-
rán en áos años consecutivos, divi-
diéndose el año escolar en dos pe-
ríodos de cuatro meses y dedicán-
dose el resto del tiempo a la celebra-
ción de los exámenes pendientes, a 
las prácticas de campaña, y a las va-
caciones de verano; comenzando los 
cursos en lo. de Septiembre y ter-
minando el 30 de Junio del año 
guíente. 
m 
R A P I D E Z , L I M P I E Z A Y B I E N P A R E C E R del primero de la serie, empe-
zó ya a felicitarse el público que allí concurre o telefonea y observa la diferencia en-
tre esto y recibir los paquetes ajados, rotos y reflejando el sudor del muchacho que 
los conduce.— = : 
Al propio tiempo se hace público, que debido a las enormes existencias de que gra-
cias a la actividad y profética previsión de nuestro comprador en París, disponemos, 
N U E S T R O S P R E C I O S , M O D I C O S D E S U Y O , no han sufrido la más 
mínima alteración con motivo de la guerra, a excepción de muy contados artículos 
del departamento de Perfumería. 
Me 
las! 
Las vacantes que ocurrieren en el 
grado de segundo teniente, en las 
fuerzas de tierra, sarán cubiertas 
por el Presidente de la República, 
nombrando a los cadetes graduados, 
por el orden riguroso de su califica-
ción y antigüedad como cadetes gra-
duados, destinándoles, siempre que 
fuere posíbk al arma para que hu-
bieren sido* recomendados por la 
I Junta Facultativa. 
Anualmente el Secretario de Go-
bernación dictará las órdenes opor 
dícos de más circulación en la Re-
días, lo quô  curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin i Py*511 '̂ a n n de que en tiempo opor-
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANV. Drpt. t-lí., 
Box 4000, Phllndolphia, Pa.. E. V. A. 
sí" i tunas para que asistan a la Escue-
. , . la de Aplicación, oficiales de las fuer-
Todos los anos, del lo. al 15 de | ^ montadas y de las desmontadas, 
Octubre, el Director General de la en ei número que reápectivamento 
Academia hará una convocatoria, por! nTlv;n1-prp 
medio de la "Gaceta Oficial," de los1 






Vinos Y Coñac- WS TRES PRODUCTOS DE U CASA 
P e d r o D o m e c q JEREZ DE LA FRONTERA 
tuno puedan los jóvenes que deseen 
ingresar en la Escuela de Cadetes, 
presentar sus solicitudes de examen 
de admisión. 
Una vez nombrados y alistados pa-
ra servicio, los cadetes que procedie-
ren de la clase de paisanos, quedarán 
sometidos a las leyes y reglamentos 
militares de la Nación, como los 
otros, no estableciéndose entre ellos 
diferencia alguna por razón de su 
procedencia o de la forma en que hu-
bieren resultado electos; sino que se-
rán considerados, única y exclusiva-
mente, como cadetes. 
Todo cadete al ingresar en la Es-
cuela so obligará, bajo palabra de 
honor, a no contraer matrimonio du-
rante el tiempo que duren sus es-
tudios; y si en cualquier momento 
faltare a este compromiso, será licen-
ciado, o puesto a disposición del Je-
fe de su organismo para ser restituí-
do a las filas, perdiendo todos los de-
rechos que como tal cadete hubiese 
meio' 
aám .0x1 
Todos los oficiales que tengan mas 
de dos años de servicio en las filas, 
a contar de la fecha de su ingreso 
en las fuerzas de tierra, o más de 
tre a contar de la fecha de su apro-
bación en alguna de las actuales Es-
cuelas para Oficiales, deberán asis-
tir a la Escuela de Aplicación. 
Anexa a la Escuela de Aplicación 
funcionará una Escuela de Albéitares 
y Herradores para las clases y sol-
dados de las fuerzas montadas. 
Los primeros nombramientos del 
personal a que se refiere este Decre-
to se harán de la manera siguiente: 
Primero, será nombrado el Director 
General por el Presidente de la Re-
púbjica, a propuesta del Secretario de 
Gobernación; y después, se harán to-
dos los demás nombramientos por el 
Secretario de Gobernación, a propues-
to del Director General. 
Los caballos, monturas, armamen-
tos y material necesario para el fun-
cionamiento de la Academia Militar, 
serán los existentes en las actuales 
Escuelas; y los que faltaren hasta 
cimpletar los que se necesiten se to-
adquirido, marán de los existentes en poder de 
Al ingresar en la Escuela se exigí-1 las fuerzas de tierra, 
rá a los cadetes que sean Sargen-1 La convocatoria para aspirantes a 
tos, la renuncia expre sa de los pri-1 cadetes, se hará a partir de la pu-
vilegios que les concede el artículo blicación de este Decreto, teniendo 
17 de la Ley de Procedimiento Mi- en cuenta la necesidad de reducir los 
ljtar# plazos y abreviar trámites, a fin de 
I clue Pueda aprovecharse el curso del 
, . presente año. 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . Mientras el Gobierno no determine 
y disponga el lugar en qué haya de 
Militar, la 
5cuela de 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de Aplicación fu"cionará/n.J0^ '"P^-a 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo l« dirección del maestro dulcero José que actualmente ocupán la Aca^5™1" 
Frtttéd frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombonas de las 
lo por el curso que deberá comenzar 
este año, los Sargentos de las Fuer-
zas Armadas que hayan subscrito su 
segundo alistamiento con buena nota, 
desde su primer ingreso, podrán so-
licitar sin necesidad de examen su 
admisión como Cadetes, siempre que 
su edad al publicarse este Decreto 
no exceda de 36 años. Estos Sargen-
tos sólo cursarán un añe en la Aca-
demia Militar de la República, al ter-
minar el cual y aprobados que fue-1 
ren en los exámenes correspondien- ¡ 
tes, podrán obtener, en su oportuni- ¡ 
dad, el grado de Segundos Tenien- \ 
fes. 
de la Escuela de Aplicación en la Ba-1 
EL SECUESTRO OE SOSA 
Según noticias recibidas en la Je-
fatura de la Guardia Rural, Aniceto 
González, autor del secuestro de José 
Inés Sosa, en Cartagena, ha confesa-
do detalladamente la realización del 
hecho, denunciando a sus cómplices. 
Además, se ha capturado a Regino 
Gálvez, otro de los autores- del se-
cuestro. 
Juan Castellón, que había sido de-
tenido como cómplice en el delito de 




í l eraila'!,hD/"¡l'JLCERUNJEW IN3UTEÍRV',SnRJía¡l, a Coasalado « ¿ S S f S 
Mina de asfalto 
Se ha autorizado al señor Vicente 
Pifiar para explotar una mina de as-
falto en Cárdenas. 
Sin alumbrado 
Los vecinos del reparto de Tama-
rindo se quejan de que desde hace 
dos noches no se encienden los faro-
les del alumbrado. 
Llamamos la atención del señor 
Alcalde Municipal respecto de ese 
abandono inexplicable. 
Enfennedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y MEDULA, 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
^to. 
marca; Vívores, Restaurant y Cinematnprafo. 
"Noe/a Inglaterfa," Sai) Rafeei, esquina a Consulado. Teléfono 11-8676 
! Militar y la Academia de Aplicación 
de Caballería. 
La Sección de Artillería de Costa 
de la Esceula de Aplicación funcio-
nará kn la Batería número 3. 
Como concesión especial y tan só-
fiestauraía Yítalldad 
de los Hombrea. 
Gitrwiitiiado. 
F»reclo,Í1.40 pía tM 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ba «orado t 
otros, lo curará á nsted. 
Haga ¡a prnoba. £« «olv citan vaidnipcr corree. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a el 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y se c o n v e n c e r á . 
E n t odas l as boticas. 
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22 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA 
MGINA CINCO 
1 
( T o n v e r s a c i o n e s 6 e l i ) o c t o r 
V u l g a r U a c i o a c i e n t í f i c a 
Han hecho estallar bombas en aeia CAMPAÑA DESTRUCTORA DE 
SUFRAGISTAS BRITANI- | "«lesias y ¡as han depositado en otras 
—Señor doctor: yo también soy 
maestra!.. .y no del campo, sino de 
Regla... 
—Que sea enhorabuena, señora, le 
respondí inmediatamente, sin darme 
en excelente salud. Nunca vivió con 
sus padres. 
—¿Y sus hermanos? ¿qué suerte 
corrieron ? 
—Verá usted: los otros cuatro niños 
por entendido de la mordaz alusión sí que vivieron con ellos. Dos murie-
que, con espíritu baladí de mal disi- ron de tuberculosis'y los otros do3 
mulada rivalidad, se dirigía a la au- padecen de ella en estado avanzado, 
senté compañera de los Conversacio-
nes precedentes. Esta señora maes-
tra, cuyo nombre no hace al caso, \ 
Sabe usted que me recuerda es-
to efeaso de mi propia familia.. ? 




seis, sin haber estallado. También 
han lanzado bombas en otras 32 oca-
siones distintas. 
que, como otras muchas, llama campo ! En otra familia de siete hijos, el pa-
despectivamente, a todo el territorio i dre y la madre estaban tuberculosos, 
de Cuba, pueblos y ciudades inclusive, i El segundo y el quinto, fueron retira-
que no se vea desde el palo de la Ma- | dos de la casa y no vivieron jamás 
china, emprendió su plática de la ma- con SU3 padres y hermanos. Los cinco 
ñera siguiente: i que quedaron en aquel-infectado ho-
—Me há llamado mucho la atención j gar, murieron todos, uno tras otro, 
lo que dice usted al final de su último 
diálogo con mi colega de las 'Villas: 
que "no hay herencia para la tubercu-
losis," y como un viejo médico de mi 
casa me decía todo lo contrario, es de-
cir, que se hei-eda, y asistió a doce de 
mi familia, mis padres y diez herma-
nos, que murieron tísicos, y heredaron 
de tuberculosis. Los dos que salieron 
de ella permanecieron bien, se encuen-
tran casados y son padres de hermo-
sísimos niños. .! 
—Pues esa es la misma historia 
mía. . .De casa se libraron solamente 
los dos que muy niños se llevaron al 
campo a una finca de nuestros padri-
—Ahora comprendo la causa 
habérsele preguntado insistentemente' Los daños materiales causados por i 
por el médico de la Compañía a mi las sufragistas inglesas desde prin- Han destruido más de 4.000 cartas 
hermano, cuando se aseguró la vida, j cipios del año 1913 han sido valuados ai ser conducidas en las sacas del 
si había vivido alguna vez en la casa en 384.000 libras esterlinas, o sea correo, produciendo en algunos casos 
con un tísico. Y hasta que no lo ave- \ unos diez millones de pesetas. graves quemaduras a los encargados 
riguaron bien no le dieron la póliza, j qoti ser tan grande esta suma, no de custodiar la correspondencia, y 
¡Qué miedo le tienen a la sociedad con : da, sin embargo, idea de la obra de han llevado a efecto diez ataques con-
un tuberculoso!... destrucción emprendida por las refe- tra objetos de arte en los Museos de 
—Claro es que el médico, al hacer ridas sufragistas. El periódico londi- i pinturas. « 
al enfermo la declaración ha de em- nense "The Morning Post" publica] , -r J J- -n 
i Asi, pues, la cifra de diez millones 
a los daños materiales 
no representa, ni con mu-
plear un tacto exquisito, significán- una estadística muy detallada fie las c uta( 
dolé la necesidad de decírselo por su atrocidades cometidas 1913, y ! oca¿ion&dos no r( 
propia conveniencia, para que se pon- por ella se ve ^ e no han respetado ^ real¡dad - l  destrucci6n 
ga debidamente en cura demostran- m iglesias, ni es^e^ns' de los templos, uno normando y otro 
dolé que la tuberculosis bien atendí- del correo, nada, en fin, de lo que por ^ ^ ^ • M m n } n a H * ^ ™ * 
da es'curable en su primer período y j todo el mundo se considera 
que se registran muchos, muchísimos | más respetable 
casos de curación en todos los perío-
dos. . . 
—Es eso cierto, doctor? 
—Sí, señora, ciertísimo. Muchas au 
como del siglo X I , así " co o los destrozos 
i causados en las obras de arte y en la 
. j ' i.- ^ ^ i + o ' corresPondencia, no paeden, en rigor, 
De La aludida estadística r e s u l t a , ^ 
que han prendido fuego a ocho igle- Los ataques incendiarios a lasJ es-
cuelas, a los asilos, a los hospitales, 
tá éi 
—Entonces 
Fotografía de Colominas y Compañn. 
M e r c e d e s y Gui l lermina S a l a s y F e r n á n d e z 
Mercedes y Guillermina, dos hermosas niñas que alegran con sus an-
?olicales encantos el hogar de nuestro . estimado amigo el señor Antonio Sa-
las y la señora Dolores Fernández. 
TEa ^ \ e l n a 6e l a K u a r t a 
Josefica, Josefica, 
rosa fina de la huerta, 
tan bonita, tan graciosa, 
tan natural y tan buena, 
que náide puede olvidarte, 
con una ves que te vea; 
tan modosa y tan poquico 
creida de tu belleza, 
que tomas lo que te dicen 
a chanza, si te requiebran; 
I que si te cantan, que cantan 
I por otras mozas te piensas 
y la cara, si te miran, 
1 se enciende de vergüenza.. . 
• 'Josefica, Josefica, 
que privas sin que lo sepas 
y eres, (sin imaginarlo, 
soberana de la huerta; 
que pa besarte se doblan 
a tu paso las palmeras; 
que las aguas, pa mirarte, 
se detienen en la cieca; 
que un palacio, tu barraca, 
páece cuando estás en ella, 
y puede una miraica 
tuya encender una' guerra... 
Josfefica: caballeros 
prencipales de Valencia 
(que, al igual de aquellos otros 
andantes de las leyendas, 
en libros y damas tienen 
gala en poner sus empresas) 
al amor y a la hermosura 
'e van a hacer una fiesta, 
y en ella gran homenaje 
rendirán a cuantan reinas 
Proclamaron y cantaron 
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F- Navar ro V i l l o s l a d a 
en sus versos los poetas. 
Y yo digo, Josefica, 
que si a t i te conocieran 
estos nobles caballeros 
de la ciudá de Valencia, 
a tí, que te habrán cantao 
por las noches a tu puerta 
tantas coplas como pueden 
escribir tós lo poetas; 
a tí, que alreorcico tuyo 
de tóico te enseñoreas 
y por tu gracia te adoran 
y por tus hechizos reinas; 
digo que estos caballeros, 
de conocerte, vinieran 
y en triunfo, seguramente, 
te llevaran a la fiesta 
del amor y la hermosura, 
pa que brillaras en ella 
¡hermosa entre las hermosas! 
l¡como reina de la huerta!! 
Vicente Medina. 
C o n o c / m / e n f o Util 
Para quitar el barniz de los mué 
bles viejos conviene emplear una mez-
cla de partes iguales de amoníaco lí-
quido, de alcohol metílico y de tre-
mentina. Aun se obtendría más rá-
pido resultado calentando esta meze-
cla momentos antes de emplearla, 
mas conviene advertir que esta ope-
ración se ha de hacer con grandes 
cuidados, porque el líquido que re-
sulta se inflama con suma facilidad 
vengo enseñando en mi escuela... he 
creído conveniente ver a usted para 
que me explique tal" divergencia... 
—La cuestión de la herencia en el 
origen de las enfermedades, sobre to-
do de la tuberculosis, ha sido objeto 
de muchísimas investigaciones, y 
todavía promete muy útiles esclareci-
mientos 
—Siempre que sean prácticos y no 
meras teor ías . . . 
—Hoy por hoy se admite que pocas 
veces una enfermedad propiamente 
tal se herede directamente de los 
padres; lo que sí nos transmiten con 
frecuencia es cierta disposición de-
fectuosa, una predisposición que lle-
vamos con nosotros mismos y que 
puede desarrollarse en tal o cual en-
fermedad si se presentan condiciones 
para ello. Me valdré de una compa-
ración gráfica: heredamos el terreno, 
que es el organismo; pero si a éste no 
se le prepara y se le echa la semilla, 
que es el germen, no nacerá la plan-
ta, que es la enfermedad. ¿Lo com-
prende usted? 
—Está muy claro. ¿Mas por qué 
nuestro viejo médico no nos decía lo 
mismo ? 
—Seguramente porque cuando él 
los curaba aún no se conocían los gér-
menes, los microbios de las enferme-
dades.. .Estaba, como vulgarmente 
se dice, montado a la antigua. Es un 
craso error el seguir creyendo, como 
lo cree el pueblo, en la tuberculosis 
hereditaria. No hay tal cosa; lo que 
sí es susceptible de transmitirse de 
padres a hijos es la mencionada pre-
dispesición para adquirirla. 
—¿Puede asegurarse así? 
—Ciertamente, señora: la única ma-
nera de contraer la tisis pulmonar es 
por transmisión, per siembra, esto es, 
por llegar a los pulmones del hombre 
sano la semilla de la enfermedad del 
hombre enfermo. 
—Abrigo todavía mis dudas.... Se 
ha sostenido tanto tiempo lo de la he-
rencia . . 
—Pues está probado lo contrario. 
Es una fenfermedad comunicable, 
transmisible, del enfermo o de las 
habitaciones y objetos'que el enfermo 
haya infectado. Los niños nacidos de 
madres tubercudosas o tísicas, por 
más r.vanzadas que estén, no adquie-
ren la tuberculosis si inmediatamente 
se les separa de sus madres y del ho-
gar infectado. Si no hay exposición 
no hay] infección. 
—Es verdad que me hace usted du-
dar ahora... 
—No dude: acepte sin escrúpulo lo 
que le voy diciendo, pues son cónquis-
, tas de los grandes hombres que han 
i hechos esos estudios. Oiga estos ejem-
plos convincentes. Había una fami-
lia compuesta de cinco niños, el padre, 
—que al fin murió de tuberculosis.— 
y la madre, que se conservó bien ele 
salud. El segundo de los niños fué 
retirado de la casa inmediatamente 
después de haber nacido, lactado por 
una criandera saludable y que luego 
fué su aya hasta los trece años, al 
cumplimiento de los cuales ingresó el 
joven en una escuela. Es ahora 
sias, dos de las cuales, que eran mo 
numentos artísticos muy antiguos 
topsias en sujetos muertos por otras han quedado destruidas por las lia- , a las bibliotecas, a los coches femma-
enfermedades, han revelado la cura- mas, y han tratado de incendiar otras | nos y a los museos sor., ademas, yer-
bilidad de la tuberculosis pulmonar en nUeve más. , daderos actos de salvajismo, y se 
¿no cree usted que ha 
sido rota la pretendida ley de la he-
rencia? Ustedes dos se salvaron por-
que salieron oportunamente del foco 
de infección donde no se tomaban 
precauciones; todos los demás murie-
non tuberculosos porque se infectaron 
de unos a otros en el mismo foco... 
—Y así se muere la gente a millo-
nadas. . 
—Oiga otro ejemplo, aún más inte-
resante: un famoso médico francés ha 
tenido la oportunidad, tres veces re-
petida, de observar el desarrollo de 
gemelos, hijos de madres afectadas ya 
de tuberculosis pulmonar. En cada 
caso, uno de los hermanos fué criado 
en la casa, y amamantado por una 
criandera saludable, mientras al otro 
se le sacó de la casa y se le llevó al 
campo.' 
—¿ Y qué fué de ellos ?.. 
—Los tres niños que permanecieron 
en la casa, murieron; uno de tisis, los 
otros dos de meningitis tuberculosa. 
Dos de las crianderas se tuberculiza-
ron también..,.y fueron a la tumba, 
Los tres que fueron separados del 
peligro y criados en el campo, ro-
deados de excelentes condiciones hi-
giénicas, viven aún, en perfecto esta-
do de salud. Y pudiera citarle más y 
más ejemplos. ¿Qué más? recuerde 
usted la historia con que di término 
a la última Conversación... 
—¿Por qué rechazó usted el epíteto 
de cruel y lo trocó por el de honrado, 
con que mi colega calificó al médico 
que le dijo toda la verdad de su esta-
do a la enferma de su narración an-
terior ? 
—Porque actualmente, tan pronto 
como el médico se cerciore de que su 
enfermo padece de tuberculosis, es su 
primer deber declamarle la verdadera 
naturaleza de la enfermedad. Hay 
más aún: tiene que cum"p;r con un de-
ber oficial, de responsabilidad: dar 
parte a la Sanidad. Las únicas ex-
cepciones de la declaración al enfermo 
mismo, son cuando se trate de niños y 
de incapacitades, pues entonces sólo 
se hará a sus allegados. Se oye tan 
amenudo referir casos de tuberculosis 
asistidos por médicos, sin que éstos 
les den a conocer su estado verdadero, 
que conviene hablar del asunto exten-
samente. . . 
—¿Con qué motivo? 
—Porque el médico que descuide el 
hacerle al enfermo la franca declara-
ción, en vez de un beneficio, le oca-
siona un daño incalculable. 
—Pero eso es horrible, un desenga-
ño a s í . . . 
. —No hay tal. El enfermo se impre-
siona de momento, pero en seguida, 
a las reflexiones del médico, resuél-
vese a observar estrictamente las re-
glas de tratamiento necesarias pava 
su curación, que de engañársele no 
cumpliría... 
—Voy viendo que es verdad... 
—Por otra parte, con semejante en-
gaño amenaza, innecesaria y crimi-
nalmente a veces, la salud y la vida 
de los convivientes del enfermo. Tal 
conducta debe ser anatematizada por 
los profesionales y por el público. 
los períodos más avanzados 
—Eso es muy consolador... 
—Con lo cual debe decírsele al en-
fermo la verdad, toda la verdad. Es 
preciso dejar a un lado la vieja creen-
cia de que la tuberculosis es incura-
ble, en cambio de la doctrina moder-
na, esto es, que es una enfermedad co-
municable, evitable y curable. 
—¿ Y qué debe hacerse ?... 
—¡Ah! ese es el problema. En pri-
mer lugar acudir a tiempo a un mé-
dico, un médico concienzudo, que no 
ocultando nada sepa asociar al enfer-
mo, interesarlo, para que colabore en 
su propia curación, persuadiéndole de 
la necesidad de poner en práctica 
cuantas medidas le dicte. ¡Cuántos 
enfermos no exclaman, ya tarde: si el 
doctor me hubiese expuesto toda i a 
verdad, yo pudiera estar bien hoy!.. 
—Eso debe ser muy desagralab'.e 
para un médico.. 
—Ciertamente; pero también hay 
que decirle al enfermo: "si tu médico 
opina que estás tuberculoso, acepta 
el hecho, créelo, que él sabe más que 
tú sobre este asunto, y considérate 
como afortunado si puedes comenzar 
el tratamiento temprano, sin pérdida 
de tiempo." 
—Es que los enfermos no lo creen, 
desacréditan al doctor, van en busca 
de otro y de otro, pierden tiempo, acu 
den a patentes innumerables que los 
empeoran; solicitan curanderos y bru-
jos que los matan, y sólo les compla-
ce, con intenso regocijo, haber encon-
trado al médico, o al charlatán que 
les enconde la verdad, que los alucina. 
—Así es la humanidad doliente.., 
Aun en el instante mismo de la muer 
te, no cree el moribundo en la proxi-
midad de su fin. Parece que el engaño 
es muy dulce... ¡ Nunca falta un rayo 
de esperanza! 
Dr. Enrique B. BARNET 
comprende, por lo tanto, que cunda si 
movimiento de indignación que se ha 
levantado en la Gran Bretaña cohtra 
tierno y melancólico, ex* 
pugnaba por ahogar los sollozos. 
—¿Es Catalina?—tornó a gritar.— 
¿Es Catalina? 
—Catalina!—respondió un eco lú-
gubre y lastimoso que parecía salir 
de las entrañas de la tierra. 
Don Alfonso no quiso saber más: 
como una exhalación se alejó de aquel 
sitio. 
La ermitaña, con el ansia de ver-
le partir por entre los árboles, salió 
de la cabaña, dió algunos pasos; pero . f i j a ra mí no es esto!... ¡Para | no pudo proseguir y" cayó de vanecida
'filia l ^ amadas que -salvar!... ¡La I on medio del cobertizo. 
' -murmuro al caer.— 
hombre de treinta y seis años de edad, 
nentea alborozado al I que las auras más leves de la desgra 
^ . }as cia conmovían, cuando llegaban a 'a 
Animales peligrosos 
DAÑOS QUE PUEDEN PRODUCIR 
Mosca común: Fiebre tifoidea, tu 
berculosis, cólera, lepra, y quizás pa-
rálisis infantil. 
Mangosta: Por medio de la pulga, 
peste bubónica. 
Rata: Por medio de la pulga, pes-
te bubónica. 
Perro: Rabia y parásitos intestina-
les (lombricillas y lombrices). 
Cerdo: Tuberculosis, triquinosis y 
parásitos intestinales (tenias). 
Vaca: Tuberculosis, angina sépti-
ca, parásitos intestinales (lombrices), 
actinomicosis y ántrax. 
Cabra: Fiebre de Malta. 
Gato: Rabia, parásitos intestinales, 
difteria, y quizás parálisis infantil. 
Loro: Psittacosis. 
Chinche: Fiebre tifoidea, lepra. 
Garrapata: Fiebre petequial. 
Piojo blanco: Tifus exantemático. 
Mosca Tsetse: Enfermedad del sue-
ño. ' 
Mosquito: Paludismo, fiebre amari-
lla, dengue y filariasis. 
Han incendiado asimismo 19 escue-
las y estaciones de ferrocarril e in-
tentado quemar cuatro f ; quienes acuden a tales procedimien-
Al mismo procedimiento destructor i ^ mismos partida-
han acudido contra 42 pabellones ae . ^ ^ fe deI voto feTneniI10 
recreo y contra 44 casas particulares, J.uzgan que tal campa.a de destruc-
y por die^ veces han intentado in- ^ ^ contraproducente, pues ha de 
cendiar carriiajes de los tre enajenar voluntades y concitar la opi-
nión pública contra las ideas que 
por medios tan violentos se quiera 
hacer triunfar. r .eeiiuq 
LAS JUDIAS Y EL FONOGRAFO 
Las judías secas, las humildísimas 
judías, están llamadas a jugaf un im-
portante papel en el arte, perfeccio-
nando el fonógrafo. 
Eli ngeniero yanqui John Mac Ken-
dick ha enviado a diversas Academias 
científicas copias de una Memoria re-
lativa a una modificación del fonó-
grafo que ha imaginado. 
Kendick dice en ella que desde .ha-
ce tiempo venía trabajando para con-
seguir que no saliera de la bocina de 
los fonógrafos ese ruido desagradable 
que acompaña a la voz. • uA 
Y, después de muchos ensayos y no 
pocos fracasos, ha logrado descubrir 
un procedimiento originalísimo y en 
que no había pensado nadie. 
Consiste simplemente en hacer pa* 
sar las ondas sonoras por un tubo df 
cristal donde hayan sido colocadas 
con simetría algunos docena$j<i$ ju-
días secas. 
"Para obtener un canto puro y cla-
rificado, nada iguala a la judía seca," 
dice Kendick en su Memoria. 
La judía seca posee, en efecto, la 
propiedad de retener los ruidos des-
agradables y de apagarlos,. rdlm / 
Sólo los sonidos melodiosos pueden 
salir del tubo. 
El extraño descubrimiento del inge-
niero John Mac Kendick ha/llenado de 
estupefacción a los compatriotias de 
éste. 
De hoy más las judías verán aumen-
tado su rango. • u 
COMO SE EXTRAEN LOS DI AMAN 
TES. r , -
Los yacimientos diamantíferos del 
Sur de Africa, en Kimberley, son ex-
tensiones inmen!>as de tierra azula-
da, dura corno el cuarzo, en ía cual 
se hallan engastados los diañisirkes. 
AI principio era relativamonté iáeil 
desmenuzar a fuerza de brazosrdichaa 
Tierras hasta descubrir los precipsoa 
cristales en ellas encerrados. Pero, 
ron el tiempo, las excavaciones; sien-
do cada vez más profundas J»l<el1 ren-
dimiento más escaso, hubo.iprwcisión 
de recurrir |a procedimientosde ex-
cavación en gran escala. YT^T^quI 
que ahora se alinean eni la Tfemura, 
donde no crece ni una hiefbn. iJs más 
perfeccionadas máquinas aefHcolas ac-
tuales, los arados de varios dfentes, 
los cilindros trituradores, las! palaa 
mecánicas, todas las cuales tribajap 
asiduamente bajo la dirección jde un 
operario negro, mientras los otro* 
compañeros, custodiados por hámbrea 
armados hasta los dientes, pferecen 
'recoerer de entre la tierra triturada 
; avellanas y patatas de nuevo jrénera 
1 y de un valor ignorado por aquelloi 
agricultores. 
I JIOB. 
Traje sastre en tisú a cuadros, cue-
llo y cinturón en paño con aplicacio-
nes bordadas y esmaltes. 
espumoso, v serT 
e libre del ^ « ^ ^ ^ ^ I f c l ^ S j n ¿feSTtal to*^^ V ^ t * 6 ^ ^ ¿No se exPonen ellos tam-ide mil treguas fenecidas y aun rotas 
da por la pérdida del esposo, muerta jbién, como nuestros padres, hijos o jantes de tiempo por el impaciente en-montanas. y corre 
dos olivares y praderas, en que pa-
cen' numerosos rebaños najo un cielo 
transparente y sin mancilla. Alcázar 
poéti.-o que participa de lo soberbio 7 
al hierro de su hermano; los ayes de esposos, a los mismos peligros en la j cono de los bandos, y no podía espe-
la madre, que echaba de menos en su guerra? ¿Saben ellos como nosotros rar que aquélla fuese más eficaz para 
regazo al hijo por quien sufrió tantos por qué se pelean ? En buen hora que | la apetecida concordia que las anterio-
dolores; los alaridos de los pecheros, en el ardor de los combates se persi-ires; y. sin embargo, fuesen presenti-
a f o r t a \ ^ , ^de io i ^ " ^ , ^ ^ ft ^ ¿ chozas mutilados jgan; pero cuando deponen las armas, ¡mientes de que el actual rsobréseimien 
y risueño de una quinta; P ^ cuy'o objeto no se sa-i¿por qué los hemos de aborrecer? 
,on de l0S e S í n d o hasta la altu- bia y cuyo término no se divisaba. To- -Nosotras, sobre todo—decía a las 
—¡Dios mío!—i para y^da tiene que temer!. . ¡ s -
¿ R i e n d o estas palabras, sacó ¡Volverle a amar como antes, para su- yĉ JsTJ ̂ cñnto aUC le presta su flores del valle de la vida, bañanas :creedlo; hermanas, nos pesará de te 
^te? £u.manc, no para llamar, si- frir el martirio de entonces! "^Toresca situación, si la fantasía no con el rocío de sus lágrimas. do el mal que hayamos hecho a los 
Dará , — n ú yidiii 
Em , .e,nJugar una lágrima. 
I i" VÍ̂ H g0 â puerta suavemen-
MI„ n(l0 Que no cedía, indeciso en-
âr o marcharse, volvió a leer üi lft0! r.englones. Fijó su atención 
CAPÍTULO V I I ^ ' ' e a s e en añadirle nuevos primo- Cuando salía con sus dueñas por contrarios 
En que el autor se encuentra conmo- se ión amiga de las nubes las calles de la villa, se asomaban las | Asi decía Catalina, reanimando sus 
vido sin venir a cuento, ^hermana de lo's vientos, es la mora- mujeres a laá puertas y ventanas pa- | consejos con un calor más íntimo J 
No podemo 
modesto pa 
fíente del escrito; creyó ha-i los ojos- de nuestra -"r isueña, sencilla 
una semejanza entre aquellos tienden a su placer por IOÍ, B 
to era la aurora de una reconciliación 
eterna, o fuese qtte en las fiestas rea-
les pensase la hija del Conde divertir-
se saliendo del encierro del alcázar, o 
fuese, en fin, que en Estella creyese 
hallar 
ver en 
que no disimulaba su contento y que 
en su rostro brillaban la esperanza y 
la ventura. 
En uno de estos días apacibles y 
serenos vió venir por el campo de Es-i s conformarnos con ^ J nf ™ ' - ^ de pUreza*y candor; i ra adularla; los ancianos por ella con- vehemente del que solía manifestar, t l l d b lt a cabaii0 p L Hp ' 
peí de ^ S S % ^ años, blanca, solados, para enaltecerla; los niños, en otras ocasiones; así decía y, al ^ / ^ ^ ^ ^ ^ d g ^ 
ima^"ac,^n:f. ^ k e risue rí de aspecto co- pará sonreírse y señalarla con el de- prorrumpir en semejantes p a l a b r a s , ^ J ^ J ^ ™ ^ ^ HÍ i ? ™ * 
l  ti    l   ^ ^ Rencilla de corazón. ¡Grato es do, y todos 
^ y los do ciertas cartas y líos lugares que ^ ^ í ' ^ c i U a s Ueria oaseai-se por el terrado, comoicon lágrimas u« — " » J — v,""lk" T ? " I ooderosa a retirar la vista de annollo-
^ recibía; recordó los gran- por las escenas mucho mas f " c l l ' f J . ^ ^ por ia somisa de una torre. Iba un paso sin derramar consuelo, no de vago y de inspirado que Prestaba P ^ ^ f ^ 
- embargo, ^ f P ^ J de blanca lana, con toe-as tam- labría los labios que no fuese para; irresistible eficacia a los corazones, i Jinetes ^ lentamente descendían de 
para bendecir al Señor su seno temblaba, v sus labios se es-i efe ^cidente, no dejó de llamar su 
de gozo; porque no da-; tremocian, y sus miradas tenían algo | ate,Tlclon' de maTiera ^ ya no f™ 
>res que e! día anterior ha- que vamos a trazar; sin embargo, n^-
e"do de la penitente; vinié- da hay en ellos ¿\™r'dy£0f; £ fin a lo * T ' * ; U^^f» M notable: nada de ia Era por aquel tiempo muy grande | ̂  c,a\t,ura-L- hién blanauísimas de cendal, que de-;calmar un dol r, ni fijaba los ojos si-, J1* a la memoria ia5 terri- sorprendente y notable; S ton Somat unos cabellos casi ne- no para adivinar y remediar un infor-' su alborozo, porque los bandos ene-1 Solía ver de vez en cuando uno o 
enazas de la Reina, y ya no ro y novelesco. Es UV51511^0^ Fres ¿ms aue en gruesas trenzas le caían tunio. migos habían firmado por dos meses ^os caballeros montados en sendos 
Mnstante más de que'para él i saje que se nos P^50^ ' , yn^cer Vo- de ]as sienes para ser recogidas con Pero, sobre todo, manifestaba Cata-, treguas o sobreseimiento, como en-jórceles que pasaban a todo escape y 
"~sto aquella inscrioción. ¡figuras tranquilas que ^ v*, .. £ra cracia detrás de las orejas, tan me- lina el mayor empeño en extinguir loS|tonces se decía; conviniendo todos en ; siemPre a ^ro de ballesta del castillo, 
iPonifpntp!— critó .̂Rn de una paz poco a P™^; lo;. de nudas romo delicadas, revestidas de odios inveterados, las enconadas ren- proclamar por reina a la infanta doña i ' uno áe 105 cuales, al columbrarla en 
esos ¡ nada hay un cutis transparente, teñido de un cillas de los bandos enemigos. Leonor, y coronarla con asistencia de i ̂ as almenas, sacaba un lienzo blanco, 
Parsea forzado y vio- suave carmín que estaba, revelando —Dejad, amigos míos—decía a los todos los principales caballeros de uno | y> agitándole con viveza, se alejaba 
i e ite e  
Rentos y repetidos golpes a; enamorar a f  "^Vnwrnad 'h ¡ l  
'•"-decíame por Dios: ¿Es Miguel Angel f ^ f 0. V ! -Dejad, 
¿^s la hija del conde de Tiermoso que no se» sa]ud y tranquilidad. ¡Dulce es |hombres,—dejad que nuestros padres |y otro partido, celebrando Cortes que irías que de prisa, no sin volver el 
êiE?* castillo sobre altísimas ro- verla tender por la profunda vega sus | se entiendan allá con sus derechos y j ver-iaderamente pudieran llamarse na- rostro y tremolar el lienzo en medio 
.. esebehar. 
ero detenía su aliento con 
¡.«todar de que dentro de la 
-oía gente, porque en el si-
obr rIa Pro^nda soledad se 
reahento de un pecho que 
Es un cast. imente tajadas, nido! azulados ojos con la expresión tan, ultrajes y venganza pero nosotros, nonnles. pues hasta entonces cada de la fuga, 
cas, f ^ 1 u s p e n d i d o sobro un casta como tierna, que descubría un ¡¿por qué hemos de aborrecer a los bando juntaba las suyas, y unas a 
de 01^uena '̂ a condal de una fron- alma rígida y pura y un corazón por que se llaman enemigos nuestros? , en ras se llamaban recípromente re 
abismo; ^° tada veKaj por donde el ¡extremo sensible y delicado. ¿No viven dentro de nuestro reino, no ¡beldes y facciosas, y dictaban leyes 
Eg? enfrena su curso hasta entonces 1 Era su pecho un copo blanquísimo | hablan nuestro propio idioma, no ado-1 contradictorias. 
rido permanecer tranquila; p^ro ni 
el paso de los caballos era tani arro-
gante como solía, n i brillaba tpmpo-
co ninguna blanca señal en medio do 
la desesperada negrura d^. lo$ bul-
tos, los cuales se dirigían^ resuelta-
mente a la villa, cosa quq; jarftás a 
los otros acontecía. -
Al cabo de no pequeñas angustias 
vió claramente que los soñados^ caba-
lleros se habían convertido' en re-
verendos monjes benedictinos que, 
¡ paso a paso, con más gana de lum-
alguna pegona que no ^ ' ^ | bre y de reposo que de salúdqsifr de 
el Castillo de Lorin lo cierto e. | subian la empil l¿^ 
que conduce al castillo de Lerín. 
Apeáronse a la puerta,' precono-
cidos por los pajes y escudero? del 
Conde, fueron llevados el uno .^pre-
sencia de su señoría, y el oír o, más 
modesto, pero más sabrosamente, cer-
ca de los tizones de la cocina, donde 
pudo satisfacer dos de sus más peren-
torias necesidades; calentarse x al-
morzar, templarse por dentro y por 
fuera. 
No hay que decir si el lego envidió 
la suerte del padre maestro. Abar-
ca, porque él y no otro, como habrán 
supuesto nuestros lectores, era el re-
cién llegado; sobre todo cuando, sen-
tado en un escaño de nogal, debajo 
de la campana del hogar, le descol-
garon una mesa que por uno de BUS 
extremos estaba clavada a la pared, 
y, tendidos los manteles al amor de 
la lumbre, le pusieron delante una 
liebre cogida el día anteriar en el ra1-
so del Sesma; cuando, rodeado de 
Imaginóse ver Catalina al misterio-
so caballero de los saludos, y sus me-
jillas, encendidas a la sazón como la 
grana, y su pecho anhelante, hacían 1 Perros de todas castas, lépeles ff¿8 
f A G í N A S E I S D I A R T O D K L A M A R I N A A G O S T O 22 DE 
I o t a s d e S o a o c i a c i 
Baile Veneciano. 
Se celebrará en el Hotel "Doliciaa 
del Copey" el martes £3 del corrieuce, 
a laá iUi.Sve de la noche 
La fiesta esta imlrocinada por las 
•!!•• -ves foñoritas: 
¡'aulirm Diez I\Iuvo, Cannen Cabe-
llo. Anvórica Saina y Muro. Elvira y i 
! arista Obregón, Luisa María Mora-
; ; 'le los Ríos, Hortensia Cuéllaf, 
Adr¡an¡|fe|\rmand, María y Rosita Bus 
oiichita Lombard, Amelia Villa-
• . a. Emelina Rodríguez Cairo, "Ma 
o.̂ efa y Lulú Pardiñas, Grazieüa 
Santa María Tennis Club. 
! '! próximo domingo a las .T p. ni. KC 
inauguÜBtrá en Santa María doi Rô va-
r'o t ' campo de tennis del "Santa Ma-
,: ;n;>' Clab". 
Agradecemos la invitación que se 
nc-í; ha enviado, 
Matinée, 
Hcmpá recibido una atenta invita-
ción pafca la matinée que se celebra-
rá el próximo domingo en la Asocia-
ción de Dependientes. 
Agradecidos. 
Traslado. 
Nos participa el doctor en cirujía 
dental Nicolás Edreira y Rodríguez 
oue ha tl»sladado su gabinete de con-
eultas a Teniente Rey número 92, ba-
jos. 
El Cdnde de Fernandina ha trasla-
dado siv residencia a la Calzada 
Cerro nqanero 777. 
St^rling y el señor Hugo Hortenstein. 
Eterna'luna de miel deseamos a los 
desposados. 
En la iglesia de Monscrrate se efec-
tuará el próximo día 2 de septiembre, 
la boda de la señorita Julia Suárez y 
i Relio, hija del señor Sebastián Suá-
' re?, y el señor José Rodríguez y Fer-
nández. 
A las nueve de la noche. 
Para la Víbora ha trasladado su ro-
íidencia la señora Adela í ierro de 
Cárdenas. 
Allí pasará el resto del verano. 
A Chaparra 
Ha marchado a Chaparra la distin-
guirla señora María Teresa González 
Arricta esposa del señor Barbero, au-
ditor do aquel Central 
En honor de un pintor. 
En honor del niño "Panchito" Her-
nández Recio, triunfador del certamen I 
de la "Gaceta Teatral", ofrecerá una '\ 
hermosa función en~el Politeama, el j 
entrante día 5, la popular revista. 
El programa se está confeccionando | 
desde hace días. 
—Puedo adelantar que en él—escri-
be Alberto Ruiz—figurará la genia' 
mandolinista cubana, Carmita León, 
en quien Dios, dolido de haberle hecho 
ciega, quiso acaso mitigar su desgra-
cia poniendo un destello de su divini-
dad en su cerebro, en forma de subli-
me inspiración y arte exquisito. 
En esa hermosa velada también f i -
gurará una simpática zarzuela cuba-
na a cargo de Regino López. 
La señora González Arricta de Bar-
bero acaba de realizar una agradable 
tournáe rtjor los Estados Unidos. 
Uná'boda. 
A la boda de la bella señorita Mar-
a'arita Hernández y del correcto ca-
ballero ÉRimberto Fous. concurrieron 
numerosáB familias de la sociedad ha 
bañera. .: 
La ceremonia nupcial se 
la Vl'v-n del Angel. 
Lucía la novia elegantísimo traje. 
Actuaron de testigos: 
Por pila: los doctores Emiliano Nú-
ñ*?. v_-Juan Vallhonrat. 
Por el licenciado Carlos Fous 
D E O R I E N T E 
HERIDO QUE FALLECE. LA PES-
TE BUBONICA. NUEVA TEM-
PORADA TEATRAL. EL SECRE-
TARIO DEL GOBERNADOR. 
(Por telégrafo,) 
Santiago de Cuba, Agosto 21, 8 p. m. 
Como se temía, falleció anoche el 
octogenario Andrés Chamizo, arro-
llado pnr un tranvía anteayer. 
No han ocurrido nuevos casos de 
bubónica.1 La epidemia parece que es-
i tá vencida ya. 
Espérase que llegue mañana la 
' compañía ds óperas y operetas de La 
i Hoz. que actuará en el teatro "Here-
verificó en i ̂ la'" 
Ha llegado el señor Rodríguez 
Arango, secretario particular del Go-
bernador de la Habana. 
El tiempo se muestra nublado, ca-
luroso y con tendencia a grandes llu-
vias. 
V i s i t é e i " B r a z o F u e r -
t e , " G a i l a n o 132 , y a l l í 
n e e o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
EL CORRESPONSAL. 
iMON ROYALE" 
A J CALLE 17, SífJMERfl, 55, ESQUINA. 
V E O A a O 
Pa^a pasar el verano cómodamente 
y al vresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección dei 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-115S. 
8405 I -AR. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamentíj 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso estó-
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
Magnesia Sarrá, efervescente y sjr 
Irosa. 
Frasco pequeño ?5 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
Herido con fulmlnaníe 
de (üiiamita 
EL HECHO FUE CASUAL 
(Por telégrafo,) 
Mata, Agosto 21, 7.20 p. m. 
Hoy, en la finca "Santa Lutgarda," 
fué herido en la mano derecha con un 
fulminante de dinamita, el menor 
Restituto García, por el también me-
nor José Martínez. El hecho fué ca-
sual. Las autoridades conocen del ca-
so. Por correo detalles. 
EL CORRESPONSAL. 
Violento incendio en 
un café 
ESTABAN ASEGURADOS EL EDI-
FICIO Y EL ESTABLECIMIEN-
TO. 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Agosto 21, 7.20 
p. m. 
A las dos y media dé esta madru-
gada se declaró un violento incendio 
en el café "Norma," situado al co-
mienzo de la calle de Oña. El edifi-
cio, propiedad del señor Juan Casti-
llo, estaba asegurado en 1,500 pesos, 
y el establecimiento, propiedad de 
José Alonso Pérez, en 1,000 pesos. . 




SE e r a 
El que sufre de los nervios tiene la 
mitad de la batalla perdida en la lu-
cha por la vida, especialmente en es-
tos tiempos, cuando es más y más im-
perativo mantener el buen juicio, no 
perder la cabeza, razonar concienzu-
damente, no dejarse llevar por la có-
lera, ni perder tiempo y gastar dine-
ro con el tratamiento de males que 
como los nerviosos tantos estragos ha-
cen en el organismo. 
Si es usted una de las víctimas de 
nemos debilitados, tome las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams y en 
poco tiempo se sentirá usted una per-
sona completamente rejuvenecida. Es-
tas pildoras le tonificarán los nervios 
de tal manera que no volverá usted 
a sufrir de desórdenes nerviosos, Y 
la ayuda que le presten será perma-
nente. 
El señor José Serpa, Arecibo, Puer-
to Rico, escribe lo siguiente: "Es-
tuve durante varios meses sufriendo 
mucho de los nervios, como también 
de dolores de cabeza y palpitaciones 
del corazón. Después de tomar las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
me siento un hombre nuevo. Tengo 
los nervios fuertes y me hallo en muy 
buen estado de salud." 
Un librito gratis, "Desarreglos 
Nerviosos" se le mandará si lo pide, 
expresando el título, a The doctor 
Williams Medicine Co., Depto, N,, 
Schenectady, N. Y. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
T E 
Es ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R 1 S T A S y que d ispone d é todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabricamos l o s - l e g í t i m o s cristales " U N Í T O " b i fo -
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especial idad. 
O'REILLY, 116, trente a la Plaza de A t e 
P I D A 
3 i B V 5 
Ñ U S 3 T R O C A . T A L . O a O G R « . T I S . 
T E S O R O 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 3 0 D E J U L I O D E 1914 
EXISTENCIA EL DIA 30 DE JUNIO DE 1914 
M U E B L E S F I N O S 
LOS t*AY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PREC50S MUY BARATOS EN CASA CAYOK. 
IBMíitre Escobar y S e n . Teléfono 4238 
339J1 
Jü 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e su p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s sus r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a tespecial, c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 ^ d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , Sta . C l a r a , 22, S t a . C i a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 13-s 
Ouantananio en las ex-
posiciones de Cali-




Guantánamo, Agosto 21, 9.20 p. m. 
Celebrada una reunión en el Ayun-
tamiento, en virtud de una convoca-
toria del señor Carlos Martí, refe-
rente al concurso de Guantánamo en 
las Exposiciones de California y Pa-
namá, acordóse que la comisión nom-
brada gestione dieba participación. 
El jueves se tomarán más acuerdos. 
EL CORRESPONSAL. 
En la Caja de la Tesorería General 
de la República 
En el Banco Nacional de Cuba.. . . 
En The Royal of Canadá 
INGRESOS DURANTE EL MES 
Rentas de Aduanas 
„ „ Consulares 
„ „ Comunicaciones 
„ ,, Interiores 
Propiedades y Derechos del Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Girps Postales 
Checks pemiientes de pago , . . 
Derechos Consulares Honorai'ios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 16^ millones. 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Casas para Obreros 
Depósito Obras de Puertos 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de. Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 
Empréstito de 1914.—Reintegros. . 
Reintegros 

























En poder de 
malizar,. 
los Colectores por for-
146,333-70 $ 3.870,240-24 
D E P O L 
Nos es grato comunicar por este 
medio la traslación a la primera Es-
tación de Policía, de nuestro aprecia-
ble amigo el señor Manuel Vázque-, 
ael Campo, aprovechando esta opor-
tunidad para felicitar al muy correc-
to Capitán señor Marcos, por la valio-
sa adquisición que ha hecho con dicho 
traslado. 
S o l a v e r d a d e r a c u r a de l a s 
N I A S 
SIN OPERACION : 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In ciuenta Lazzarini, 
do Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El Inmenso entusiasmo despertado en los po-! 
bres pacientes de HERNIA, loa cuales, después 
de la aplicjción de este maravilloso aparato, re-
nacen a nuova vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre os- i 
pccialista, pidiéndole prolongue su estadía en la I 
capital cubana. 
l ' l Ginto Eléctrico del célebre inventor no contiene ringún resorte de 
luciTojils todo de tejido elástico, H FoH0 SOBRE MEDIDA, invisible y I 
^ivianq, "detiene cualquiera HERNIA, por más volumiñosa que sea; permi-
i.0 saltojk montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
:i'r^ ^ <pÍj;plotamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los I 
icdidcfe;*!- a fin de itüviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados • 
:T> 1°?:#f?rrible3 cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la I 
lorniaj Táusando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
ípor^ lMa estará en la Habana 
Hotel "PERLA DE CUBA" Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
ij3í;ar!amento núm.l , hasta el día del lunes, 31 del corriente 
Oiefiídad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cúra-
los cojnpletamente por loa últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
ica la ÍMuiravillosa faja Niobe recetada por los médicos «-minentes del mun-
lo entero el ideal da la seguridad, de la comodidad de lai señoras operadas 
mibar^zadas, vientre caído, riñon móvil y dolores renales. Recibe de 9 
l 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. El Do mingo de 9 a 12. 
v13343 24-ai 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y do san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni- Sostenimiento 
eos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1, de M A D R I D (Espa -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
EXGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 1914 1915, 





„ „ „ anteriores 
„ „ Leyes de 1906 
„ „ Dec. Gobernador Provi-
sional 
„ „ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . . 
„ „ Leyes de 1910 
„ „ Leyes de 1911 
„ „ Leyes de 1912 
., Leyes de 1913 a 1914. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley. de 22 de Julio de 
1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empi'éstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
^Kpw de particulares 
Epidemias •• 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 16^ millones. 
Depósito Obras de Puerto 
Dopósito Obras de Puertos.—Diferen-
cias de tarifas a devolver a los im-
portadores 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado do 
Cienfuegos • • ' * 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
10 ror 100 d*1 la Renta de la Aduana 
de la Habana. Alcantarillado de 
la Habana 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
de la ciudad de la Habana 
Sellos de Garantía 
de Cuarentena por 
Peste Bubónica • • 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 
Empréstito de 1914.—Adeudos de va-
rias Secretarías '. 
Obras del Alcantarillado y Pavimen-
tación de la ciudad de la Habana. 
Ampliación y Pavimentación de la 





PAYRET.—Como en la noche an-
terior fué muy reído el graciosísimo 
vodevil "Las pildoras de Hércules. 
Los> bailables tuvieron que ser re-
petidos así como los números musi-
cales más salientes, que son pocos, 
ciertamente. 
Al igual que en la noche del debut, 
fueron aplaudidos Mimí y Pilar Ber-
múdez, Noriega, Riera, etc. 
El público tiene en Payret el mo-
do de pasar magníficamente el rato 
y así ha aprendido el camino del 
rojo coliseo que, pese al mal tiem-
po reinante, se ve sumamente con-
currido. 
Hoy se repite "Las pildoras de 
Hércules." 
« « * 
El domingo, 23, van en una mati-
née: 
"El amigo Melquíades" y "El país 
de las hadas". 
En la tanda vermouth, a las ocho 
do 1» noche, "Enseñanza Libre". 
A laa nueve en punto, función co-
rrí ia: "Las pildoras de Hércules". 
Muy pronto estreno del vodevil «n 
tre-: actos "El Revisor". 
En ensayo la zrzuela en un acto: 
"Lluvia del cielo", verdadero estreno 
en la Habana. 
POLITEAMA.—Santos y Artigas 
preparan esta noche su función con 
las películas "Amor sin estimación", 
"La educación del marino francés" y 
"Los talleres de "El Mundo". 
El lunes "Adriana Lecouvrer" y 
para el miércoles "Las víctimas del 
juego", melodrama en 22 partes. 
Se prepara la "Herencia sangrien-
ta del Marqués de Mortfontaine", 
tercera de la serie "Rocambole" y 
"El complot de los fantasmas". 
Esrtenos y más estrenos: esto es 
lo que dicen Santos y Artigas. 
Lo dicen y lo hacen. 
MARTI.—El reíd treno de "Loq 
dos rivales" o "La guerra franco-pru-
siana", llevó anoche bastante públi-
co a este teatro. 
Las principales situaciones de la 
obra fueron aplaudidas y el autor, 
señor Capella, se vió precisado a su-
bir al palco escénico a recoger los 
aplausos. 
En la interpretación se distinguie-
ron los señores Arozamena y Calle. 
Ambos actores estuvieron muy den-
tro de sus papeles, sin extraílmita-
ciones de mal gusto. 
La señora Vehi nos pareció bien 
cantando y discreta recitando. 
El señor Palacios nos ha parecido 
mejor en otras obras, sin que ello 
/quiera decir que no le aplaudiera el 
público en ia de anoche. 
Hoy se repite dicha zarzuela en la 
segunda tanda. 
En la primera "La alegría de v i -
vir" y canciones per las hermanas 
Muñoz, que cada noche son más i 
aplaudidas. 
Y en la tercera, "La Geisha" y 
nuevas canciones por las aplaudidas 
mañicas. 
Continúan con gran actividad los 




compañía de dramas 
hizo anoche su Zs Jol**£ 
teatro fué muy bien a c i ó ^ ' 
público. i Dlen a c o g i ó ' 
ErMa interpretación d.! J. 
p^es" escucharon a p í X 
los artistas. ^ 
-'v "T? ^ 0bras i l 
Y vi l e s i ó n " , hai 1Ilda&u i 
T notable primer actor 5a-
do del Diestrv, Sfjnoi ¿ J j j 
Mañana gran nutinéi. I 
MAXIM.— Asistir a | | . • 
senciar la exhibición de n ^ í f c J 
mo las que hoy se exhiba'1CUla« SJ 
una espléndida fiesta para!1 ^ 
refinadamente culto y ed„ *1 esPS 
dades y estrenos de g é n ^ 
opuestos pero de arte % 
tegran el programa de L l 0 ^ 
que, o mucho nos eneañ^ a ^ 
blico tendrá que d i S S ^ t * 
partido las localidades b ^ 
una noche agradabilísima. a paí»f 
E primera tanda se estrenar* 
siguientes películas: "Sueol^ ^ 
nal de Gotha," "S. S. Pío v V 
ticano," "Cine Gaceta" v V 
de las Camelias." La p r i m e é ^ 
películas es de actualfdad y l ^ 
da, como indica su título, h u L ! ^ 
digamos que es, también, Z ^J* 
dad muy palpitante. En "Cine p * 
ta, podra apreciar el público 7*1 
bello sexo en particular, todas 
ses que las modas femeninas ofl3' 
actualmente en Francia Y ^ 
mos que "La Dama de las Calr ii 
ha sido confiado su personajeVri 
pal a la insigne Sarah Bemadt S ' 
dará hecho el mejor elogio Q J I 
cipadamente podríamos hacer aci» 
de los muchos méritos que atesoi?? 
aludida película. Con las declarado * 
que acaba de hacer Sarah Bernard^l 
bre la guerra europea, declaración^ 
que han sido muy favorablemente ¡11 
mentadas por todos los que siWV 
zan con la noble y justa causa m 
defiende la triple entente. 
En segunda tanda se exhibirá "U 
Reclusa de la Celda de los Muerto? 
Y en tercera se exhibirán las mit 
mos películas de la primera. 
ALHAMBRA.—En la primera tan-
da se pondrá en escena "El cabaret 
del Pla-a". 
En la segunda "El país de las bo. 
tellas". 
Y en la tercera "La visita i¿ 
"Caries V." 
Están muy adelantados los ensa-
yos de "El "Patria" en España", obra 
de Villoch. • 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uv 
E L E S T Ó M A G O 
no e$ siempre el culpable* 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t ro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exc lu s ivamen te para e l e s tómago 
no p roduzcan n i n g ú n efecto. 










cu ra todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende su radio de a c c i ó n á todo el 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en un 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, l i a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
P A R A L A T O S 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $1.013,808-82 
! En el Banco Nacional. . 853,282-24 







S A I Z D E CARLOS. Cura el 
exireñimiento, pudiendo conse-
guirse cota su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Bafecas y Ca., Obrapía 2-A Unicos Representantes para ̂  ^ 
3436 
En poder de los Colecto-
res por formalizar. 
1.867,134-51 
146,33-7r $ 2.913,468,21 $ 5.945,389-75 
$ 5.949,389-75 
t 3.593,561-48 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones co-
rrientes y extraordinarias 
Vto. Bno. 
(f) LEOPOLDO CANCIO, (f) F. VARONA, 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección. 
N O L E A S I N O Q U I E R E 
La Gaso l ina B E L O T , no tiene 
sust i tuto por su ca l idad y precio. 
N o hay marca que compita . 
THE WEST ISDfA OIL REFG. CO-
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 -
S A N P E D R O , 6 . — H A B A N A . 
C 3575 
-72 D E ^ 1 4 
AS 
iAnríio U i f i L A M A R T N A P A G I N A S I E T E 
V A L E N C I A N A S 
[el obrero señor Valla, por la Casa 
A to ' ̂  P11^0^ ê  señor Borredá, por el 
1 & l̂yadicional feria | Círculo Instructivo Eiectricista; don 
. <entu^^mo en esta 
. banda militar de Gi-
l l ^ ^ m a r P^e en los feste-
esperaban a los mú-
* estaíi00 ^ Maestre, con-
*,',a!de Feríaz v Taberner. He» 
•„ se»01 
' • i— del 
Joaquín Tío, por el Círculo Obrero 
Electricista; el señor Zapater, por 
Lo Rat-Penat; el f.eñor Este ve Vic-
toria, por el grupo Pensat y Fet; el 
señor Bayarri, por la Casa de los 
Obreros y Pro-Poesía; el señor Mar-
co Miranda, como director de El 
Pueblo"; el señor Pérez Lucia, como 
Valdivie- j director de "La V0.3 de Valencia"; el 
Conservatorio de diputado señor Simó, el Barón de Al -
io-; señores ; cahalí y el señor Darán y Tortajada, 
Jiménez 
iada geñores Sanz, ¡ por las Juventudes Valencianistas 
[S con pompón blanco y i E1 presidente, señor Aguir'-e, pro-
forrada de Pie1' . . . nuncio el discurso d? gracias, pre-
ro de lo15 expedicionarios ^ sentando a la aprobación de la Asam-
^102 y siete señoras- , I blea las siguientes conclusiones: 
Ida Municipal ejecutó el ia> ReconocimientD del derecho de 





núblic.0-. _ 1!egó el concejal 
(D. J.), 
Mendoza y nu-
gl^frt* la frontera 
^ l a ^pedición ha ^e-
El presidonte de la Juventud Va-
lencianista de Barcelona pronunció 
un discurso—resumen, defendiendo 
con verdadero entusiasmo el resurgi-
miento de la región valenciana y de 
la lengua madre, y abogando por la 
unión de todos los valencianos, sin 
, distinción de clasea ni de partidos, 
rtpft*0. ¡para la mejor defensa del interés de 
Uoman1/ uniforme de pa- j las tres provincias hermanas 
, los músicos 
E S C E N A S D E L A G U E R R A 
Zoller y el direc-
%lcaldc y el director cam-
elos aludos de rúbrica, y 
;e Jfa nuestros huéspedes ocu-
Sn número de carruajes que 
b • ostos trasladándose al 
d ^ t f ñor las calles de las 
^Prterre, Peris y Valero y 
^ í ' l a estación y en el- tra-
8Jfa bastante público, que 
los músicos suizos. 
do acto y documento público. 
2a. Reconocimiento de la perso-
nalidad valenciana. 
3a. Autonomía r.dministrativa lo-
cal y regional. 
—Con la solemnidad de costumbre 
celebró anoche Lo Rat-Penat, en el 
teatro Principal, la fiesta de la Poe-
sía. 
El escenario, convertido en amplio 
estrado, lucía en último término el 
Castellón de 5101 rArtó'francés un cortés y lencia, Alicante 
"¿ludo de bienvenida que ; Plana. 
Ltado por el capitán de Es-
Mr. Zoller con otro agra-





ita dd L 
l a" , obrá 
Z de los hoteles donde se alojan, 
& fueron entregadas, marchando 
w después a hospedarse. 
^ la tarde salió la Banda d/; la 
.¿Ayuntamiento, donde había de-
¿¿0 sus banderas y algunos ins-
Jentos, dirigiéndose a la plaza de 
innúmeras U seguían 
u no cesaban de aplaudirla. 
Ejecutó una preciosa maxxha mili-
por el Ayuntamiento y la Diputación, 
personas j bajo mazas. 
El Alcalde, don Francisco Maestre, 
ocupó la mesa presidencial, teniendo 
a su derecha al presidente efectivo 
Los profesores de la Banda de Gi- de la sociedad. Barón de Alcahalí. 
;ra son portadores de uno carnets Las demás autoridades, diputados 
los que se detalla minuciosamente provinciales, concejales, personalida-
ó el itinerario del viaje desde su des invitadas y distinguidos socios, 
lii hasta el regreso, y además se ocuparon los asientos del estrado en 
comunican órdenen respecto a lo | gran número. 
deben hacer, y finalmente _ lleva El señor Ferranz asistió como de-
carnet una nota de los principales ¡ legado interino de primera enseñan-
ramentos, museos, etc., que exis- j za. 
en las poblaciones del trayecto, En la mesa del jurado tomó asien-
to el mantenedor, la distinguida pro-
fesora señorita doña Natividad Do-
mínguez, y a sus lados los señores 
Cebrián Mezquita, Bcnavent, Gonzá-
lez y Paredes. 
Ep IB mesa de los secretario^ figu 
; • ' -oñores 
:m Valencia, para que los visi-
A los lados del trono veíanse la-dorados leones castellanos, y a la de-
recha, ai-tísticamente desplegada, la 
enseña de Lo Rat-Penat, de cuyo 
gualdo fondo resaltaban las cuatro 
barras aragonesas. 
De los entrepaños de la decora-
ción pendían, a la mano derecha del 
trono, los retratos de María Llórente, 
primera Reina de los Juegos Flora-
retarlo de la Comisión de ¡les; Cándida Caries, Vicente Boix, 
don Rafael Pérez de Lucia, j Pilar Monterde y Constantino Llom-
' fectamentc preparadas lasibart. En la parte izquierda figura 
e les había dispensado. 
nbos discursos fueron muy aplau-
L profesores de la Banda se 
i luió con programas y carte-
í k Feria, que les fueron entre-
. ñor el señor Fagoaga._ 
han María Luisa Zaragoza y Melia-
na. Reina del pasado año; Teresita 
Disenta, Félix Pizcjicta, Margarita 
Ruiz de Lihory y Teodoro Llórente. 
A los acordes de la bella marcha 
ejecutada por la Banda Municipal su-
bió la comitiva al estrado, presidida' Ueza no las necesitaba. Sólo unas 
ARTILLEROS NAVALES DE LA ESCUADRA INGLESA DISPARAND O UN CAÑON DE GRUESO CALIB RE. 
más ce1ebradas de su repertorio.. la señorita Joaquina Font de Mora y 
Llorens, hija del ilustre general hijo 
de la provincia de Castellón de la 
Plana y residente en Valencia* 
La joven reina no llevaba joyas. 
Su juventud no las permitía: su be-
D jurado encargado de adjudicai 
premios a las calles mejor ador-
iis ha declarado desierto el con-
rso; pero teniendo en cuenta ' 
irnos hechos por los vecinos de 
calles de San Vicente y de Peris 
Valero, les ha concedido una sub-
ación de 500 y 250 pesetas, respec-
nmente. 
E de las verbenas ha acordado ob-
con el mantóa de Manila a la 
anta Pepita Tubal, y los dos co-
f», premio a los mejores peina-
*»las señoritas Julia Sales y Pa-
mcho. 
~Se ha celebrado en el teatro Es-
îte un mitin de afirmación va-
ttaista. 
sartas finas y delicadas perlas ador-
naban su albo cuello. 
El Alcalde hizo la proclamación de 
la nueva reina entre grandes aplau-
sos. 
Después se dió lectura a las poe-
sías premiadas, siendo acogidas con 
grandes aplausos. 
El mantenedor de los Juegos Flo-
rales, señor González, pronunció un 
elocuentísimo discurso.x 
También pronunció breves y elo-
cuentes frases el Alcalde de Valen-
cia, Sr, Maestre. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
García L. tenga y Lacalle 
El Alcalde abrió la sesión, conce-
diendo la palabra al presidente de la 
sociedad. 
El Barón de Alcahalí pronunció un 
breve discurso elogiando la labor de 
Lo Rat-Penat, por ser altamente pa-
triótica y encaminada a reivindicar 
la personalidad de la región valen-
ciana. 
Afirmó que Lo Rat-Penat tiene 
grandísimo cariño a la madre patria 
y a' Valencia, considerando quo el re-
, acto había sido organizado por gionalismo tiene carácter patriótico 
ŵenhid valenciana. | y que el patriotismo es la síntesis de 
fteidió el acto el Presidente de todos los amores regionales. 
Juventud, tomando asiento en el Terminado el discurso presiden-
0̂0 les delegado? de las entMa-] cial, el secretario del jurado, señor 
' ^heridas, el diputado a Cortor- i Paredes, cpmenzó la lectura del dic-
JJttanuel Simó, el diputado pro- ¡ tamon. 
La flor natural SQ ha concedido a 
la poesía titulada "Glosari d' amor," 
cuyo lema es "Me l ' inspiran olor 
deis taronjers." ' 
Abierta la plica por el Alcalde, re-
sultó ser el poeta premiado don José 
Calzada Carbó. 
El señor Calzada recibió la simbó-
lica rosa de manos del Alcalde, entre 
grandes aplausos. 
Después, acompañado de varios 
distinguidos ratpenatistas y otras 
personalidades, de maceres y algua-
ciles, se dirigió al palco platea de La 
El presidente de Lo Rat-Penat re-
cibió ayer el siguiente telegrama: 
"Sevilla.—Suplicamos a usted que -
en la celebración Juegos Florales dé en la causa seguida por homicidio 
Tanatpr Esteve I lectura este telegrama. Abrace nom- contra Fernando E. Camacho, para zapater j^sieve, 0 b , , ^ , , L._-i.„„ J~ lo W.^^OQKÍI Ha.̂  subsi-
E N L A A U D I E N C I A 
La estafa al Banco del Canadá. 
El excajero del Banco de Canadá, 
José Antonio Bolaños, ha establecido 
recurso de reforma contra el auto 
que lo declaró procesado por un 
delito de estafa. 
Otro. 
También se ha interpuesto reforma 
por Diego Rivas Martínez, en causa 
826, del Juzgado de la Sección Se-
gunda, que se inhibió del conocimien-
to de la causa a favor del Correccio-
nal de la propia Sección. 
Estos autos se han llevado a la 
Fiscalía en consulta. 
De la Fiscalía. 
Por el Fiscal de la Audiencia se 
ha ordenado al Juez de la Sección 
Tercera, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 615 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que proce-
da a la formación de pieza separada 
a n e a 
P i n a r e ñ 
umiu, el 1 
71 señor Pérez Lucia, el conce-
^ Ayuntamiento de Valencia 
°r Marcos Miranda, el síndico del 
Jtamiento de Sagunto seño.- Rue-
a presidente de Lo Rat-Penat, 
^ <k Alcahalí. 
^ Aguirre saludó a la Asam-
7 R los representantes de Al i -
, y Castellón d-3 la Plana, expo-
10 seguidamente la finalidad del 
secretario, señor Ferrandis, dió 
adhesiones recibidas, 
hicieron uso de 1& pala-
i^nundan^^^^ 
bre Sevilla gran poeta José Calzada tratar de la responsabilidad subsi 
Carbó, maestro en gay saber, orgu-
llo nuestro y gloria de España.— 
Muchos sevillanos." 
\ E L S U P R E M O 
Con lugar. 
\ La Sala de Vacaciones del Supre-
mo ha declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma 
que interpuso Evaristo Vázquez Lla-
no contra sentencia de la Audiencia 
de Caanagüey que lo condenó por dos 
delitos de asesinato a cadena perpe-
tua por cada delito. 
La circunstancia esperífica de ale-
vosía hizo que la Sala sentenciadora 
aplicara dichas penas mediante la ca-
lificación referida y el Supremo de-
clara que no concurrió en los hechos 
que se ^estiman probados porque e* 
un requisito de carácter subjetivo y 
el condenado no se aprovechó de la 
situación en que se hallaba. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
diaria del procesado. 
Contra el Juez de Güira de Melena. 
Se ha trasladado por la Fiscalía 
al Juez de San Antonio de los Ba-
ños una denuncia inscripta por el 
procurador público de esta capital, 
señor Pascual Ferrer, que acusa al 
Juez Municipal de Güira de Melena 
de los delitos de prevaricación, de 
negligencia y de denegación de au-
xilio. . ' 
Señalamientos para hoy. 
No nay. 
VEÍiTA DE T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vende 
una manzana de terreno compuesta 
do 8,025 metros, situada entre las 
calles Nog^ieira, Santa Teresa, Sui 
rez Vig i l o Parque Jovellar y Sau 
Buenaventura. Se' da barata por 
circunstancias especiales. Informa 
su dueño, señor Orbón, en la A . i -
rrinistración del D:.ARIO DE L I . MA-
RINA y los domingos, en Real 136, 
Ceiba 
SOLDADOS DE INFA.NTE3IA JKVg^ m ^ J ? J ^ O ^ I S i » DE. UNA TRINCHERA RUSA 
De la Capital. 
Estamoe en pleno periodo bélico en 
lo que se refiere a noticias que nos 
comunican importantes rotativos- de 
la capital habanera, pero en esta ciu-
dad vueltabajera sentimos los efectos 
de esos convulsiones bélicas con cier-
ta pasividad, los artículos de primera 
necesidad tienen sus precios más ele-
vados; las compras del tabaco se han 
paralizado temporalmente; si pensa-
mos mal nuestra situación sería gra-
ve, poro el veg-uero actual no es el 
de años atrás, está más instruido, es 
más práctico y\por estas consecuencia 
menos fácil de convencer por ele-
mentos extraños que pretendan lle-
varle al precipicio. 
La reglón vueltabajera nó está en 
la ruina como muchos se figuran, 
la guerra europea y la paralización de 
compras de la preciada hoja nicotia-
na no han minorado en lo más míni-
mo la importancia y fama que um-
versalmente tiene, esta es una situa-
ción transitoria que los vegueros es-
peran con paciencia eñ la seguridad 
que han de ver retribuido con cre-
ces su trabajo. 
Pinar del Rio es rico, el contorno 
de su región es próspero, el comercio 
solvente y fiel cumplidor en su mayo-
ría, no hay por qué temer a elemen-
tos extraños si relativamente tenemos 
asegurada nuestra vida propia. 
¡Que no se vende el tabaco! bueno 
yá se venderá, pero eso no^es obsta-
culo para que la fama y crédito de es-
ta región decaiga ni por un solo mo-
mento. 
La situación no es buena pero tam-
puto es mala, sinó ae presentaran ^dl-
fiicultades el Mundo sería una bal-
sa de aceite y Pinar del Rio y su pro-
vincia flotarían como burbujas de 
tan preciada grasa. 
hay que temer Vueltabajo es 
próspero, rico y filósofo coh las difi-
cultades qui. se le presentan, lleva 
su paso nor*ial v siempre será una de 
las más importantes regiones de la 
Isla, ¡porqué darle una íama a Vuel-
tabajo de malo! si presisamente es to-
do lo contrario, la región que sub-
siste después de sinnúmero de v i c i -
situdes no es mala, es desgraciada 
pero próspera, el mérito de vivir no 
consiste en vivir fácil sino difícil co-
mo le sucede a Vueltabajo. 
El pasado domingo ha sido uno de 
los más animados de esta temporada 
estival, profusión de coches circula-
ban por la calle de Marti con las 
más distinguidas familias, en los tea-
tros llenos completos, los cafés muy 
concurridos; en Pinar del Rio habrá 
males pero no se obstentan; lasti-
ma que, el gobierno no se ocupe de 
arreglar sus calles, una capital de 
provincia d^bía estar mejor atendi-
da en este sentido, el parque es vetus-
to y deforme; bien merecen los pina-
reños que se lo modernicen y esto lo 
sentirían los peleteros porque zapatos 
bien se rompen. 
Sentimos la ausencia de distingui-
das familias que de temporada están 
en Puerto Esperanza; ya oportuna-
mente me ocuparé de su llegada á es-
ta. 
La Colonia Española está en el pe-
riodo álgido de su prosperidad. Su 
presidente Sr. José Junco Sánchez 
tiene patriótico entusiasco, es consi-
derable el número de socios que han 
ingresado y se espera bajo su acerta-
da dirección un floreciente porvenir 







El día 15 del actual se vió asaltada 
por distinguidos jóvenes y elegantes 
damltas la magníxica morada de mi 
estimado amigo Angel Castro, situada 
en la calle Santa Catalina -número 10, 
de este pueblo. 
Entre el selecto grupo de damas que 
coricurrieron, pude anotar en mi car-
net las que a continuación expreso: 
Soledad -Sardiña de Castro, Bondadosa 
señora Esposa del señor Angel Cas-
tro que a todos colm<\ de muchas y 
finas atenciones, Gregoria Gil de Pía, 
Matilde Medina de Castro, Joaquina 
Ortiz de Noda, y Amelia Rodnguez de 
CaFtro. 
Entre las damitas formaban un 
grupito encantador las hermanas Pan-
chita, Ulpiana, Fidencia y Dominica 
Noda, la elegante y distinguida Zcila 
Castro, las hermanitas Sara y María 
Angelina Pía, las lindas trigueñitas 
Rosaura y Emma Rodríguez, las sim-
páticas Cuca y Amp tro Castro y la3 
interesantes Angélica e Isabel Almey-
da,. 
Y termino con un parrafito aparee 
para la bella y sugestiva Estela Sa-
lazav, distinguida señorita de la so-
ciedad campinñense. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con exquisitos dul-
ces, licores y helados. La orquesta di-
rigida por los amigos Andrés Quián 
y Mauricio Dueñas, tocó las pie/as 
cho me place felicitar sinceramente ^ , 
los iniciadores del lucidísimo 
EL COP.RESPONSÍÍL. ' . 5> 
-——— — . 
PARA CURAR UN RESFRUDQ,. 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO ' * 
BROMO QUININA. El boticario.-^ , j j 
volverá el dinero si. no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla el̂  . 
cada cajita. 
La Pasta Eléctrica de Stearns 
Para Ratas y Cucarachas 
Lista para uso inmediato. Superior á las trampas. LA PESTE BUBONICA-Las ratas y chas diaeminan los grérmenes de esta terr: fermeded. Evítese su propagración exteni! estas plagas con la legítima Pasta Stearns. Direcciones en español y 14 otros idiomas ea cada cajita.» mmiii./.i - . . i Dos tamaños. De venta en todas nartes. STEARJíS' ELECTRIC PASTil CO. Chicaso. U. S. A. 
LA mim\h CON SUS SINTOMAS! LLENl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. B I L í O S i D A p 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
G U I A 
PEPSr/HA 
m i QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADOJJ1ENJE 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ¿i 
no se asimila la comida. 
Una copita de Yxixo Peptona Bar 
7tet, vale más que un hcefteak p a n 
los flacos, pues está predigerido y 
s» asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilie 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias, 
Frasco prueba, 20 centavos, i 
r 
mim mmm d e w d i f e 
C u b i c a l e b í t T m a ? 
» I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A . R E P U B L I C A —-— 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
M m m m í • Obrapía, 18. • HaliaDa 
4 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
pores de t r a v e s í a 
Í N E A 
SERVICIO T M Í O A NEW YORK 
Salen de ia Habana: ios Sábados 
7 New York: los Martes 
CLASE: $40.00 y %. ¡y Sobados ..PíllMERA 
- ..,, '̂$45.00. 
Z?.. , INTERMEDLA.: $25.00. 
. - SEGUNDA: $15.00. 
, SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
; -PRIMERA CLASE, a Progreso: 
-.ÍT$22.00; a Veracruz y Tampico: $do.UU, 
£i na-Pnerto México: $45.00., 
Mon eIINTERMEDIA, a Progreso: ms.00; a Veraci-uz y Jainpico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso:^ $10.00; 
tupe á 'Veracruz y Tampico: $15.00; a 
?»wpnPüerto México: $21.00. 
"z'ca ,oqin ' 
rr, c-Para informes, reserva de camaro-
I- to» /Ote..' NFAV YORK ^VXD C U B A N 
, X MX'TTJ S. S. CO.—Departamento de pa-
PRADO, 118. 
• - f y f;T 
^ ' ^ 'tVíb DARRY SM3TH, Agente Gcne-
*.-IOÍ(E n^j;_OFICIOS NUMS. 24 y 26 VAP RES CORREOS 
J 8 la C o u p a É T r a s a i ü i i s i 
— ANTES OE 
. n t o n i o L ó p e z y C í a . 
ECÍOSde PASAJE 
' O R O A M E R I C A N O 
r̂̂ V ¡̂i IDA 
19 Prinjera clase, desda . [p^gjjBf 
"Secunda clase . . . . , $126-00 
. Tercera preferente . $ 83-00 
Tercera . 36-00 
EDA Y V U E L T A 
Primera clas« . . . . . ?553-30 
.Segunda clase . . » , . $221-2ñ 
• Tercera prefereut» . . $146-85 
i Tercera . . . . . . . . 9 72-96 
Precies convenció naje» psira cama^ tor Escandell, quien certificó que era 
ya cadáver, por lo que fué remitido 
ARAGON ARRESTO A DOS CIR-
CULADOS POR HURTO 
En él día de ayer detuvo el detec-
tive de la Secreta, Raimundo Ara-
gón, a Ignacio Esquivez y González 
y a Manuel Tomé y García, por estar 
reclamados por el Juzgado de ins-
trucción, por hurto de billetes. Fue-
ron remitidos al vivac. % 
ANTES DE LIQUIDAR SE ALZO 
• CON EL DINERO 
El Mandatario Judicial, Francisco 
Cuervo, denunció a nombre de la so-
ciedad establecida por Miguel Mar-
tell y Mantroy y Juan Suárez, la 
cual fué establecida con la suma de 
$17,000, porque el último de dichos 
socios se ha alzado, lo que sucedió 
cuando el primero lo requirió para l i -
quidar. 
Martell ignora en qué lugar se en-
cuentra Suárez. 
LOS "CACOS" LIMPIARON LOS 
BAULES. 
En una habitación sita en Galiano 
96, domicilio de José Real Puga, Jo-
sé Tristán Alonso, Alonso Rodríguez 
y José Caso, se llevaron rbpas de 
vestir por valor de $18-00. 
Los "cacos" para cometer el hurto, 
tuvieron necesidad de violentar dos 
baúles. 
ROBO DE PRENDAS AL CONDE 
/ DE FERNANDINA 
Al señor don José María Herrera 
y Armenteros, Conde de Fernandi-
na y vecino de Carlos I I I 209, le hur-
taron, mientras dormía, de una mesi-
ta de noche, la cual tenía junto a 
su cama, prendas y dinero que as-
ciende a $280-00. 
EL 704 FUE VEJADO POR UN CO-
CHERO 
El vigilante 704 candujo a la ter-
cera estación al cochero Ramón Ló-
pez, vecino del Mercado de Tacón 26, 
porque al requerirlo' para que no dur-
miera en el coche, estando en Mon-
serrate y Trocadero, le faltó de pala-
bra. 
VENDEDOR AMBULANTE QUE 
SE MUERE DE REPENTE 
En las primeras horas de lá tarde 
de ayer conducía por ¿Jan Rafael y 
Consulado, un carrito de mano, el 
vendedor ambulante, Manuel García, 
vecino de San Ignacio 55, cuando su-
frió un ataque cayendo al suelo. 
El vigilante 200, Carlos Córdova, 
que estaba de posta en esa esquina, 
avisó al primer centro de socorro, 
personándose poco después el doc 
Grimi Sore: 245 sacos frijoles; Ale-
jandre Bellitz: 2 cajas mosaico; A . 
Estrugo: 64 bultos papel; Pernas y 
Ca:-2 cajas medias, 1 caja efectos. 
E. García Capote: 6 cajas hierro 
esmaltado, 1 caja medias; Viadero y 
Velasco: 11 cajas porcelana, 8 ca-
jas vidrio; «Dussaq y cp; 450 cajas 
conservas; Orden: 1.200 sacos mal-
ta. » 
Para Santiago de Cuba 
A. Grimi: 50 sacos frijoles. 
DE MARSELLA. 
Para la Habana. 
Pons Restoy y cp.: 100 cajas ver-
mouth; Arredondo y Barquín: 10 bul-
tos cola; J. Ricolt: 2 barriles ver-
mouth, 1 caja agua; Laurrieta y Vi-
ña: 5 barriles vermouth, 1 caja ac-
cesorios; Fernández Trápaga y cp: 
100 cajas frijoles; H. Upmann y cp.: 
50 cajas .vermouth. 
Del Anna para el Virginia. 
Fernández, Trápaga y cp.: 140 sa-
cos frijoles. 
Orden: 1,550 barriles cemento, 150 
cajas agua mineral, 150 sacos frijo-
les. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, á 00 centavos el kilo 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
2 5 5 
Vapor americano "'Mascótte," Ca-
yo Hueso.' 
DE CAYO HUESO 
Para la Habana. 
Tirso Ezquerro: 2U0 sacos harina; 
N . Quiroga: 400 cajas huevos; Swift 
y cp.: 200 id. id. (dejando de embar-
car en el "Miami"). 
2 5 6 
Ganado vacunft 63 
Idem de cerda I6 
Idem lanar 00 
79 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
P R g F E S I Q N g ^ 
^ Totes ríe lujo. 
í>. Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, ño so admitirá en el vapor más 
"r Equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de cacar su bi-
lí diote en la casa Consignataria. 
B I A I Í U E I Í OTAD ÜY, 
San Ignacio, núm. 72. 
, A)G,1?Ó22 90-J1-1 
al Necrocomio. 
Compañía Generala Trasatlántique 
m M m m m i m m m 
Bajo Cont ra to P o r t a l 
n el Gobierno F r n c é s 
DIA 21. 
Vapor inglés "Santa Isabel," New 
Yark. . 
Para Fa Habana. 
H. Días y cp.: 1.000 cajas nafta; 
J. Gallarreta y cp.: 23 cajas whis-
key, 5 cajas guardiente; A. Vila: 
1,575 piezas de madera pino; Cuba 
Electrical Supply y cp.: 18 bultos 
cordel, 12 "bultos material eléctrico; 
Havana Marine Ry y cp.: 80 fardos 
estopa, 9 huacales hojas cobre, 5 cu-
ñetes clavos; Ementes Presa y cp.: 20 
rollos alambre; Marquette y Rocaber-
t i : 50 sacos frijoles; F. L. Scott: 5 
bultos motor y partes; Swift y cp.: 
215 cajas manteca; C. V. Stevens y 
cp.: 500 barriles cemento; Hiller 
Hasting y cp.: 43 cajas sillas; Ameri-
can Trading y cp.: 10,875 barriles ce-
mento, 5,000 sacos id.; Hoz y Caba-
ños: 1 caja llantas; Suriol y Fragüe-
la: 1.000 cajas nafta; Hitter hnos. y 
cp.: 100 cajas peras; H. Badía y cp.: 
50 barriles papas; Orden: 35 tambo-
50 barriles papas. 
Orden: 35 tambores soda cuástica, 
151 barriles ceniza soda, 500 sacos 
avena. 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta r.n pie 
El ganado en pie en los corrales si 
ha detallado en el día de hoy n lo3 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.7Í8, 6 y 6.1¡8 
y 6.1'4 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Rafael García Bango 
INGENIERO C I V I I Í 
Tasaciones.—Medición de flncaa. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d# Obras 
REINA. 80. TELEFONO A-6S58 
10795 4-3, 
2 5 7 
DR. m i l SUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5>á a i 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
(IIlllllilE!lllllllllllUg|||||¡niillSlllIilil]illl« 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
GERARDO R. OE ARMáS 
SSSTON ALONSO 8ETANC0IIXT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a l 
TELEFONO A-7eQ8 
D R . R O B E L I N 
Pial. Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema mader-
nísimo —Consultas: da 12 • 4. 
POBRES GRATIS 
Oatle da Josús Mari», númara • ! 
Taléis» a A - t M 2 
8364 1-Aff 
Cirujano dai 
Especialista 7*™* ** 
ur. r. Justínianí Chacón' I í ) n ? c t o r Ern i f inS 
Medico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
SAtad, 42. Teléfono A-5059. 
rmedades 
Cirugía en 
2. Cerro, níi 
3370 m< 519. T¡i-'Í11 
11682 18-3 
i r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clstos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consulta*: de 0 a 11 a. m. y de 1 » 
» p. m. en Aguíar, 65.—Domicilio: Tu-
lijian, 20. 
^ E - F e r n á n d e 7 ^ 
Garanta *IU*:í Vtt 
id O* 
Coni 
Garanta. Nariz v OH 
fel Centro Asturnn s- 2« 
lefono A-4 4GÍ:;. ' 




N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
Para la Habana. I mo sobre todos los pueblos de España. 
S. W. Bowne y cp.: 163 fardos I Dan cartas de crédito sobre New York, 
heno; W. A. Campbell: 750 barrí- Filadelfia, New Orleans, San Francis-
Vapor 
York. 
cubano "Yumurí", de New E L T I E M P O 
Perturbación Anunciad 
c i a d e l éxUomPO " * ^ í f e ^ ^ M ^ Í ^ ^ - f 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 5 8 
l-Ag. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cia, para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 l-Ag. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Mldrocele. Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no 4A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
8357 l-Ag. 
3361 
n n u da la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros^ carga, siendo las próximas saii-
das\de New York al Havre como si-
guen: 
FRANGE 26 de Agosto 
^ u .CHICAGO 29 de Agosto 
JéSPAGNE . . . 5 de Septiembre 
18 ÍOÍ^CHAMBEAU. 12 Septiembre 
o n ERANCE. . . 16 de Septiembre 
Xa venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
^ ' f E R N E S T GAYE 
A I IjwLPARTADO NUMERO 1090 
r l IJ I IT?* Oñcios número «O 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-A«, 
i i iu i i i i i i n i i i i fn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i tH i 
«ra* 
\ r c o s t e r o ; 
I dislao Díaz y heno.: 2,686 piezas pi- i c 1057 
La tos molesta es señal de peew no; Arellano v cp.: 1.000 barriles ce-
turbacion en el aparato respirato-1 mentó; United of Havana Ry: 38 bul-! 
tos baterías; J. Basterrechea: 28 
ISO-Mz.-l 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
- I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
T.̂ o. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tu 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
M A N Í F Í É S T i 
V i e n e de l a p l a n a 2 
3 atados papel secante, 1 caja tricófe-
ro, 3 cajas ferretería; M . Sánchez: 
35 atados cristalería, 10 cajas hojala-
ta, 2 cajas quemadores; Pumariega 
García y Ca: 4 cajas efectos; J. Man-
dayo: 40 piezas ejes, 12 atados barras 
acero; L . E. Gwinn: 1 caja bomba; 
Hitter Hermanos y Ca: 105 cajas sal-
món, 200 sacos sal, 398 id frijoles; 
Purdy y Henderson: 100 huacales 
asientos, 8 bultos artículos anidad; 
Pons y Ca: 175 huacales inodoros; 
Swift y Ca: 60 sacos avena, 75 sacos 
maíz; Achútegui y Rentería: 12 cajas 
hornos, 23 bultos ferretería; Fuente 
Presa y Ca: 21 bultos ferretería, once 
cajas sumideros; Marina y Ca: 34 bul 
tos ferretería; American Trading Co: 
3750 barriles cemento, 5000 sacos id, 
3 atados palas; Cobo Basoa y Ca: 3 
cajas tejidos; Prieto González y Ca 
piezas muertos, 9 piezas contrapesos; 
González y Marina: 130 cuñetes pól-
vora, 53 cajas id.; Cervecería Inter-
nacional: 56 bultos tanques . 
Orden: 1.000 barriles cemento: 200 
barriles yeso, 1,0*00 sacos avena. 
2 5 8 
Vapor noruego "Dageid," New 
York. 
En lastre. 
2 5 9 
Vapor noruego "Thelma," Matan-
zas. 
De tránsito. 
2 6 0 
Vapor inglés "Parismina," New 
Orleans. 
Para la Habana. 
Amesto N. Rodríguez: 31 bultos 
materiales eléctricos; Sucesores \5> 
BornsteinN 10 id., id.; J. F. Berndes 
y cp.: 4 id., id., 2 bultos cristales; R. 
Torregrosa: 13 barriles camarones; 
Armour y cu.: 60 tercerolas manteca, 
25 atados puerco; Barraqué Maciá y 
cu.: 20 id., id.; J. Gallarreta y cp.: 
5 barriles camarones; Alvarez Esté-
vanez y,cp.: 10 id., id.; J. M.•Man-
tecón: 5 id., id.; Cuba Supply y cu..-
2 cajas efectos eléctricos; E. López: 
250 sacos avena; G."González: 500 sa-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA 1VUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las '¿apitalei 
f provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
3018 90 Jl .- l 
6ANGES Y COMPAÑIA 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoracioneo, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
D R . S O N V Í L L E 
•: Cirujfa generaj:. 
S I F I L I S Y P I E L 
5ÜER0 ESPECIFICO 
-:Sin los peligros del 6O6:-
•odas las plazas comerciales de los Es- G Á B f N F T P Vi C T T D F r A 
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, ' - í - I l t l K l t ü 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro vS.Lwuo y Campanario de 3 á 5 
' Pelayo Garda y Saníiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altes—Teléf. A-51M 
de 8 a H a, m. y de 1» 6 p. m. 
3363 . l-Ag. 
«uiiiuiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHimuu, 
D o c t o r e s e n M e d i c i n o 
y C i n p 
D o c t o r J . A . T r e m o l a 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 
11118 
D r . G . C o s o r i e g o 
Consultas de 3 a B p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Clrug-ía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 
OFTALM0t 
Pe H a 12 / d ' ^ f « 
Domicilio: H, núm. no U 
Teléfono F.il7; ^ 
DOTO JOSE E, 
33j4CONS(J-I.TAS DE í l 
Doctor Justo 
gvamente. Consultas: de iW?1 
Prado número 78. El empleo dei 















DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos l i l B 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Síülis 
Apilcaclónespeclal del 608. Neosalvasán, 8t4 
C S128 26-J1-16 
1 8. 
Doctor Félix íagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l-Ag. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Doctor Joan Pâ lo k 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINAII 




Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 2 9 , a l tos . 
3365 l-Ag. 
D¡r. J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
3 id id; V. Campa y Ca: 1 id id; Ame i fos maíz; Kent y Kingsbury: 250 id., 
rican Trading Co: 1549 carretes alam id.; J. Otero y cp.: 250 id., id.; Ace-
bre, 238 atados hierro, 138 cuñetes í-Vedo y Mestre: 250 id., id.: Corsino | 
y Sud-Améríca  sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Contosponsales del Banco de Espafla 
sn la Isla de Cuba. 
3020 90 -\ 
DWBÍCÜIO; I I y 4 Tobdo. 
11712 21-S 
J & p o r M U L I A 
j^ff^a?- no haber podido terminar las 
p^¿gjiéiones de carga, este buque 
jpjsgpfíere su salida directa para San 
pi&gp^ Puerto Rico, al día 21 del co-
IVyre-ñte, 'a.-- i-'m-o .lo ia tav.-|c. 
I ^ ^ n s ; ^pasajeros deberán encontrarse 
{• en c"i segundo espigón de Paula a las 
xi-Sríe la tarde de dicho día 21, con-
IB dweiéndolos a bordo el remolcador 
clavos, 80 piezas planchas, 444 piezas 
vigas; A. Pérez y Pérez: 400 barriles 
papas; J. Aguilera y Ca: 352 piezas 
barras acero; Marquetti y Rocaberti; 
65 barriles pescado, 25 fardos hojas 
laurel; Prieto González y Ca: 3 cajas 
tejidos; García Tuñón y Ca: 2 id id; 
Gómez Piálago y Ca: 3 id id; Gutié-
rrez Cano y Ca: 3 id id; Castaño Ga-
lindez y Ca: 9 id id; Huerta Cifuen-
tes y Ca: 10 id id; J . García y Ca: 8 
fardos id; J. Aguilera y Ca: 370 cu-
ñetes clavos, 280 bultos tubos; Snare 
Trieste y Ca: 891 bultos barras acero; 
American Trading Co: 507 piezas vi-
gas, 569 piezas barras acero, 600 ca-
rretes alambre: 70 cuñetes grampas; 
Barrera y Ca: 20 cajas productos far Caridad". 
.RBTegjr señor médico de Sanidad amej-i- i macéuticos, 8 cajas productos quími 
''?aiítf pasará tisita a bordo a los pasa- I cos» 16 bultos efectos; Hernández y 
j Ca: 9 cajas sillería, 1 caja roldanas; je^os a las cuatro de la tarde 
*rrira Isabela de Sagua (Sagua la 
fa^allde), Caibarién. (Yaguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
*bbím«y.). Santiago de Cuba, San Juan, 
Bt P^-.ÍUco, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
fe^Vapor S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
• I f i i l ? * Nuevitas, (Camagücy), Puer-
i l ; "Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
¿lün). Ñipe, Mayarí, Antilla. Cagima-
Prestón, Saetía Felton, Sagua 
Tánamo (Cananova) Baracoa, 
fflikantájiamo y Santiago de Cuba. 
> a p o r L A S V I L L A S 
j | llueves 27, a las 12 del día. 
I para Isabela ds Sagua, (Sagua la 
t-ande) solo a la ida, Caibarién, 
faguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
ia. Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
ji ín). Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
J^Dmo) Guantánamo (solo a la Ida) 
santiago de Cuba. 
Sota: Para Gibara y Holguín no 
^be carga este buquo. 
i p o r C H A P A R R A 
Abado 29, a las 5 de la tarde, 
'ara Nuevitaa (Camagüey). Ma-
Puerto Padre (Chaparra), Gl-
a (Holguín), Ñipe. (Mayarí, Anti-
Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
). Baracoa, Guantánamo y Santia-
I de Cuba . '«**—' -
E. Cárdenas Ortega y Ca: 500 barri-
les papas; T. Machín: 2800 rollos pa-
pel fechado, 1 caja anuncios; Tabeada 
y Rodríguez: 118 huacales lavabos, 53 
id baños, 3 cajas asientos, 21 bultos 
baldosas; Alió y Sobrino: 72 huaca-
les lavatorios; F. G. Cagigas: 3 ca-
jas ferretería; Rodríguez y Freiré: 
400 bai-ríles papas; Orden: 1 caja 
ataúd, 21 cajas pintura, 12 cajas bar- sali0 el ganado siguiente 
Fernández: 300 id., id.; J. A. Monte 
ría: 14 huacales efectos; Swift y cp.:j 
194 atados leche. 
Orden: 10 barriles camarones, 201 
tercerolas manteca, 15 cajas puerco, | 
8 bultos aceite linaza y 20 cajas id. | 
Para Puerto Padre. 
Chaparra Sugar y cp.: 20 cajas1 
puerco. 
Para Cárdenas 
Obregón Arenal y Ca.: 10 cajas 
puerco. 
Para Cienfue^os. 
Cardona y cp.: 10 cajas puerco. i 
Para Nuevitas. 
M. A. Gabona: 17 huacales mué- ¡ 
bles. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 21 
Entradas del día 20: 
A Francisco L. del Valle, de Guasi-
mal, 81 machos. 
A Juan Torres, de varios lugares, 
5 machos y 16 hembras. 
A Francisco Rodríguez, de Caiba, 
2 machos. 
Salidas del día 20: 
Para los mataderos de esta capital 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de^eñoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia ' 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
nar 158, altos. Consal-
tas de 1 a 4. 
g ^28 • > jx.™ 
HIJOS DE R. ÍRGÜEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros 'sobre las principales plazas y ,, 
también sobre los pueblos ^ E s p a ñ a . D r . E d U a r Q O R . A r e l l a f l O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-309C 
3372 l-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
pobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y ei cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
Sanatorio del Dr. Pére; i 
Para enfermedades nerviosas y j 
tales.—Se envía un automfoOi 
transportar al eníermo._Barretol 
Guanabacoa. Teléfono 5111, 
82, HABANA, de 12 a 2. Telet 
3382 
iiiiiiiHiiiuimiiiiuiiiEimiuimuiiii 
Dr. José lü. \%\m 
iiiiHiHiiiiimiimiiiiiiimiimmiiiiw D 
Doclor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispersarlo Tama/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3813 . 
33S3 l-Ag. 
Islas Baleares y Canaria 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab 
Doctor H. Alvarez friis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 l-Ag. 
Sanatorio dal Doctor fflallierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuíSición d«» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 l-Ag. 
Dr. A. Portocarren 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a! 







Di. Juan Santos F 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a •• ... 
y do 1 a 3.—Prado, 105. " 
3369 
Doctor S. Alvarez 
OCULISTA 
Garganta—Nariz-^Oifí 









CIRU JAN O DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro, 
rantizo los trabajos 
Precios módicos. Consulta;. de3apinpm( 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASC0A 
c. 3546 30-S 
D R . D E H O G U E 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila 
lefono A-3940. 
10,*405 
niz, 500 sacos avena, 10 cajas crista-
les, 2 huacales talco, 50 bultos zapa-
tos, 1183 barriles asfalto, 1 caja ter-
mómetros, 4 cajas taladros, 15 bultos 
accesorios hierro, 56 sacos harina, 34 
cajas lustre, 61 piezas cánales, ^50 bul 
tos alambre, 793 cuñetes clavos, 500 
sacos papas; 
Para Matanzas 
J. Rivero y Ca: 150 barriles pa-
pas. 
Kent y Kingsbury: 700 sacos ave-
na. 
254 
Vapor austríaco Virginia, de Tries-
te y escalas. 
DE TRIESTE 
Para la Habana 
Pastificir Triestorn: 111 cajas pas-
tas alimenticias, 13 atados id; M. Sán 
chez y Ca: 40 cajas id, 2 atados id; A i 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a Isi-
doro Ruiz, 1 macho y 2 hembras. 
Para Banaguises a Salvador Pardo, 
6 machas. 
Para Wajay, a Elias Prieto, 2 mu-
los y 1 muía. 
Para Banaguises. a Antonio Aran-
guez, 2 machos. 
Para Los Arabos, a Francisco Ro-




L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y las a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e sadoSc 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas d(i 2 a 4.—Tel. ^l-iT^g 
10,003 20-a' 
Ductor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Módico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
floclor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. i , ., '•, . 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 4 i 
3376 l-Ag. 
Dr. J. M. PE 
Oculista del HospKsJ 
del Centro de Dependien» 
Comercio. Ojos, Oídos, >3ni 
ganta. ..o v T)E1 
CONSULTAS: DE I I a 12 r » j a 
Reina, 28, altos. T 
3360 
J . BÍLCEILS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U » ; 
Telefono A"' 
1-i 
^ . í M • 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9% a. m. 
y de l a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
8384 l-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífüis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3368 
Hacen pagos por * ca- ^ 
tras a corta y ^ ^ % ^ M 
Tork, Londres, P - ^ J -ĉ to * ^ 
Baleares y Cananas. Ag al(ff 
Compañía de Seacro» c 
« o s -ROYAL." 
3021 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda . . . . . . . 112 
Idem lanar 43 
* V V . L , 344 
G. M o n W t y Cía, llmited 
, BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales délos Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cab'e. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I256--Cable: Chüda. 
3015? 90 J1.-1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Of, Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de Partí y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-S631. 
8728 81d. 
Cura radical y segura de la DiABETFS, pore! 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas, de 1 a 3, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, cfiuina a San In-
dalecio, Jesús *del Monte, de 5 a "J 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a 
CAIAS DE SE 
L a s t e n e m o s en o , . 
B ó v e d a c o n s ^ ^ 
d o s i o s ade lantos 
P a r a m á s ^ % ó f i 
j a n s e a n u ! s t r ^ 0 l . 
A m a r g n i r a , n u m e r o 
H . Upmann V ^ 
BANQUERO* 
n o s , p a r a ^ 1 nes , áocumentos^sX0Úl , 
L A B O R A T O R I O d e ^ ^ ^ e í $ 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis do orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maíerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
ncd, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
8362 1-Aar. C Í467 
A l l 
lez 
iGOSTO 2 2 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
5frvirio$ de la Prensa 
• • Asociada y Laffan. : : CABLEGRAMAS 
P A G I N A N U E V E 
De nuestro corresponsal 
etTEspaña señor Ortega 
: : : : Manilla. : : : : : : 
0 m rusos, con el Gran Buque Nico-
a lo cabeza, se disponen ainvadír 
Viene d e j a p r i m e r a 









boletín oficial, Namur se 
w*- «rte sitada, habiendo abier 
^ f" la artillería gruesa a eso 
el fuego «•» 
¿ pedi^13^ mov¡mi€nto hacia el 
C9IltlT]ñS columnas alemanas. 
Kstfie ZA]]*S del Mosa se hallan 
-^Íel al^"06 dC la aCCÍÓn qUC 86 ft& \amur. 
c de caballería alemana han 
FufZm,r Bruselas, airigiéndose al 
^eVikte '8 de un cuerpo de ejér-
^ 'irada de los belgas ha conti-
¿ / Ü n incidente ninguno. 
P I D E N $10.000,000 
pjr; 21. oficialmente que $40.000,000 
wnntribución de guerra impuesta 
S ^ é r a l alemán a la Ciudad de 
QrE DICE UN CRITICO MILI-
Símente Coronel Rousset, crítico 
^tirado, que goza de excelen-
rlLtación como autoridad en a 
mi  dice que ha empezado la 
SUtotalla a lo largo de un frente de 
y .que .en .ella toman .parte 
i combatientes. 
,NS XUMERÍTDE HERIDOS EN 
MALINES. 
[""despacho de Rosendal, Holanda, 
rfhado aver, dice que un pasajero 
Lf acaba de llegar de Amberes afir-
n que los vapores del Congo surtos 
„ ese puerto se han convertido en 
¡(j njmiHSegado muchos heridos de Malí 
va ocupación por los alemanes 
u*m. B inminente. 
. ' ODRE LA E N T R A D A E N B R U S E -
— — : " LAS. 
¡' i. . Londres, 21. 
Prg/ ¡pi i'n despacho de Gante, da cuenta de 
Leí grueso del ejército alemán en-
"viosasya ûoy en Bruselas, habiéndose reci-
Jtomóyilp Moms tarde la noticia confirmando 
.-Barret.. b ocupación de dicha plaza, habiéndo-
il l l TW, leiplicado por la oficiiiH de informa 
r ' # P ̂  el abandono de Bruselas y el 
•ie¡et tratado de sostenerse en olla 
^ k belcas es debido •» que Bruselas 
liiiliiiillllli j,tiene vainr estratégico. 
( H informe no expresa a donde so 
|otodirigido los belgas. 
lulliwVAXrE DE L0S MOXTENEGRI-
\0S. 
París, 21. 
Un despacho recibido de Roma di-
tf que los montenegrinos siguen avan 
i Bosnia y que los aeroplanos 
os estuvieron arrojando bom-
•e los fuertes sin causar daño 
m pino. 
LA OCUPACION DE BRUSELAS 
París, 21. 
Oficialmente se ha publicado hoy 
que las tropas alemanas continúan 
su paso del río Mosa, en las cercanías 
de Huy. 
LOS RUSOS SOBRE PRUSIA 
San Pelersburgo, 21. 
Las tropas rusas han ocupado a 
Lyck, Melkenen y Kovallier, habien-
do distribuido las avanzadas en una 
ancha área de territorio prusiano. 
Dícese que los alemanes se retira-
ron de Lick por ser una población de 
escasa importancia, al Este de Prusia, 
a 55 millas de Gumbumen. 
El Ministerio de la Guerra en Ber-
lín no desmiente la noticia de la toma 
de Lyck por los rusos, cuyo rechazo 
hubiera costado dos días de encarniza-
da lucha. 
EL AVANCE RUSO 
Berlín, 21. 
El Ministerio de la Guerra dice que 
la ocupación de Lyck por las rusos 
indica que estos han emprendido un 
movimiento en todo el frente de la 
parte oriental de Prusia. 
I LA COOPERACION AUSTRIACA 
San Pettersburgo, 21. 
Oficialmente se ha publicado que en 
la frontera austríaca no ha ocurrido 
cosa alguna de importancia, desde el 
, lunes último. 
NOTICIA DE BERLIN 
Roma, 21. 
Una noticia oficial recibida de Ber 
! lín comunica que el gobierno alemán 
í manifiesta que durante las operacio-
m's en Bélgica y Alsacia las tropas 
; alemanas solo han tenido el revés de 
la derrota en el combate de SchirmCck 
ganado por los franceses. 
E l t e s t a m e n t o d e l P a p a 
CI POBRE, HE M U POBRE! DESEO MORIR POBRE" 
D e S a n t a C l a r a 
Roma, 21. 
El cadáver del Papa Pío, X, acom-
panado de millares de dolientes, fué 
trasladado a la Capilla del Bendito 
Sacramento, donde se celebraron los 
solemnes ritos de la absolución. 
Se ha decidido que el entierro sea 
absolutamente privadó. 
BODA 
Ha unido sus déstinos, una pareji-
que cuenta cpn todas nuestras sim-
Onservador Juan M. Echemendía. Su-
plente Severino Casanova. Vocal L»i-
Leral, Manuel Bonau Iglesias. Supler-
DE MORON. 
Agosto 20. 
LA Sl'BIDA DE LOS 
AGUA. 
La subida que con motivo del con^ 
flicto europeo han sufrido algunos ar< 
tlculos de diario consumo, es la comiJ 
dilla general en la localidad, dond* 
quiera que se reúnen dos o tres, nd Uno de los codiciloi de su tAstn. t/. v 
mentó dice: p q t U Referírnosos a Clara Gonzá-' te, Narciso Paredes. Secretario. José se habia de otra cosa, y como e« con 
Nací pobre, he vivido pobre, y de- V José Martínez y Menéndez. ] M. Quintero. siguiente todos los cargos van oontr, 
C » f^ure, y ae-| ^ ^ x . i ! La de Palmira: Presidente Miguol 
Antonio Entenga. Suplente Andiés 
seo morir pobre.' 
Néw York, 24. 
En la simpática ceremonia actuó el 
Padre Justo, slend )̂ apadrinada por 
la señora Concepción Gonz&lez. vlu ln I Pa<*r6n. Vocal Conservador. 
En su testamento. Pío X lega a sus nell han embarcado para Roma, 
deudos inmediatos $20,000, que le re- i El Cardenal Gibbons dijo, antes de 
galaron hace años, y $2,400 a sus so- embarcar, que el próximo Papa será 
brinos. italiano. 
LOS CARDENALES AMERICANOS I 4)6 González, yel señor Joaquín Gon-
Las Cardenales Gibbons y O'Con- 1 z¿lez 
Testificaron el acto los señores Al-
IISTA 
; de oí 
)ajos. 
as: de 3 a 




El primer convoy de prisioneros mi-
litares alemanes ha llegado a esta ca-
pital por la vía de Poitiers. 
El tren pasó por los alrededores de 
París y muchas personas vieron a los 
prisioneros, la mayor parte hulanas. 
La paz en 
Sanfo Domingo 
Washington, 21. 
Un plan de paz apoyado por los 
cañones de los barcos americanos y 
por las bayonetas de la infantería de 
marina, ha sido acordado entre los 
facciosos guerreros de la república 
de Santo Domingo. 
No se dan detalles del acuerdo, pe-
ro entiéndese que se nombrará un 
presidente provisional para reempla-
zar a Bordas. 
E l c a d á v e r de 
S u Sant idad 
Roma, 21. 
El cadáver de Su Santidad el Pa-
pa, fué hoy trasladado de la 
Capilla del Sacramento al lugar que 
se destinó para que lo visitara el 
público, durante seis horas, después 
06 lo cual fué colocado temporalmen-
te en la tumba de la Basílica de 
San Pedro. 
Carreras de 
a u t o m ó v i l e s 
Elgín, Illinois, 21. 
El conocido y audaz, "driver" 
Ralph de Palma, resultó vencedor hoy 
en las grandes carreras de automó-
viles que anualmente se celebran 
aquí, en opción al trofeo del "Auto 
Club," de Chicago. 
Ralph de Palma, en una máquina 
"Mercedes," cubrió las 300 millas del 
recorrido en cuatro horas, diez minu-
tos y 73 segundos, o séase, un pro-
medio de 73 millas por hora. 
El chauffeur Gil Anderson en una 
PARTIDO LIBERAL 
CONVENCION MUNICIPAL . . 
Habana, Agosto 18 de 1914. 
A los señores Abogados afiliados 
al Partido Liberal. 
Por disposición del señor Presidente 
de la Comisión Electoral doctor José 
Rosado Aybar y con el fin de tomar 
acuerdos relacionados con el desenvol-
vimiento político en las futuras elec-
ciones, tengo el honor de citar por es-
te medio a ustedes para la reunión 
que tendrá efecto el próximo sábado 
22 de los corrientes en los Salones del 
Círculo Liberal, Prado 122, alto?, a las 
; 8 p. m. 




José Rosado Aybar. 
COMITE DEL ARSENAL 
Secretaría 
De orden del señor Presidente p. 
Suicíilio en una 
Casa de Salad 
máquina "Stuts" quedó en segundo • ^ 0 ^ honor de citar por este me-
lugar, por haber llegado a la meta dl0 a los afiliados a este Comité para 
cuatro segundos después que Pal- : la Junta general extraordinaria q\ie 
ma> I se celebrará el lunes 24 de los co-
rrientes, de siete a nueve, con el ob-
jeto de celebrar elecciones parciales 
de los siguientes cargos: nueve vice-
presidencias, una secretaría de actas, 
la quinta vicesecretaría de actas, la 
quinta vicesecretaría de correspon-
dencia, la tesorería, la primera vice-
tesorería y un delegado a la Conven-
ción Municipal. 
Será requisito indispensable que 
para tomar parte en esta elección es-
tén provistos de la correspondiente 
convocatoria. Aquella se efectuará en 
la calle de Economía número 58. 
Habana, Agosto 20 de 1914. 
Pablo M. Mitjans, secretario de co-
rrespondencia. 
R E C R I M I N A C I O N E S E N T R E 
L O S B E L I G E R A N T E S . 
3 periódicos de Alemania acusan 
.os belgas de las crueldades que han 
carren 
12 A 4 
de 12 a 
iouo A-M Bnetido con las tropas invasoras des-
1̂ somienzo de la guerra. N 
"Diabólicas crueldades del elemen-
civil, qUe ]ia desplegado odio ciego 
atra los alemanes, tiroteándolos a 
wstro y siniestro. 
mujeres secundan a los hom-
o 105. ^ el "Kolniche Zeitung". Este 
•!-IMICO publica un despacho dicien-
•que una joven belga le disparó un 
^ a un pasajero de un automóvil 
y que, naturalmente, la joven 
filada en seguida; pero ni las 
lciones ni las quemas de las casas 
, rustan ni detienen la cóle-
• la población belga." 
Berliner Tagleblatt" refiere 
108 (así los califica el periódico 
ano) de los alemanes fugitivos 
-..incía, los cuales dicen que fue-
„ ""opellados y sitiados por ham-
'/metiéndolos en los vagones a pa-
i comoi ganado de todas clases. 
,mujeres fugitivas también re-
"Par- S estuPendos» asegurando 
ns se halla a merced de los apa 
^ J que millares de parisienses han 
estruendosas manifestaciones 
El .5 guerra. 
i National Zeitung" pubUcó ha-
^e l r l í r^1110 titulado "Guerra", «j^ai dice: 
" deT1/1110 es el avance autocrá-
^ loaas ias Rusias; monstrua 
lo8 nf m^ntenido sordo al clamor 
k^t languidecen en Siberia, 
3 Ü H 
• - de i0 C(íllmueve y acude en fa-
«nafl' ^ t o d r,e'R1CÍdas servi0s, conducta 
A V*»íann j ,l0?ica y contra todo destr>-
;re «xJ*1 .•iranio.!VA lnteligencia humana." 




nao se r?o, el corazón de ese 
da por el Ministerio de la Guerra dice 
que las falsas noticias de las opera-
ciones militares hechas circular por 
una agencia teutónila tiene por objeto 
hacerle creer al pueblo alemán que sus 
tropas han alcanzada importantes 
victorias en los combates habidos des-
de el comienzo de la guerra; "política 
seguida desde el principio de las hos-
tilidades, suprimiéndose de los partes 
del cuartel general alemán los reve-
ses padecidos en la actual campaña." 
Ahora son los austríacos, desde su 
Ministerio de Estado, los que en un 
documento oficial acusan a Inglaterra 
de que su declaración de guerra contra 
Austria está basada en una mentira 
deliberada. 
"El esfuerzo de Inglaterra y Fran-
cia, dice el documento oficial austría-
co, de echar encima de Austria la 
responsabilidad de la guerra, se des-
vanecerá. La guerra de Austria con-
tra Sema no ha sido la causa origina-
ría del conflicto europeo, porque nues-
tra guerra contra los servios es justa, 
emprendida por un pueblo que se ha 
visto obligado a defender sus intere-
ses y su honor. La acusación hecha 
por - Francia de que Austria había 
mandado tropas a la frontera france-
sa para apoyar al ejército alemán es 
ostensiblemente infundado". 
No hubo tal movimiento de tropas 
austríacas, y, por consiguiente, la ra-
zón alegada por Inglaterra para de-
clararnos la guerra ha sido una deli-
berada mentira." 
Las anterieres noticias las hemos 
traducido del periódico americano 
"The Sun," que no trae relatos de nin-
guna clase de periódicos de Bélgica ni 
del Ducado de Luxemburgo, partes 
delgadas de la soga y que sirven para 
definir muchos casos entre los hom-
bres. 
UN JOVEN PUSO FIN A SUS DIAS 
DISPARANDOSE UN TIRO 
Poco antes de las seis de la tard'í 
de ayer, puso fin a sus días disparán-
dose un tiro de revólver, en el pabe-
llón oficina de la, casa de salud "La 
Purísima Concepción", un individuo 
desconocido que hasta ahora no ha si-
do identificado. 
A la hora mencionada, cuando los 
empleados de dicho pabellón se encon-
traban comiendo, llegó a la quinta un 
joven decentemente vestido, el cual, 
sin hablar con nadie, sentóse en un 
sillón y se disparó un tiro de revólver 
en el pecho. 
Los empleados, al sentir la detona-
ción, se levantaron presurosos para 
ver lo que ocurría, recogiendo al heri-
do, que fué introducido en el depar-
tamento destinado a emergencias, 
donde se le colocó sobre la mesa de 
operaciones. 
El suicida fué reconocido por el doc-
tor Rodríguez, quien certificó que era 
cadáver. Presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego, de pe-
queño calibre, con bordes quemados, 
situada en la porción supratoidea de 
la región precordial, de orificio de 
entrada. 
El arma que utilizó el suicida era 
un revólver sistema Smith, calibre 
38. 
Registradas las ropas del suicida, 
se le encontró un recibo extendido a 
nombre de Fernando Trujillo Toledo, 
natural de Pipián, de 24 años de edad 
y vecino de Muralla 44. 
La inscripción tenía fecha de ayer. 
El sargento Pelayo Vigil, de la on-
cena estación, se constituyó en la ca-
sa de salud, levantando el actâ  co-
rrespondiente y remitiendo el cadáver 
al Necrocomio por disposición del se-
ñor juez de guardia. 
CONVENCION MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Por la presente y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a 
los señores delegados que forman la 
Mesa Directiva o Comité Ejecutivo de 
este organismo para la junta extra-
ordinaria que a petición de varios se-
ñores delegados se ha de celebíar el 
próximo lunes, 24 del actual, a lás 
ocho de la noche, en los salones del 
Círculo Liberal, calle del Prado núme-
ro 122, para tratar de asuntos electo-
rales de la mayor importancia. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
fiedo Pacheco Blanco, Luis Echeva-1 
rrla, Librado Muro y Luis A. García. I 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa. Allí estaban las respetables 
damas: , x 
Calixta Morales viuda de Pérez, te- \ 
ñera Calixta Pérez viuda de Castillo, i 
Juana Gómez de Artíles, Angela Mo-j 
rales de GarI, Clara Pérez de Gon- J 
zf.lez, Zoila López Vila de Fernández, j 
Consuelo González de Huergo, Jose-| 
fa Rodríguez viuda de Pichardo. San-
ta Rodríguez de González, Guilliir- ] 
n!in% Pardo de Rodríguez, Orfellna 
Aguila de González, Isolina Chaviano 
de Machado, Luisa Flores de Gutié-
rrez, Luz María González de Brito, 
Carmen Valdés de Valdés. 
Entre las damitas recuerdo a Ma-
rta Rosa y Modesta Pérez, María Ama-
lia, Clara, Cándida y Pura Artlled, 
t orídad, Matilde, Victoria y, Angelita 
González, Rosalina Lasante, María y 
Clara Fernández. Onoria y Rosa Gon-
zález, Carmen Valdés, Rita Machado, 
Rosa Salvador, Carmela Pedraza, Pu-
ra y Alodia Carreras, Consuelo Cris-
to, Erúndina Gutiérrez, Belén Gonzá-
lez, Consuelo y Sarah Muro, Aurelia 
Cuscale y Mercedita Pérez. 
Larga serla la relación de cabar.e-
rcs. Entre ellos estaban: Emilio G. 
Coya, Librado Muro, José Rippol, Pe-
dro López, Luis A. García, Nilo Fe--
nández, Eduardo González Rey, AI-
j fi>nso Pacheco, Luis Echevarría, Ar-
turo Huergo, Santiago O. de Hará, 
Benito Hernández, Timoteo Gutiérrez. 
Antonio González, Moisés Castro, Sa-
turnino Aguila, Julio Ruiz, Antonio 
Gutiérrez y Oscar González. 
Los asistentes fuimos obsequiados 
con finas pastas y licores. Para ter-
minar, diremos como el poeta Rodrí-
guez Rivera, presento en el acto: 
— ¡Que el Dios benigno de los bue-
iios dones—y la diosa gentil de los 
amores— tejquieran conceder sus ben-
diciones—Que nazcan en tu senda g i -
yas flores—y no pruebes jamás las 
tUcepciones—ni el amargo llorar de 
lo? dolores!. 
Ellos han de ser felices, tanto conu 
son nuestros deseos. 
BIENVENIDA 
Sea para Ja sugestiva e ideal daml? 
ta Carmelina Ramírez, que proceden-
te del vecino pueblo de la Esperanza 
nos visita. 
Hasta ella hago llegar mi más 
atectuoso saludo. 
, RESTABLECIMIENTO 
Totalmente restablecida se encuen-
tia mi buena amiga la agraciaba da-
m.ita Adelaida Jiménez. 
LA SHÍTA. MONS 
Profunda pena ha causado en esta 
sociedad el fallecimiento ocurrido on 
Matanzas, de la señorita 
Mcns, damita muy querida en Villa-
ciara, i 
Hasta sus familiares hacemos llegar 
nuestro pésame más sincero. 
.H XTA PROVINCIAL ELECTORAL 
La Junta Municipal de Sagua la 
Grande ha quedado constituida en la 
siguiente forma: Presidente, licencU-
do Augusto Garcerán de Valí y Vtla. 
Suplente, Santiago Bory Cotre. VOCJ.1, 
Antonio 
Martínez, Suplente Baldomcro Santa-
lia. Vocal Liberad Dr. oJaquIn Urqu'o-
la. Suplente Antolln Brunet. Secre-
tarlo Pedro Vlcent. 
La de CamajuanI: Presidente Rami-
ro CaL Suelro. S.iplente José Muros 
Gil. Vocal Conservador, Alberto Her-
nández Marante. Suplente, Carlos Sal-
gndo Lafler. Vocal Liberal. Felipe Al-
faro. Suplente Enrique• Irlbarren. S J -
cietarlo F. Marcelo. 
TEATRALES 
La Empresa de Santos y Artigas, 
dueña del Teatro "Villaclara" re ha 
tncargado también de nuestro coque-
t¿n "Caridad." 
Está pues de enhorabuena la socio-
sigui 
los detallistas, sin fijarse en que éstod 
toman como base para sus precios laí 
notas que reciben a diario de las casaá 
importadoras. 
Quiera Dios que pronto le den scH 
lución a esa guerra que tanta sangia 
y dinero está consumiendo y con la 
paz de allá, venga a esta Isla la norJ 
malidad que hemos perdido desde qué 
empezó la lucha. 
En estos días han caído por aquí 
algunos aguaceros que algo, aunque 
poco, ha beneficiardo el campo, pa-
:o, no es suficiente, la tierra está m iV 
necesitada del precioso liquidó y «I 
no llueve más en este mes se pusdé 
considerar cOmo perdida la cuarta 
parte de la zafra con que se contab» 
por aqül. Los colonos se hallan ahorji dad villaclareña. Ha sido nombraio algo animados por que el azúcar es-
Auminlstrador General de la fuerte 
Fmpresa el señor Carlos Cauto y Cue-
te-, caballero que goza de generales 
simpatías en Villaclara. 
Felicitárnoslo po.' ia prueba de con-
fianza que se le ha dado. 
HALM A 
Esta interesante revista pilonga, re-
produce en su página de honor el be-
llo trabajo que publicó "Asturias" so-
bre la ilustre personalidad del Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Demosctración palpable de la dis-
tinclóp y afecto que se le profesa al 
señor Rivero en la Ciudad de Marta. 
DE SANIDAD 
Bastantes deficiencias se notan en 
la Sanidad local. En su oportunidad 
trataremos largamente de las refor-
ms que se hacen necesarias en este 
Departamento y de los servicios qae ?<-to 
hay que organizar. 
Mucho se descuida el doctor Figue-
roa en los asuntos a él encomendados. 
Las quejas son unánimes. Por eso 
trataremos de hacer un ligero estu-
dio de ellas. 
CLUB DE ATEDPK/. 
Indescriptible entusiasma está de"»-
ptrtando el Torneo de Ajedrez que 
en los salones del "Liceo" se es:á ce-
lebrando. Gran número de amatei.rs 
diariamente concurren a esa sociedad 
con (objeto de tomar parte en e! sin-.-
pátlco juego-ciencia. 
Hasta ahora ocupa el primer lu-
gar el señor Torras Solveira. 
Sergio R. Alvarez. 
tá a buen precio y consideran que «ri 
falta la remolacha de Europa, subiri 
algo más en la zafra. 
Julio Alvarez Monteagndo. 
CAIBARIEN PROGRESA.—EL NUE* 
VO HOTEL. 
En la tarde del jueves se firmó Lx 
escritura de entrega del soberbio edi-' 
ficio fabricado expresamente para el 
hotel "Comercio''̂  de Caibarién^ 
En la Notaría del Licenciado Ai< 
íredo Fuentes, de aquella población 
se hizo la mencionada escritura. Al 
asistieron el contratista de 1* 
obra señor Antonio Roca el que atf 
hacía acompañar por el doctor Alzu-
^aray. Kl señor Braulio Cima. propie-« 
(.ario del edificio al tomar posesión 
del mismo era acompañado por el Ar^ 
quitecto señor Julio Fernández y .?! 
Licenciado y Notario señor Alfredo 
Fuentes. • 
Parn mediados del próximo mes d* 
septiembre será inaugurncm 
l.léndido hotel, que en comodidadeSf 
lujo y cuanto se puede pedir a » -
tabl^fcimiento de «sa Indole compita 
con los principales de la República 
Calbarién por su importancia cu* 
mercial reclamaba tiempo hace ui< 
hotel como "El Comercio". 
LINARES. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
V I V I N A " 
S a l d r á d e G l a s g o w p a r a p u e r t o s d e es ta I s l a e l d f ^ 
Conchita 30 d e l m e s e n c u r s o . T á m b i é n t o c a r á e n L i v e r p o o l s i 
se l e o f r e c e a l l í s u f i c i e n t e c a r g a , c u y a e x p o r t a c i ó n n o 
e s t é p r o h i b i d a p o r e l G o b i e r n o B r i t á n i c o . 
J . B A L C E L L S y C a . 
- Arturo Romero Fernández, secreta-
rio de correspondencia. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
R e u n i ó n del Ejecut ivo Nacional 
Anoche en el Círculo de la Calza- discuta las bases del pacto, para cuyo 
De la Víbora 
Agosto 20. 
En el último censo de población, ve-
rificado por nuestro Ayuntamiento, se 
ha comprobado quf? éste barrio « * m.o 
(\<c los que mayor contingente de veci-
nos tiene, resultando un hecho evi-
dente que los que no pueden permi-
tirse el grato placer de bupcar en el 
extranjero reposo a su constante bre-
gar, se trasladen a nuestra barriada, 
a disfrutar de otros aires, y de don'Ae 
les es difícil después marcharse co.i-
da de Galiano se reunió el Ejecutivo 
Nacional del Partido Conservador pa-
ra dar cuenta del pacto celebrado en-
tre el gobierno y el partido, con el doc 
tor Alfredo Zayas. 
Asistieron 28 Delegados, contándo-
se entre ellos los señores: Torriente, 
Montero, General Núñez, Goicoechea, 
Ajuria, Víllalón, Rivero, Morales,—Fe 
derico—González, Maza y Artola, Váz 
quez Hidalgo, Andró, Artola—Rafael 
Hernández, Coronado, Cánfeíias— 
Raúl—y Soto. 
La sesión que fué secreta, comenzó 
a las ocho y media de la noche. 
La presidió el señor Torriente. 
El Secretario señor Víllalón dió lec-
tura a las bases del pacto denominado 
"Partidos inteligenciados", que ya co-
nocen nuestros lectores por haberse 
C 8631 3-21 
Después de leídas dichas bases el 
tiibuyendo así a dar animación 
n-estra vida social, tan resentida en publicado recientemente 
ésta época del año. 
Y todo ello sin la ayuda de nuestro | señor Torriente explico sus entrevio 
Avuntamlento, que en realidad, no se 
preocupa en lo más mínimo de nues-
E L H Í G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
W¡í!Kdo estos órganos se hallan imposibilitados para el buen 
^ " W o de sus funciones, la vida se convierte comunmente ;•; 
\ 
nicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 
tro progreso urbano, por lo que pue-
de decirse que todo cuanto aquí se ha-
ce es producto de la iniciativa partió -
lar. 
Muy concurrida resultó la fiesta c?-
lobrada por el Club Tinetense en :a 
finca "La Mambisa" de nuestro qu -
i"do amigo Salvat. y que tuvo efactj 
el pasado domingo; sin que fuera mo-
tivo para deslucirla la lluvia que mo-
i ótona se empeñó en obsequiarnos 
te da la tarde. 
A dicha fiesta 
tas con el gen ral Menocal, sobre la 
conveniencia do llevar a cabo esa in-
teligencia-con el grupo que preside t i 
doctor Zayac. 
El señor Maza y Artola dijo que él 
había asistido a la reunión, en la se-
guridad de que allí se iba a tratar de 
la definitiva suerte del partido y qui-
zás de la República de Cuba. 
El señor Gustavo Pino propuso se 
le diera lectura al artículo de los es-
tatuto-:, drl partido, porque uno de los 
señores delegados dijo que en las ba-
ses de ese artículo se oponía que nin-
efecto se reunirán nuevamente el 
martes próximo en el mismo local. 
En esa nueva reunión se tratará i 
también el asunto pendiente del j 
miembro político de Regla. 
El domingo se reunirá la Asamblea j 
Nacional para tratar de los estatutos 
del partido. 
'̂ MŴ M̂̂ r̂ ĵrjrwjr******ŵ nrwt 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso i 
de ejercicio o de otra clase de fati- j 
£as. 
Cuando tiene mareos momentV 
itcaüÉ causados por fatigas o debí- \ 
lidad. I 
En una palabra para reponer iu -
mediatamente las fuerzas, tome | 
una eopita de la deliciosa crema-
Ciicno compuesta o sea Yino Quina \ 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga par i 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias, i 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: DE:: EAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni majr oloí. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, eai el litoral de osta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán eetampadae en las tapW 
ta» las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará Impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex. 
elusivo uso y se 
perseguirá con to-
«1 rigor de la 
Ley a los falsiflca-
doree. 
EL A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una far 
bricac ión. es pee i al 
y que presenta el 
topecto de agua clara, -produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo al 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
PANTE es Igual, si no superior en condiciones Inmínicas, al de mejor claae 
toportado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
Tambito tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA de 
elase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos a ixVdos 
reducidos. ^ 
Ths West India Oii Reflnlnfl Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Habana 
icmuua o entorpecimiemo suu jiiun-a^^i^c w~ • 
y r ^ a o de los lados, hay estreñimiento, desórdenes urinarios. 
Par/' aPocamiento del ánimo, etc. ' , í>e 
( w e]ercer acción directa y especial sobre el hígado y los ríñones 
; Mearles tono y vigor, nada tan excelente como las 
A d o r a s m d r . l o v e t t 
CUales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas 
NO SON PURGANTES, SINO TÓNICAS, DEPURATIVAS. 
:•; 
x 
ÍCa« y Droguerü^." " " ' I Evitad Imitaciones! £ 
Consultas gratis para todo», ya sean pobres, ya rico • 
L L0VETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK^ | 
gún organismo del mismo podrá ce 
concurrieron bellas l0brar coalición, ni convenio de ningu-
d-mitas'que'íuVieron oportunidad ,ie "a c laf ^ ^ »»< l© acuerde la 
entregarse al arte de Tensípcore. Y Asamblea Nacional 
no dov más detalles de esta fiesta, por E f nor ^ ernández de Ca-tro pre-
haberlo hecho va con brillante esti'.o • ™nW» f- ei"a est̂  «1 momento y hora 
' galanura, el compañero don Fer- fle comprometer la suerte del partido 
pactando con el doctor Zayas. 
El señor Maza y Artola dije quo 
con el pacto, la libertad de ambos par-
tidos estaba coartada y que los libera 
los no necesitaban de ese concurso, por 
fe l«fl ha dado todo lo que han pe-
dido. Dijo también que el pacto im-
plicaba una tiranía y que ya se sabe 
cuales son sus resultados, porque eso 
costó sangre y provocó una revolución 
y terminó diciendo que los conserva-
dores no deben meterse en una nueva 
aventura para salvar su responsabili-
dad. • i 
Después de mucha discusión y de 
manifestarse en contra del pacto U 
inmensa mayoría de los delegados allí 
reunidos se acordó que sea el Ejecu-
tivo y no la Asamblea Nacional la que 
nando. 
Réstame tan solo felicitar a su Pre-
sidente señor Món por el éxito de la 
misma. 
El Cine Ideal, vése cada día mas 
favorecido con la presencia de las más 
sugestivas damitas de esta barriada, 
y puede decirse que sus Miércoles de 
moda constituyen un verdadero "su • 
cess." 
Bien es verdad que los propietarios 
d*1 mismo se afanan por complacer 
al público y éste corresponde a esos 
e^tuerzos; prueba de ello son \oi 
aplausos que conquista el cuarteto: 
que en él funciona compuesto de los 
profesores Barba y otros. 
F. Ibáñez. 
e d i c i a l c o h ó l i c a s l o 
n i ñ o s g o t a 
E M U L S I O N 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
xosc 
A G O S T 0 22 Qlí 
D E L J U Z C A D D C A S T O R , . 
Para P A R V O L O s ^ 
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r Í SITUACION DE LOS CLUBS ̂  
^ • 5 
: G.P. 
> % 5 
^ New York 59 46 ) 
cheó con suert* y no permitió que el 
Fila ligara sus hits. 
Los jugadores del Chicago robaron 
seis bases. 
C. H. E. 
EN CINCINATI 
Interesantísimo resultó el desafíe 
celebrado esta tarde entre Rojos y 
Gogantes. 
bases, debido más que a otra causa, a ^ 
la apatía y descuido de Benton c.ue > 
no vigilaba las bases Utspués de es- S 3 TUACiOM DF I (K ííl IIR̂ t 
te irniiag el cub^tto atrapó a cuantos !} tflluWwn UC LUO ÜLUDO ̂  
IMPRUDENCIA 
Juan Muría y Gallart, de España,! 
de 62 anos y vecino de Obrapía 12 ' 
fue asistido en e! tercer centro de so-! 
corro por el doctor Roca Casuso de 
una contusión y fractura completa de 
la cabeza humeral derecha, 
su estado grave. 
HEVA LA 
FiÜMA DE 
N e c r o l o o í 
siendo Ha fallecido en M 
avanzada edad y 
Mur a se lesiono cemo a las 3 de de sus familiares de-* 
la tarde de ayer al caerse del estribo y García. El S!L; s!nc 
de un tranvía de la línea de Vedado- "na verdadera ovn^ 
Jesús del Monte, en la esauina de i «n que SP ^«.^ _PríSlon esquina 
por haber 
El sepelio d e u i í 
se t e n í a 6 » ^ 
Damos a d e s c o í í o t 
res nuestro^, 
w New 
V Hoston. . 58 47 sÍ}te*o 58 52 
N Sajn Luis • • • • 60 53 
^Wwlelf ia 49 58 
S Rrooklyn 49 58 
S rittsburg 49 57 
J JUncinati 48 60 
Nacional 
Chicago . . . . 340000000— 7 8 1 
Filadelfia . . . 100000110— 3 8 4 
Baterías: Vaughan y Bresnahan;— 
Rixey, Marshall y Burns. 
EN SAN LUIS 
El oportuno hitting de los bateado-
Liga 
EN CHICAGO 
l os errores del Foladelfia y las ma 
las condiciones del pitcher Rixey die-
rno al Chicago una ventaja de siete 
éam-ras en los dos primeros innings, 
I q i i ^ fué lo suficiente para obtener 
t i triunfo. 
• 1 l'iladelfia bateó bien; dió tres 
s y un doble, pero Vaughan pit-
I 
5 
^ res del San Luis en el primero y en rer convertir su hit en un th»ee ba 
kl «1 tercer innines les dió la victoria. | gger. 
Merkle dió hit, se robó la segunda; 
Me Lean alcanzó la base por bolas y 
Merkle hizo carrera en un doble rebo. 
Demaree relevó a Mathewson en el 
séptimo inning. 
Beitíon pitcheó acertadamente man-
teniendo igual control en todo el jue-
go. 
Como Herzog temía que los Gigan-
tes robaran varias bases esta tarde, 
decidió mandar a Miguel Angel a la 
línea de fuego.. 
El cubano, en el segundo innincr, tu-
vo la desgracia de que le robaran tres 
El Cinci comenzó el desafio batean ¡Prendieron estafarl» la intermedia 
Miguel Angel, entré otros, puso fue 
ra de combate a Bescher, Burns, Flet 
cher y Stock. 
El cubano, al bate se anot 
y Stock le degolló un Hneazo 
do. 
Anotación por entradas: 
do ferozmente a Mathewson, hacién-
dole tres carreras con un lineazo de 
Herzog, un triple de Trombly, un sen-
cillo de Grdl, una estafa y un hit de 
Daniels. 
Snodgrass dió un sencillo en el se-
gundo, anotando en un doble de Flet-
cher, saliendo este último out al que-
Cristina y Fernandina, 
puesto el motorista en movimiento demás familiares nnr?U el carro. same. ""^b stre 
El lesionado pasó a la casa de sa-
lud la "Purísima Concepción" paral v\ A - ^ N * , 
su curación. ^ aia 19 del actual 
i ve meses de sufrir un* 
PINTOR DESGRACIADO m.edad de parásilis faJleU: 
Ayer tarde, estando en el poblado ¡ ̂ ^ L n ^ l n 1 A ^ T ^ 1 ^ U» 
de Mantilla, Andrés Matos Medina, I M i r a S Apolonio Úv 
de Canarias, de 34 años y vecino de i Mur ió ' roH^ J 




el tercer innings les dió la victoria. 
Wilson se desprendió con \ina pelí-
Oila de cuatro esquinas en la tercera 
entrada. 
I n fly de sacrificio que dió Hum-
mell en el sexto inning libró al Broo-
klyn de una lechada. 
Sallee pitcheó soberbiamente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 202000000— 4 9 0 
Brooklyn. . . . 000001000— 1 8 0 
Baterías: Sallee y Wingo; Pfeffer 
yMcCarthy. 1 
Cincinati . . . . 300000000-- 3 7 2 
j New York . . . 020000000— 2 6 1 
Baterías: Benton y González; Mat-
hewson, Demaree, Me Î ean y Meyers. 




JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 4; Brooklyn 2. 
Indianapolis 9; Brooklyn t. 
Kansas City 1; Pittsburg 0, 
San Luis 4; Baltimcd-e 7. 




ESTADO DEL CA3IPEONATO 
G. P. 
Chicago 67 47 
Indianapolis . . . . , 61 49 
Brooklyn 54 51 
Baltimore 58 50 
Buffalo 55 53 
aKnsas City 53 60 
San Luis 60 63 
B. Sardiñas, quien calificó de grave 
su estado. 
Pasó a la Quinta Canaria para su 
curación. 
1 Pittsburg 45 62 
D P I C O S D O M I N I C A N O S l a b e n e f i c e n c i a a s t u r i a n a dos mmm 
haciéndole guardia 
ñor, no solamente sus ocho h;; 
vanos amigos, señoras v í-8' 
que les acompañaban en su di 
Su sepelio se verificó el dia??' 
LUXACION ANTIGUA I 4 media de la tarde, y a ^ 
. . , . . • j haberse presentado la tarde duí 
Ayer fue asistido en el primer cen-1 fué acompañado por sus hil 
tro de socorro por el doctor Boada, 1 número de buenos amieos W i 
Constantino Sánchez Breijo, de Es-j crópolis de Colón. 11 
pana, de 20 años y vecino de la calle ! Doy a sus familiares el mi 
de Mac Kinley, en el pueblo de Jove-1 do pésame y particularmenu * 
llanos, de una luxación antigua del | amigo señor Jo=é W e l i 
hombro izquierdo y cuya reducción1 -•J 
requirió la asistencia general para 
obtenerla. 
Hace 20 días, Sánchez Breijo, su-
frió la lesión que presenta, en el ci-
tado pueblo, al caerse de un corretón 
en la calle de Marqués González. 
Su estado es grave. 
CAMARERO ROBADO 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
- l l i n sido excarcelados los señores|guerras de Independencia y Restau-
'Ir- io Fermín Cabral y licenciado Ra-¡ración. Desempeñó varios cargos 
M Í Sánchez González, quienes esta- importantes, y ha muerto pobre, co-
L.ÜIL presos por causas políticas. | mo mueren en nuestros países los 
-. • * * * j próceres y veteranos. Se le hicieron 
Kl día o0 fué atacada la ciudad de'los honores m 
; ,i Cristóbal por las fueras revo-1 y se dispuso que 
IK ioMarias, sin que lograran vsu in-j a media asta, 
tentó de tomar dicha ciudad. N 
MANOS. 
F i e s t a d e la C o v a d o n g a e l d í a 8 'PADRE E HUO CONTRA DOS HER ^ " " " ^ F ' 0 GUA,'DIA EN LA JE 
d e S e p t i e m b r e e n P a y r e t . 
, Es costumbre que la Sociedad de. Se nos asegura, que la función de 
Beneficencia Asturiana, organice Payret, será un gran acontecimiento, 
í í , w ¡ c ¿* ^onÍrf7n anualmente para el día 8 de Septiem- j pues es muv probable que se ponga I r ^ ^ otra como de ocho en la región : anrP0{a 
ni i f L ^ l r / r r ^ bre' fiesta de la Vírgen de Covadonga en escena una comedia asturiana, orí- ^tea derecha. Cándido Caraza No- ^ * 
ue la pandera ondeara una gran función a beneficio de sus | ginal de aquel poeta astur "Nolón" darse, de Aramburo 34. XTc^ 
En la madrugada del 4 del mes en 
fondos sociales, fiesta en la que se 
congregan todos los asturianos, para 
Ayer pasó por este puerto, a bordo ! rendir afecto y simpatía a la noble 
del vapor americano "Seminóle," con Institución, que auxilia a los paisa 
que tanto quería a la Beneficencia, y 
en cuyo honor escribió "La vaca pin-
ta" y "Los quintos de la Manxoya". 
Esta última será la que volveremos a 
de la .Policía Judicial, inspec-
tor Manuel Gómez, denunció ayer 
•T' tarde Manuel Telio y Rodríguez, de 
En la tarde de ayer fue asistido en España v VeCino de Monte número 5, iAZt íSSÍf? SocorrosA de dos he- fondai de rlonde es camarero, que le 
idas incisas, una como de 2o centí- han robado un par de zapatoMs nú. 
mero 40 y un reloj de niquel, que 
en diez pesos, los que guar-
en una habitación alta de di-
cha casa que la cierra con un canda-
do, el que fué violentado 
metros en la parte posterior del to-
En la 4a. Estación manifestó Cara-
em-ao HW fuerzas rebeldes capitanea- destino a New York, en licencia por, nos que caen en desgracia y envía a! apiaudir pUes d€: su interpretación se 
,1a. por los generales Fidel Ferrer, dos meses, el Ministro Plenipotencia- ¡a "tierruca" aquellos que están fuera ; harán cargo las principales partes do ¡ siendo hl : cama ' t íer toTpalabras"ha- ' f l * 
Andrés, Beras, Tomas D. Morales, no de los Estados Unidos en Santo de] límite de acción del Centro Astu-j |a Compañía, que la estudian con ver-ibidas entre ambos, por una diferencia v i Tnf 
za, que esas heridas las recibió al ser ! Sospecha que su compañero de 
agredido en la Plaza del Vapor con cuarto apellidado Rojo, y otros dos 
una navaja baroera por Félix Rodri- ! que han s¡do camareros y que viven 
guez. vecino del Mercado de Tacón 74, al lado en ei número 3, hayan sido 
Angel 
que reside en San Cristóbal. 
Descanse en paz el venerable 
ciano. 




Dolor de Cabeza 
Sanio? Haiman, Antonio P. Ruiz, Me- Domingo, señor James Sullivan, quien i riano 
BTón Ruiz y Juan B. Calcaño, aseen-! tendrá una entrevista con el Secre-, Este año la Comisión de Arbitrios 
dentes a cerca de 300 hombres, la j taño norteamericano Bryan; sobre to- de la Beneficencia, que preside nues-
Trritnd de ellos a caballo, atacaron es-1 picos que se relacionan directamente! tro querido amig0 el señor Jenaro 
ta ciudad de La Romana, y la ocupa- con la actual política dominicana. De,Acevedo. ha pensado que esta fiesta 
los Estados Unidos se dirigirá Mr. I se organice COn tiempo, procurando 
Sullivan a Irlanda, en donde perma-1 rPUnir en su programa grandes atrac-
necerá algunos días al lado de un | tiv0S) para darle mayor realce. 
hijo que tiene educándose en un co- Y el señor Acevedo, de acuerdo con 
el señor Santa Cruz, inteligente em-fiiño "qué sienten por la Beneficénci 
presarlo del "Teatro Martí" han con-' 1 
El Secretario de Estado de lo In-1 venido, que la notable compañía que 
hoy actúa en dicho coliseo, se trasla-
de el martes 8 de Septiembre a "Pay-
ret", para celebrar el mencionado be-
ron después de una hora de pleito, 
ea dicho combate, que se libró en las 
cadles de la ciudad hubo unos diez 
feericTÓS y tres muertos; los rebeldes 
Bolamente tuvieron dos heridos y un! legio de los de aquel país 
Muerto; permanecieron todo el día 
ep la ciudad y ocuparon unos 4000 
tiros v varias carabinas. Al siguien-1 terior y Policía, ha pasado una cir-
te día" volvieron a penetrar en la ciu-; cular a los Gobernadores que perma-
rkul di las primeras horas de la tar-j necen fiel al Gobierno, en la cual 
de, por haber tenido denujicia de que: los insinúa a sostener el orden en sus i neficio 
e n el "Hotel Europa" de la señora I respectivas provincias a todo trance; 
Al ió la viuda Petrilli, se encontraban ! véase como termina dicha Circular: i 
ocüTVis algunos miles de tiros, y "Aprovecho esta oportunidad, Ciuda-
(ÍV< Uvaincnte, ocuparon en dicha ca-|dano Gobernador, para reiterar a us-, 
Sa .".000 • tiros v diez carabinas, des- ted la urgente necesidad de poner en i 
puéfl «ie lo cual se retiraron con el | práctica los más enérgicos y riguro-1 
fin .do ir a atacar la ciudad del Sey-I sos medios represivos—ya que han ¡ 
ho. cabecera de la Provincia. Has-, EÍdo agotadas todas las medidas ele-, 
ta la hora en que escribo, la pobla-1 mentes y conciliadoras— para resta-, 
ción permanece sin gobierno. blecer rápidamente la paz en el país, 
OTRAS NOTICIAS i tíue ôs impenitentes enemigos del 
Ha roerresado de su reciente viaje a orden mantienen alterada, ensangren- i 
rúen» Rico el Rvmo. Arzobispo de; tando el sagrado suelo de la Patria." i 
Sanio Domingo, doctor Adolfo A . Dejo los comentarios aMectorü! 
Francisco C. del Castillo MARQUEZ 
La Romana. Julio 8. 
dadero amor y carino. 
Como nos parece demasiado prema-
turo, adelantar otros números del pro 
grama que está en estudio, nos limita-
mos por hoy a comunicar a los lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA, 
que la Comisión Organizadora de la 
fiesta, está trabajando con gran entu 
siasmo, y que de la laboriosidad y ca-
en la compra de unos billetes. 
Poco después el vigilante 1235 arres 
tó al padre del ngresor de iguales ge 
nerales y domicilio. 
Este individuo es acusado por Fran-
cisco Caraza Nodarse, hermano del 
agredido, de haberlo amenazado con 
una navaja. 
Al ser registrado no se 
El Juez de guardia anóche conoció 
' del caso. 
LOS SORPRENDIO REGISTRAN-
DOLE LOS BOLSILLOS 
ninguna arma, negando Asturiana, dichos señores, es de es-perar que la fiesta de este año, el día 
de la Covadonga, dejará gratos re- j ̂  acusación. 
cuerdos en la numerosa colonia astur. I El agresor de Cándido no ha sido do 
El vigilante 1,061 arrestó ayer, en 
Colón y Consulado, a Guillermo Her-
nández, de Indio 14, por acusarlo Jo-
sé Fernández Braña, de Monte 335, 
¡ de que al quedarse dormido en el Par-
le ocupó que de Luz Caballero, sorprendió al 
P A R A HACER 
D I N E R O 
Lo primero que se Decesita es t í | 
ner salud. Estómaíro sano es lo ([a 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las iiifti*! 
ñas de Magnesia Serró le aseg 
UE día bueno y útil y eso represe 
ta dinero.—Frasco pequeño, 
cts, 
M A P A D E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Kaisuliño. 
el detenido detenido registrándole los bolsillos, 
; dándole una bofetada. 
El hecho lo presenció Diego Ro-
, driguez Espinosa, vecino de Ayes-
temdo, dándose cuenta al señor Juez terán 352̂  siendo remitido el dete-
Correccional de la 2a. Sección. 1 nido al vivac. 
Novel, Delegado Apostólico en Cuba 
y l'uerto Rico 
COTÍ destino a Cuba se embarcará 
el próximo día 9, la respetable fami-
lia del-distinguido caballero don Juan 
Fernández de Castro, el acaudalado 
hacendado propietario del central 
"'"onsuelo." Permanecerán en Cuba 
ACUSA A DOS DOCTORES INJUS 
TIFICADAMENTE 
Denuncia el cochero José Dolores 
García, de Concordia y Espada, que • 
?a dos doctores apellidados Sardiñas y, 
c í ' d i r f Noviembre del ano : Sousa> los cuales prestan sus ^ 
n % + ' cios en "Emergencias", aprovecha-1 
'XJ3, * f i . 1 1 , . ron la oportunidad que él se encon-
He aquí los desastrosos e irrepa- traba augente, para llevarse su co-
lablea frutos de la guerra: en los L . ^ 
n g e i dé Abril y Mayo del presente I poco des és ¿ vigiiante 25, hizo 
ano líre Aduanas de la República han entrega de dicho cochc en la tercera 
producido $283.370.73 oro menos que | ^0Í,;A„ ^ Í W O ^ ̂  LO HABÍA 
por lo que 
se deduce que el caballo echó a andar 
sólo. 
*lue I estación, manifestando que 
iguales meses del pasado ano. Para encontrado abandonado, 
' ' • verdadera cuenta de tal merma, 
solamente pensar en que en el 
V-ip#o: se encuentra detenido por no 
poderse embarcar, un valor de ME-
DIO MILLON de pesos en tabaco; 
ESPOSO QUE DESAPARECE 
La señora Obdulia Tirmiño y Díaz, 
además de que, desde que estalló la i de Jaruco, casada y vecina de Zequei-
guerra han cesado las operaciones en | ra <>4, participó en la Jefatura de la 
éjrtos de Monte Cristi y Puerto i Secreta, que su esposo legítimo nom-
Plata. lirado Tomás Renedo, salió en la ma-
'* * * j ñaña de ayer de au domicilio sin que 
Ha muerto hace pocos días el ge- sepa de él, por lo que teme le haya 
nerai' Carlos Parahoy, veterano de las I sucedido algo. 
»— 
Colegio "María Inmaculada" 
GAJXE 23 NUMERO 383, ENTRE 2 Y 4. .VEDADO. — TELEFONO: 
i -1755.—EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE EMPEZARA EL 
CURSO DE 1914-1915 
KINDERGARTEN, ENSEÑANZA ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
. * CORTE, COSTURA INGLES, FRANCES, MUSICA, 
P E T R A M . D E P O R T E R O . 
11765 
D i r e c t o r a : 
alt 22-a 
E s c u e l a s P ías de la Habana. 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clase*, do primera ense-
nan/a, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados o hiRÍénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
v externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San'Nico-
y Manrique Para prospecto y detaUes dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E R T I E M B R 1 S 
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LO INSULTO POR UNA RAMA DE 
MALOJA 
Martín González y Valdés, de Ani-
masv 116, hizo detener por el vigilan-
te 215 a Victoriano Jaime y Herná, 
de Aguila 25, porque al negarse él a 
darle una rama de maloja que tenía 
en su poder, lo insultó. 
El vigilante dice que por esta cau-
sa se formó el gran escándalo. 
CHOQUE ENTRE UN CARRO Y 
UN TRANVIA 
En la mañana de ayer ocurrió un 
torista número 192 y el carro de" re-
partir leche que conducía Antonio 
Rodríguez, vecino de San Nidolás nú* 
mero 26. 
DOS CIUDADANAS SE DAN DE 
BOFETADAS POR GUSTO 
Mariana Arnaldo Fernández y Ma-
nuela González, vecinas ambas de 
Aguila 116, (cindadela), fueron dete-
nidas por el vigilante 99, por estar 
escandalizando en su domicilio. 
' En la estación , la segunda maltra-
tó a la primera, encontrándose tam-
i l 775 20-s 
choque en Animas y Zulueta, entre ¡ bien embriagada^ por lo que fué re-
el tranvía 255 que manejaba el mo-, mitida al vivac LAS FRONTERAS FRANCO-ALEM ANA PARA MARCHA.R SOBRE PARIS. 
Y FRANCO-BELGA Y CAM1 
NOS ESTBATEO icos 
22 D E t 5 i 4 D I A R I O D E L A ¡ M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
p n í c a c i o n e s 
abierta al semcio pú 

























S Í Ü ^ ^ . Je Correos viene fun-
regularidad. j£¿o con res ^ 
\ * TeCinfHras de ReviUagigedo y í*183 X u a n bloquieados en sus 
1"^ ^nnr erandes trincheras de 
^ L i S s v tierra, que diversos 
« ^ ' P S t o W o n centra las ca-
^jn^gunas alcanza vara y me-
itÜTrtáos y mujeres que tie-
\a\ir a los mandados han 
t f̂né acogida con risas por los 
de las cuadrillas, los cua-
«fan de los vecinos al pedir-
^ dejen el paso franco a sus vi -
ftáfa la autoridad mandar le-
• bloqueo a esos vecinos, que 
* no se han alzado en armas, 
Bkltf puedan llevar víveres, la 
Sndencia y los periódicos, pues 
*f; flUe escalar las trincheras y 
pueden hacerlo fácilmente. 
J¿ / gracia para esos vecinos. 
i imi i i i i imi i i imimi iu i i i imi i i i i i i i i in i i i i ) 
A v i s o s Reusiosos 
fjrtído Conservador 
Agamb'ea P r o v i n c i a l 
I > orden del señor Juan A. Eoig, 
¿dente de la Asamblea Provin-
• del Partido Conservador Nacio-
oe Xeptuno 60, se cita por este 
¿o a les señores que componen di-
iCoraité Ejecutivo y a los señores 
jgpiran a ser postulados por , el 
'para representante y consejero 
Uncial para la Junta extraordina-
aine tendrá lugar el próximo lunes 
I , ¡as dos en punto de la tarde en 
(joño 60, a 'fin de ponerse, de 
ijo en la fonna que han de lle-
^ a cabo las postulaciones y for-
[ de emprender la campaña clecto-
Habana, Agosto 21 de 1914. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L 
OE 6UANABAC0A 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCION 
DIA 22.—A Is 7 p. m. habrá ro-
sario y salve, con las letanías can-
tadas. 
DIA 23.—A las 9 a. m. empeza-
rá la fiesta solemne con misa can-
tada, y sermón a cargo de un P. 
Franciscano. 
A las seis de la tarde, saldrá en 
procesión de la octava, desde la 
Iglesia Parroquial a la Iglesia de 
Santo Domingo, si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten. 
EL P A R R O C O . 
11590 . 22 a. 
l a Archicof radia del S . S . 
Niño j e s ú s de Praga 
Celebra sus cultos mensuales en 
la Iglesia de San Felipe, de esta 
ciudad, con misa de comunión a las 
7% a. m., el domingo, 23. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
efecuándoae, después de la proce-
sión, el acto de repartir dos regalos 
entre los niños de la Congregación. 
La Presidente, Camila G. Chavea 
de Lombillo.—El Director, Fr. Juan 
F. del Carmen. 
11715 23-a 
PROFESORA DE CORTE Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle P núm. 177, entre 17 y 19. $3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. En la 
misfha se desea de una aprendiza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématlcas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Telefone 
F-4039. 
11414 14-s 
Laura Lde Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 




DIRIGIDO P03 LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el dia 1 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio Inter 
ñas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recilo 
cuota social correspondiente a' 
mes de la fecha. 
Habana, agosto 10 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador 
C 3596 g.—16 
A S O C I A C I O N 
ION BmBARnOdS 
y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclrne con so-
lares y cq-sas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d*, la 
competencia del Ayuntamiento y De-"' 
parlamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443 
3401 l'.Afr 
Parroquia de San Nicolás 
El domingo, 23 del corriente, 
festividad de Nuestra Señora de los 
Desamparados, predicará el Padre 
Constantino (Carmelita). Celebra-
rá la Misa el Presbítero Jorge Cur-
belo, por celebrar sus bodas do pla-
ta como sacerdote. El coro estará 
a cargo de las niñas de San Vicen-
te de Paúl. 
Invita la Camarera y el Cura pá-
rroco. 
J. Lobato. 
1 1756 22 a. 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e Inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 si a. 
PROFESORA DE IDIOMAS, DE 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-




DIA 22 DE AGOSTO 
\'tá6 mea está consagrado a la 
,ón de Nuestra Señora. 
Jeo Circular.—Su Divina Ma-
está de manifiesto en la Igle-
j de Nuestra Señora de la Caridad. 
[Síotois Everardo, confesor; Timo-
k SBiforiano, Hipólito, Fabriciano 
[filiberto, mártires; santa Antusa, 
feirtir. La octava de la Asunción de 
f bienaventurada Virgen María. 
"ataAntusa, mártir: Era una se-
muy principal de la ciudad de 
acis. abrió los ojos a la luz de la 
¡jfué bautizada por San Atanasio, 
"po. Vivía completamente entre-
i al cumplimiento de sus deberes, 
i fundaba en el amor de Dios y 
lias más tiernas y sanas máximas 
ki moral evangélica. 
\h el momento en que comenzó en 
i provincia la terrible guerra que 
wndió Valeriano contra los discí-
p de Jesucristo, fué presa Santa 
y dos criados suyos, Carisio 
Neófito. 
[iodo su delito, asi como el de sus 
consistía en ser modelos de 
nección cristiana y de mansedum-
[toírtra santa comparecifi en el t r i -
acompañada de sus criados, 
lo todos una verdadera satis-
^ffl. aj confesar a Jesucristo de-
J del juez del error. En el mo-
J™en que fueron interrogados 
"ftaron, que eran cristianos y 
nos morirían. El juez mandó 
PJesfuesen degolladots, por lo 
^Perecieron todos, alcanzando la 
L-a mmortal de los mártires. 
FIESTAS EL DOMINGO 
r*8 solemnes, en la Catedral y 
^S^faas las de costumbre. 
l.T* k María-—Día 22—Corres-
^ í t a r a la Ammciata, en Be-
f 
Colegio MARIA LUISA DOLZ 
Prado, 64, altos, esq. a Colón. 
Directora: María Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes, 
7 de Septiembre. Admite pupilas, 
medio pupilas y externas. S6/faclli-
tan prospectos. 
11645 25-a 
Cuban American C o ü e g e 
Colegio moderno de la la. clase. 
Primera y Segunda enseñanza, 
para ambos sexos. Cuerpo supe-
rior de profesores. Idioma inglés 
obligatorio. Clases especiales de 
mecanografía, piano, etc. Precios 
módicos. El curso empezará el 31 
de Agosto. 
Pídase prospecto al Director, 
V. B. CLAPwK, 
Zulueta y Dragones. 
C 3625 3-20 
0 MES TIBIE 
IY BEBIDAS! 
AMARILLO OE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca "Da Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 is 3. 
•iiiiuuiiiiimiiimmiiiiiiiiiimiiüiiiniiii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
M a n a T e r e s a F e r n a o í l e z Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
María D. ( iómez, bordadora 
Da. clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
Universidad de Keidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cur»an todas las carreras científicas y 
sfe da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los miemos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse .a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532,. Heidelberg 
Universlty, Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
de Damas y de-
"te íe Caballeros 
^ n e r un cutis fresco, suave yi 
£ que ácuse juventud y felici-
i^Kevada Sarrá ideal para1 
! vutls en las damas y 
| ^ W afeitarse en los caballa, 
i 
g* * prueba 15 centavos. 
, ^ n a Sarrá y Farmacia* ' 
PROFESOR DE INGLES 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11600 , 28 a. 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITI ADOS EX LA 
lora, número 420, y 
lüWallelSentreA y 6,110.337 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 S0-7 A. 
D E B E L E N 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes, 28 
del actual, a las 4 y media do la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zulueta número 30, altos, ad-
yirtiéndose que por tratarse de se-
gunda convocatoria se constituirá la 
Junta con el quorum que señala • el 
párrafo Segundo del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 3574 alt. 6-14 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica'en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cojas. Se componen 
romanas en Bcrnaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 SO-a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
$ 1 0 . 0 0 0 . A L 7 P O R 1 0 0 
en oro americano, se dan en hipo-
teca, en buena casa y en buen si-
tio. Vendo callo Corrales, azotea, 
tres cuartos, gana seis centenes, 
?3.250. Ver o escribir a José La-
rrlnaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
11803 25 a. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 IS-s 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los señores socios 
de esté Casino, 'que el domingo pró-
ximo día 23 del actual, habrá de te-
ner lugar la tercera ^ Matince de' 
presente verano, cumpliéndose estric-
tamente para dicha fiesta las siguien-
tes prescripciones: 
1.a—Para asistir a la Matinée se-
rá requisito indispensable a los se-
ñores socios la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota so-
cial correspondiente; no admitiéndose 
niños ni familiares varones mayores 
de 16 años. 
8.a—No se expedirán otras invita-
ciones que no sean las oficiales de 
costumbre. 
S,a—La Matinée tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Edificio Social 
de tres y media a siete de la tarde; 
abriéndose la puerta principal por 
'Prado a las tres en punto. 
La Comisión 'podrá obligar a re-
tirarse del edificio social en cualquier 
momento, a la persona o pex-sonas que 
considere oportuno, sin que esté obli-
gada a dar explicaciones de su reso-
lución. 
Habana. 18 de Agosto de 1914. 
i El .Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Ei pe Primera y Segunda Enseñanza 
io de Be-das», líer6 del Próximo Septiembre, inaugurará el Colegí! 
de gu f a® Curso académico de 1914-1015 y del sexagésimo pri-
• a un(iaci6n. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
En ia ^"dlclones reglamentarias. 
(Jarato \ £ intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
^V"* lo' d ursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
»̂ Wnf66 10 ProPorcicma las clases de adorno, como piano, «io-
É?*0^' par ia' mecanoSrafía. etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
2LV y Gah* diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
30 inatert.iln!te de Física y Química, montados con abundante y ea-
4ra la ¿íu e enBe5anza. 
lvJJerciCi0 Ultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
^í?40»» fin Sténicos' baíSos y duchas, ha preparado el Colegio en 
^Tjjfoi atlét^ <lue tiene eQ Luyanó, extensos campos para toda clase 
^^mingoa08 a l0S que concUrrea 103 alumnos periódicamente to-
7 nt¿aoa08i ^ S ^ a r á n el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
61 día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
C O M I S I O N G E S T O R A 
E S T A N D A R T E DE LA P R O -
VINCIA D; SALAMANCA 
Por este medio se invita a todos 
los hijos de la provincia de Sala-
manca, para que conciírran a los sa-
lones del Centro Castellano, Montes 
15, altos, el domingo 23 del coraren-
te a las 8 y media de la noche, para 
tratar varios particulares relaciona-
dos con el estandarte de la provincia. 
So' recomienda puntualidad y asis-
tencia. 
Por la Comisión. • 
El Secretario, 
Vidal Guarde. 
C 3611 6-18 , 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
SE DA?» EN HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galla no, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J. Díaz. 
1045o 27-a. 
DOY DINERO EX HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
11425 23 a. 
SE TOMAN $6,000 CY., SOBKE 
7,000 metros de terreno en Infan-
ta, Ubre de todo gravamen. Ofi-
cina Lake, Prado, 101, Villanueva. 
11448 23 a. 
FACILITO, AL 7 POR 100, 
$5,000, con buena garantía de ca-
sas; además varias partidas de 
$500 en adelante, a módico interés, 
y $20,000 para fraccionar, al 8 por 
100. San Miguel, SO, de 9 a 12. 
11420 . 25-a 
A V B S O 
Un empleado de esta Adminis-
tracción encontró anteanoche un 
llavero, en el cual hay una chapa 
con el nombre de A Garriga. Quien 
se crea con derecho a él puedo pa-
sar a recogerlo. 
Amadordel Garda y Carbajai 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago do Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiendo, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio., 
C 3215 30-25 Jl. 
icos 
I * local lo3 estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
^e^r1^1**116' y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
*líInentail0merclal dividida en seis secciones y que comprende las 
^ « U e t T i 6 8 ' 8uPeriores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
^ ^ ae Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
í*1 tolhn Prospectos por correo a todo el que los pida 
*• B t r í l ^ ' ^ e de informes acúdase al señor Rector 
• Apartado 221. Habano 
del COLE-
11519 16 a. 
Asociación Canana 
De orden del señor Presidente 
p. s. r., se cita por este medio pa-
ra la Junta Genercl extraordina-
ria que se celebrará en el loeal ŝ -
e?al, Paseo de Martí número 67 y 
GU, altos el domingo próximo, 23 
de los corrientes, a las 2 p. m., con 
oi objeto de proceder a la reforni i 
del Reglamento General Vigente. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar parte 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los conftinda usted con 
otros. / 
6019 10 My. a 16 Se?. 
iiinnMwsimiiijmmMiiitimmniiiMiiiiii 
m m ^ í ñ ¡ o s 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes, 43, acabados do pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez, 
11764- 31-a 
A G U I L A ^ 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegant» 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños a todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. En el mismo se vende 
un piano americano, casi nu«vo y 
varios muebles más, todos baratos. 
En el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 .29-a 
SE ALQUILA, EN UN BUEN 
sitio de la parte alta del Vedado( 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones, magníficos 
cuartos de baño ,garage ,cuarto3, 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados do 
portal, con vista al ma;. Informan 
en Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 
SE ALQUILA, EN 20 CENTE-
nes, el piso alto de la casa San Mi-
guel, 73; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartos para criados. 
Más Informes en Habana, 132, do 
9 a 11 y de 2 a 4. 
11778 29-a 
SE ALQUILA EL ALTO DE Co-
rrales, 206; gran sala, 3 cuartos; 
todo servicio, piso mosaico, 5 cen-
tenes. Informes: Monte, 275, alto. 
11789 25-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico 
de la ciudad, con cinco años de con-
trato, propio para cualquier giro. 
Informan: Neptuno, num. 83. 
11791 25-a 
EGIDO, JíUM, 29. SE ALQUILA 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barreiro, Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
11790 27.a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás. Informan en los bajos. 
11792 27-a 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 81 a. 
PARA establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave, en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfono A-5509. 
11668 30 a. 
CONCORDIA, 167, altos 
a tres cuadras de Belascoaín. Ss 
alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de construir, con cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y 
doble servicio sanitario. La lla-
ve en el 167-A. Informes: Mura-
lla, 66-68, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11425 ' ' 24 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO P i -
so, se alquila un departamento In-
dependiente, compuesto de saleta, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Lo más fresco de 
la Habana, para familia u oficina-
Informes en los bajos. 
11757 28 a. 
VIBORA CALLE LAWTON, Nü-
mero 23, a media cuadra del tran-
vía, se alquila una casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente; la llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
11755 24 a. 
SE SOLICITA TOMAR en arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Crech© "Ha-
bana Nueva." Ha de ©star situa-
da entre las calles de Gallano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condiciones 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficiente servicio de agua. 
Puede dirigirse para hacer propo-
siciones a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández, Carlos I I I , 22. 
11746 28 a. 
G A L I A . O , 3 6 
A familia de extricta moralidad, 
se alquila el bajo de esta casa re-
cientemente blanqueada y pintada, 
compuesta de zaguán, sala, saleta 
de recibo, cuatro cuartos, cocina, 
baño completo con agua caliente y 
fría y doble servicios sanitarios. In-
formes en la ferretería del lado. 
11709 26-a . 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, calle 8, es-
quina 21, a la brisa, con sala, come-
dor, 7 cuartos y dos para criados, 
baños con agua caliente, garage y 
jardín. Informarán en la calle 
entre 17 y 19, num. 170, altos. Te-
léJono F-1238. 
11718 26-a 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casita, en 6 centenes, muy fresca y 
limpia. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, otro pequeño para criado, 
cocina, baño y jardín. Entre las dos 
líneas 13 y G, Quinta "Lourdes". 
11720 24-a 
EN 14 CENTENES, LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 69. Informes: San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 80-a 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
ventilado segundo piso, de moderna 
construcción, de San José, 44, con 
sala, gabinete, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, galería con vista al 
mar, cocina y demás servicios sani-
tarios, luz eléctrica, escalera de 
mármol y entrada Independiente. 
11724 28-a 
CERRADA DEL PASEO, núme-
ro 18, casi esquina a Salud. Se al-
quila, sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Ptsos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 109-A. 
11729 2S-a 
PARA .BODEGA, CUALQUIER 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa, 27, 
esquina a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-
ño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
11734 28 a. 
MANRIQUE, 162. SE ALQUI-
lan los bajos, con entrada indepen-
diente, sala con 2 ventanas, come-
dor, 4 habitaciones grandes y ba-
ño. It752 26 a. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11424 u a. 
SE ALQUILA UN ALTO, EN Je-
sús María, 71, con balcón a la calle, 
con dos grandes salones y cocina, 
sumamente fresco y es casa de or-
den. En la misma hay habitaciones 
altas y bajas. 
11726 26-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4¡4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Zanja, 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 S-s 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala de 20 pies ancho por 24 pies 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puertas 
con persianas al balcón, dos na-
ves de entrada con mamparas; pi-
sos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. En la misma se 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
MODERNAS, VENTILADAS Y 
próximas a los centros de negocios, 
oficinas y paseos, se alquilan varias 
plantas altas y bajas en Agular, 47, 
Hay de 9 centenes en adelante. In-
forman en la misma, a todas horas. 
11657 23-a 
MONTE, 468, SE ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; Instalación sanita-
rias con todos ,los adelantos. Los 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfiono A-2931. 
11660 23-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y cocL 
na, en siete centenes, con fiador. La 
llave en la bodega de la esquina 
e informan ©n Animas, 24, altos; 
de las once en adelante. 
11690 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aguila, 77. Informan en 
la "Vizcaína," Prado, 110. 
11683 23 a. 
VEDADO. PROXIMA A DESO-
cuparse, se alquila la casa calle 2, 
núm. 134, con sala, hall, 6 cuaxtos 
bajos, con 2 baños con agua ca-
llente, comedor, repostería, gara-
ge, tres cuartos de criados, con su 
servicio Independiente, 2 habitacio-
nes altas con baño con calentador, 
terraza, patio y un hermoso parque 
con árboles frutales. Informes en 
la misma. 11685 23 a. 
AGUACATE, 58 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. La 
llave en los bajos. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-8980. 
11674 27 a. 
EN SIETE CENTENES SE AL-
quila, en lo más alto de la Víbora, 
los magníficos altos de la casa Po-
cito, núm. 7, esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala y una es-
paciosa terraza; toda de mosaico y 
servicio sanitario moderno. La 
llave en ios bajos. Para Informes: 
Manuel Pampín, Dolores y Rodrí-
guez, Jesús del Monte, Teléfono 
1-2722. 11602 27 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA Es-
pléndida casa calle C, num. 8-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. La llave en la panadería de 
la esquina. Informan en Gallano, 
80, escritorio de la "Casa Grande". 
11643 27-a 
SE TRASPASA UNA CASA DE 
inquilinato, con treinta habitacio-
nes, todas alquiladas; con cuatro 
años de contrato. Informan: Jesús 
María y Cuba, bodega . 
11647 25-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
las casas Luz, 82 y 84; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636. 27-a 
9 CENTENES. ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
cordia, 154, entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-a 
10 CENTENES. UOS PRECIO-
EOS altos. Calzada Jesús del Mon-
te, 268-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
PARA establecimento, bajos, 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
entresuelos de la casa Prado, nú-
mero 18, Informan en Prado, 20 . 
11671 / 25-a 
VEDADO. SE ALQUILA LA mo-
derna casa Calzada, num, 69, casi 
esquina a C, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones bajas 
y dos altas, cuarto de criado, caba-
llerizas y garage. Informan en el 
EL ALMACEN. 
11672 25-a 
AGUILA, NUM. 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central, Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121. 11664 31-a 
.SE ALQUILA ENTRE ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; Indepe-
dlent© del alto, num. 79. En el nú-
mero 81, se alquilan habitaciones 




na, se alquila, acabada de fabricar, 
onAramburo y Animas. Informes: 
Gervasio, 71, bajos, de 7^ a 8% de 
la mañana . 
11680 , 3la 
EN DOCE CENTENES, SE AL-
qullan los altos de Empedrado, 40, 
próximo al Parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2. San Láza-
ro. 246, esquina a Campanario. Te-
léfono F-2605. 
11679 os.» 
SE ALQUILA, VEDADO, CA-
Ue 3. entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna, do jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos rá-
eos e instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e Informes-
Acosta, 66. Teléfono A-13S7; la lla-
ve al lado. 
" ' O I 27 a. 
SE ALQUILAN DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 26 a. 
SE TRASPASA EL CONTRATO 
dé una gran casa de inqiülinato. 
con 28 habitaciones y contrato por 
5 años y otras dos casitas más chi-
cas, que dejan buena utilidad. P*" 
ra tratar: San Isidro, 37, & 4h * 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m, - ' " 
11623 23 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Cristo, 25, compuesfos .Jl* 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicioe. La" llave" 9 
informes en Muralla, 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 -8-a 
TOMO EN ADMINISTRACCION 
•o arriendo casas de inquilinato* en 
la Habana, Cerro, Vedado a tiua-
nabacoa. Informes: Calzada dg Jjsr 





EN 16 CENTENES, SE A L Q U T T 
lan los bonitos bajos Malecón, 40̂  
con sala, antesala, cuatro cuartos* 
saleta de comer, baño y sdtánost 
para criados. Puede veras Jie X 
a 11 a. m. y de una a 5 p, ID^ 
-forman: Campanario, 16 4, lt<rt»a; ' 
11604 Bj a- 1 
ESQUINA BUENA PARA CO-» 
mislonistas u otras oficinas, se al^ 
quila en Aguiar. esquina -^--Cba^ 
cón. Informan en Agular, ntlDift-. 
ro 60. 11606 ¡ W» ' 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. L Informan: 
en Corrales, núm. 9, panadería, ^ 
11605 
PARA COMERCIO 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-
CIPE ALFONSO, 447, E N t R B 
FERNANDINA Y CASTILLO; 
GRAN LOCAL PROPIO PARA 
CUALQUIER COMERCIO O T \ -
DUSTRIA. LA LLAVE Ex ^ I N -
FORMES EN SAN MIGUEL, 176, 
ESQUINA A GERVASIO. 
11596 28 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
©n los altos. 
11598 28 a. 
ATENCION. SE ALQUILA, EV 
Oquendo, número 16, entre San MI 
guel y Neptuno, un hermoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
calle, compuesto de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo independien-
te; muy barato. Informan eja $1 
fondo, a todas horas, Í g. pt 
11630 26 a-
ACOSTA, 42, BAJOS, SÉ A^i-
' quila, con 3 cuartos, sala, 'íafctíi, 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz eléctrica y gas; nueva; en 
10 centenes. También los altos do 
Lealtad y Maloja: 3 cuartos, sala 
y demás, nuevos, eh las bodegas 1^ 
llave. Tratar: San Benigno, 16. Je-
sús del Monte, 
11533 25 a. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y bonito? altos de la nueva casa, 
ReviUagigedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en ia 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. La 
llave en el bajo. 
11628 22 a. 
SU ALQUILA EN 7 CENTENES 
la casa calle Trocadero, num. 6 9, 
entre Amistad y Aguila .Informes 
©n la misma, d e S a l O y d e l a S 
y en Refugio, 16, bajos . 
11581 22-a 
VIBORA. CALLE DE CONCEP-
clón, núm. 9, a una cuadra de la 
Calzada. Se alquila una casa, en 
cinco centenes. Sala, saleta y tres 
habitaciones. 11602 24 a; 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle Línea, 127, entre 
14 y 16, La llave en el número 
125-A. Su dueño en Agular, 56, ca-
fé. 31685 22 SU 
SE ALQUILA, A matrimonio, el 
2o. piso do la nueva casa calle Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y % Jnformes en loa 
bajos . 22-a 
SE ALQUILAN DOS MODEFi-
nos bajos en San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta 
y tres cuartos y uno para criados. 
La llave en la vidriera del café 
"Tacón". Informes en Monserrateif) 
71. Teléfono A-2931, 
11579 22-8^;-. 
SE ALQUILA LA CASA DE AL-
tos y bajos. Independientes, calla 
de Concordia, núm. 116, entre Be-
lascoaín y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala,, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-
ciones, saleta de comer, cuarto do 
criados y espléndidos baños. P^-
ra más informes en la farmacia, 
"El Angel." Teléfono A-424 0. 
11540 25 a. 
S E A L Q U I L A 
La casa Consulado, 17: sala, co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua ca-
liente en el baño y todas las co-
modidades modernas. La llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de la miáma calle. Informarán en 
el Vedado, en la calle H, número 
153, altos, entre 15 y 17. 
11406 25 a. 
SE ALQUILA UNA CASA EN 
la Víbora, con jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, jardín 
al costado y demás comodidades, 
para familia de gusto; en Mila-
gros, entre Felipe Poey y San An-
tonio, reparto Párraga, Precio: 
$45 ta .oficial. 
11514 23 a, 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 133, con 
unos 500 metros cuadrados do 
terrenos. Informa: S. Hqftp, 
Aguiar, 130. Tel. A-:!860. 
114^8 15-aT 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13, 
con tres puertas a la calle, una 
gran trastienda y un gran almacén. 
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a ca l l e de N e p t u n o los 
he rmosos y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a casa n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 centenes . 
A L T O S d e l a casa n ú m e r o 
2 1 6 - Z , en 10 cen t enes . 
B A J O S de l a casa n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , en 9 centenes-
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, ood-
na, baño, dos servicios sanitarias 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfaméría 
LA CONSTANCIA 
Manriqui? y San José. • a ñ 
3402 l-Ag. 
F A G I N A D O C E 
D I A R I O O E L A M A K I N A 
S E A L Q U I L A N 
lô  implios v hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
k m N O ^ f donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
0 ^lltrLn en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R L " 
X J H A I i E T , E V I Í A V I B O R A , L u i s . 
aSstéTez v O ' F a r r i l l . a u n a c u a d r a 
d.- E s t r a d a P a l m a , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , se a l q u i l a 
;fe'n5 16 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n e l 
n ú s m o o e n A n t ó n R e c i o , 22 . T e -
ISDUO A - 2 0 2 8 . 
•^^10-0 2 2 - a 
Chalet, en $20 Cy. 
Se a l q u i l a , c o n 2,000 m e t r o s d e 
t e r r e n o c e r c a d o . A l t u r a s de A r r o -
y o A p o l o , c a r r e t e r a M a n a g u a , n u -
m e r o 65, f r e n t e a " L a L i r a . " j a r -
d í n , c o r r e d o r c o r r i d o , s a l a , s a l e t a . 
214.' i n o d o r o , d u c h a , c o c i n a , c a b a -
í l e r i z a y g a l l i n e r o . L a l l a v e a l l a -
do I n f o r m e s : A . d e l B u s t o . O R e i -
n y 4 de 9 a 10 y d e 1 a 3r T e -
. . i é f o n o s A - 4 1 3 7 y A - 7 1 9 9 . 
11/399 -w t, 
S E A L Q U I L A , E X L O M A S A L -
.to de l a C i u d a d , l o s a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s S a n L á z a r o , 3 2 5 ; 5 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
dos s e r v i c i o s , h e r m o s o b a ñ o c o n 
b a n a d e r a , g a s y e l e c t r i c i d a d : s e r -
v i c i o de t r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s . 
L l a v e s e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . T e -
l é f o n o A - 4 3 0 0 . 1 1 3 8 7 22 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A -
b a d o s de f a b r i c a r , c a l l e P a t r i a , e n t r e 
C a l z a d a d e l C e r r o y S a n t o v e n i a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o s de 
s a l a , g a b i n e t e , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , de a z o t e a , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a I n f o r m a n , d e 1 a 6, e n l o s b a -
j o s . 11187 26-a . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i t i i i i i i u i i i i i u i i u » 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S > I A R G N I -
ficos.y b i e n v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a c a l l e 19 , n ú m . 308, c o n t o d a 
c l a s e de c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : 
M u r a l l a , n ú m . 3 5. T e l é . A - 2 6 0 8 . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
11392 24 a . . 
ES 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
T a n l o s v e n ü l a d o s a l t o s de S a n N l -
IkWlé? 255 . c o n s a l a , s a l e t a . 4 c u a r -
t o s - coc ina y t o d o s e r v i c i o s a n i -
<jkario. I n f o r m a n : G a l i a n o . 138 , p e -
l e t e r í a " L a N u e v a B r i s a . " T e l é f o -
n o ^ - 4 9 4 0 . L a l l a v e e n f r e n t e . 
11615 24 a-
J U N T O S O S E P A K A D O S 
50 a l q u i l a n los b a j ó n y n l tos do l a 
h e r m o s a c a s a de A m i s t a d , 58, a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d E n l a m i s -
ma i n f o r m a n . 
1 1 5 4 5 27 a . 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E -
n e s , los e s p l é n d i d o s b a j o s S a n R a -
f a e l , 66, s a l a s a l e t a , c u a t r o g r a n -
des n i a r t o s , s e r v i c i o t o a l e t , o t r o de 
¿ r i a d o n ; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; 2 
^ ü a f l r a s de G a l i a n o . I n f o r m a n e n Jais a l í o s . 
Wt3í 63 i 22 a. 
S E A L Q U I L A N , E N O C H O O E N -
• t w e s , los b a j o s de l a c a s a L u z , 22 , afija s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s ; 
' e s t á n p r ó x i m o s a l C o l e g i o do B e -
l é n . L a l l a v e a l f r e n t e , e i n f o r m a n 
^ n S o l , 95, a l t o s . 
. , ^ 1 1 4 0 7 2 3 - a 
H E R M O S A C A S A . S E A L Q U I L A 
l a de L u z , n ú m . 40, I n m e d i a t a a 
_ . . C o m p o s t e l a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , s a -
JS vi©t^ií o c h o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
d o s p e q u e ñ a s , g r a n p a t i o , t r a s p a t i o j>*jy>& r d V m á s s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a . V 
£ - ' l l 6 2 3 i 22 a . 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y v H E R -
n i n s o s v m u y f r e s c o s a l t o s do lOs-
'"oobar, SS. ( e n t r e A n i m a s y L a g u -
; n a s ) . L l a v e e i n f o r m e s en los b a -
* j o s de" l a m i s m a . 
r l 3 3 t 4 1 1 3 0 - a 
A l i Q U I L A L A C A S A D E A L -
¿ « ¡ ^ . b a j o , j u n t o s o s e p a r a d o s , a 
p e r s o n a s do m o r a l i d a d . A m i s t a . i , 
- r n ú m . 58. 1 1 4 4 5 25 a . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y l i n d o s a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a , 
d e c o r a d a c o n t o d o e l confort .^ 4 
. . . g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o s 
^ í d ^ b t e s e r v i c i o , g a s , e l e c t r i c i d a d , 
" l i u i b r e s . $6 5. A h i m a s . 22, a u n a 
cnn.dra d e l P r a d o . I n f o r m e s e n l a 
u i i s m a v e n P r a d o . 51. H o t e l " P a -
l a r-io C o l ó n " . M . R o d r í g u e z . T e l é -
• f o n o A - 4 7 1 8 . 
11422 2 5 - a 
y , S A N I G N A C I O , 124 , E N T R E 
Á c o s t a y J e s ú s M a r í a , se a l q u i l a 
h e r m o s a c a s a , p a r a f a m i l i a o e s -
• ( r i t o r i o , c o n z a g u á n , s a l a , a n t e -
s a l a , c o m e d o r , 9|4 y 2 de c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o d o b l e . L a l l a v e 
c i n f o r m e s : H a b a n a , 49. 
K: 1 H 3 8 23 a. 
I M P O R T A N T E . N U E V A C A S A 
:; p a r a f a m i l i a s de g u s t o y m o r a l i d a d , 
V a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n 22 h a b i -
ta i i ones , t o d a s c o n l u z e l é c t r i c a y 
• lavabos do a g u a c o r r i e n t e e n t o -
-•floR los c u a r t o s , de c i e l o s r a s o s e s -
i d ^ n d i d o s , b a ñ o s y d u c h a s , a $10-60 
v 13 -72 . U n a s a l a b a r a t a , d a m o s 
" í l n v í n . A g u a c a t e , 71 , e n t r e M u r a l l a 
• T S o l . A 
- 1 1 421 25 a. 
SOLAR E N T A L L A P I E D R A 
Frente a los muelles se alqui-
la Informan: Habana 85. 
C 3599 8-16 
— 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS a l t o s de R e i n a , 7 6. L a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , 
21. S o l a y P e s s i n o . -
11383 -22 a . 
C E R R O , 6 4 1 . S E A L Q U I L A , C O N 
p o r t a j , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o ; t o d a de a z o 
tea . L a l l a v e e n 66 3. I n f o r m a r á n : E s -
t é v e z , n u m . 4. 
11 ,079 , 22-a 
E N ALQIÜIZAR 
se a r r i e n d a u n g r a n b a t e y de t a b a c o , 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c a s a s , a b u n -
d a n t e a g u a y e l s e r v i c i o c o m p l e t o de 
d o n k e y s y c a ñ e r í a s . I n f o r m a e l S r . 
F e r n a n d o C a s t a ñ e d o , e n S a n L á z a r o , 
9 9 - B , g a r a g e d e a u t o m ó v i l e s , d e 2 Mi 
a 4̂ 2 p. m . , 
11 ,066 2 5 - a 
B E A L Q U I L A U N M A G N Í F I C O 
d e p a r t a m e n t o , c o n t o d a l a a s i s t e n -
c i a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n d e -
p e n d i e n t e ; y u n a l i n d a t e r r a z a a l a 
c a l l e . H a y , a d e m á s , o t r a s h a b i t a c i o -
n e s m u y g r a n d e s y f r e s c a s . G a l i a n o , 
84, a l t o s de " L a I s l a " . 
11767 2n-a 
HERMOSOS D e p a r t a m e n t o a y 
h a b i t a c i o n e s , s e a l q u i l a n e n J e s ú s 
M a r í a , n u m . 6; M u r a l l a , n u m . 8 % ; 
R a s t r o , n u m . 4 ̂ ; y u n a s a l a c o n 
a p o s e n t o , e n E s c o b a r , 85. I n f o r -
m a n e n l a s m i s m a s . 
11784 2 9 - a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n , q u e d a a l a c a l l e , a s e ñ o r a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r a -
do , 64. 1 1 6 4 6 2 3 - a 
C A S A D E F A A U L I A . S : H A B I T A -
c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a ; s e ex ige r e f e r u c t a s y se d a n ; 
a u n a c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r -
q u e s . E m p e d r a d o . 75 , e s q u i n a » 
M o n s e r r a t e . 
11732 24-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jog de N e p t u n o , 221 . L a l l a v e en l o s 
a l t o s d e l 223 . L o s a l t o s de N e p t u n o , 
218 y 2 1 8 % . L a s l l a v e s e n e l 218 , b a -
j o s . I n f o r m a n : L í n e a , 69, V e d a d o . 
11 .019 2 3 - a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
C r i s t o , n u m . 14 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i -
n a , p a t i o e i n o d o r o . L a l l a v e e s t á e n 
e l c a f é e l S r . L l a m o s a , C r i s t o y 
M u r a l l a e i n f o r m a r á d e s u p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . 
10896 5 s. 
¡ A T E N C I O N I S E T R A S P A S A E L 
c o n t r a t o de u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o , 
q u e g a n a 212 p e s o s o r o y d e j a 99 p e -
sos 50 c t s . I n f o r m a r á n : N e c t u p n o y 
B e l a s c o a í n , e n l a v i d r i e r a d e l c a f é , 
C e f e r i n o S á n c h e z , , y C o n c o r d i a y G e r -
v a s i o p o r C o n c o r d i a , a l , l a d o de l a 
c a r b o n e r í a , R a f a e l C á r d e n a s , y L e a l -
t a d y O q u e n d o , 1 5 - F , A g u s t i n a . 
10974 22 a . 
AL COMERCIO 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , s e 
a l q u i l a l a m e j o r c a s a d e G a -
l i a n o , c e r c a d e S a n R a f a e l , 
1,400 m e t r o s . D o s p i s o s . I n -
f o r m a n , d e 12 a 2 , en ' S a n 
L á z a r o , 2 4 6 , y d e 8 a 10 d e 
l a n o c h e e n L i n e a y 10, b o t i -
10 ,331 2 6 - a 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1 - A g . 
M U Y B A R A T O S , A P E R S O N A 
c u i d a d o s a , s e a l q u i l a n los e s p l é n -
d i d o s a l t o s de O ' R e i l l y , n ú m . 15, 
xn^mernos. L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
3 m e r m e s e n M o n t e , 503 . T e l é f o n o 
: , V 3 S 3 7 . 1 1 5 3 8 23 a . 
K! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
H a b a n a , 138 , c a s i e s q u i n a a M u -
r n l l n , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
d o s p a t i o s g r a n d e s y d e m á s s e r v i -
c i o s . G a n a n 15 c e n t e n e s . S e p u e -
d e n v e r a t o d a s h o r a s . 1 T e l é f o n o 
A - 3 3 6 6 . 
C 3614 8-19 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
l a c a s a G e r v a s i o , 186 , c o n s a l a , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
p i s o de m á r m o l y m o s a i c o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a a 
R e i n a . S u d u e ñ o : 2 7. n ú m e r o 7, 
V o d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 3 6 . 
"11 "460 23 a . 
EN $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9 ; Agustín Alvarez, 7 y 24,' 
y Benjumeda, 58; a una cua-
dra de Belascoaín. Tienen sa-
la, saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
CfX-ina y patio. Las llp.ves c i 
la bodega Manques González 
^ y Benjumeda. Informa Agus-
tín Alvarez, Mercaderes, 22. 
T e t ó f o n d A-7830. 
11378 24 a 
la mi Consulado, 9 Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e , c l a r a , f r e s c a y 
m u y e s p a c i o s a , s e a l q u i l a e n p r e -
c io r a z o n a b l e ; o t r a e n $12 . V i l l e -
g a s , 68 y e n V i r t u d e s , 12 , m o d e r -
n o , o t r a t a m b i é n a l a c a l l e . 
1 1 7 5 0 24 a . 
E N V I L E G A S , 5 6 , A L T O S , E N -
t r e O b i s p o y O b r a p í a , s e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a t r e s l u l -
sefl. 1 1 4 0 5 2 3 - a 
P A R A B U F E T E U O F I C I N A , S E 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s -
to d e t r e s p i e a a s . E m p e d r a d o , 46 , 
b a j o s . 1 1 6 8 8 31 a . 
R E I N A , 111 . E N E S T A E S P L E N -
d i d a c a s a se a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o -
n e s ; u n a e n d o s l u i s e s , o t r a e n 3 
l u i s e s y o t r a e n d o s c e n t e n e s ; s o n 
l a s m á s s a l u d a b l e s de l a H a b a n a . 
S e p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , q u e s e a n p e r -
s o n a s s e r i a s . S u d u e ñ o p r i m e r p a -
tio . 11689 25 a . 
C A S A S PARA F A M I L I A S : I n -
d u s t r i a , 28 u n a s a l a , a l t a , o t r a b a -
j a , b a r a t o s , u n a h a b i t a c i ó n $9; o t r a 
$ 1 0 - 6 0 . A m i s t a d , 90 , u n a c o n b a l -
c ó n $ 1 2 - 7 2 . M o n t e , 38, lAia $10. 
M o n t e , 177, $ 1 2 - 7 2 . M o n t e , 130, dos 
$10. A g u a c a t e , 71 , c o n l a v a b o s 
$ 1 0 - 6 0 y $ 1 2 - 7 2 , u n a s a l a b a r a t a . 
1 1 1 6 5 4 2 9 - a 
B E R N A Z A , 4 8 . E N E S T A A C R E 
d i t a d a c a s a , p o r s u m o r a l i d a d y 
l i m p i e z a , s e a l q u i l a u n a s a l a e n l o s 
b a j o s , p r o p i o s p a r a u n p e q u e ñ o c o -
m e r c i o ; e n l a m i s í h a s e a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; l u z e l é c t r i c a , 
b a ñ o y l l a v í n ; e l p u n t o m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a . 
1 1 6 9 8 29 a . 
S E A L Q U I L A N , E N 10 P E S O S , 
2 g r a n d e s s a l o n e s e n l a q u i n t a " V i -
l l a R o s a , " lo m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l C e r r o , c e r c a de l a c a l z a d a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y g r a n p a -
t i o ; a f a m i l i a s i n n i ñ o s y de m o -
r a l i d a d . B e l l a v i s t a y F l o r e n c i a , R e -
p a r t o B e t a n c o u r t , q u i n t a " V i l l a 
R o s a . " 1 1 6 0 7 24 a . 
O B I S P O , 5 « , S E A L Q U I L A U N 
c u a r t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r -
m a n e n é l a l to . 
1 1 5 8 6 22-a 
C A S A D E F A M I L L V . S E A L -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o e l s e r v i c i o . P r e -
c i o s m ó d i c o s . Re e x i g e n y se d a n 
r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y , 56, a l t o s . 
P a s c u a l H n o s . 
11618 30 a. 
1C522 30 a. 
J E S U S M A R I A , 10 . S E A L Q U I -
l a n l os b a j o s , c o n z a g u á n , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b p e n p a t i o , b a -
ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p r ó x i -
m a a los m u e l l e s , m u y f r e s c a . E n l o s 
a l t o s i n f o r m a . 
11377 23 a. 
A L T O S , C O M O D O S , F H E S C O S , b a -
r a t o s ; de t r e s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , 
se a l q u i l a n , R o m a y 6. E s t á n a u n a 
c u a d r a de l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n : 
M o n t e , 350. 
1 1 2 6 3 22 a. 
A G Ü / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro muirlos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran- patio y servicios sanitarios 
modsrnos. Informes: Enrique Co-
lomnms, San Rafael, 82. 
La E s t r a d a . 01 
num, 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1 - A g . 
L A M P A R I L L A , 19 , A L T O S , F R E N T E 
a l " B a n c o E s p a ñ o l " . D o s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p i s o s d e m o s a i c o s 
y l u z e l é c t r i c a , ( s i n n i ñ o s ) . 
11047 23 a . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y 
v e n t i l a d o a l t o d e O b r a p í a , 31, p r o p i o 
p a r a f a m i l i a , u o f i c i n a . T i e n e 6 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , s a l e t a y 
c u a r t o de b a ñ o , e n e l p r i m e r p i s o ; y 
dos h b i t a c i o n e s , g r a n c o m e d o r y c o -
c i n a , e n el s e g u n d o p i s o . I n f o r m a r á n 
e n l o s b a j o s . 1 1 1 1 2 25 a. 
E N R E I N A , 14, 
se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o a 
y ^ h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , 
c o n m u e b l e s o s i n e l los . P r e c i o s m ó d l 
eos. E n l a m i s m a se v e n d e n 2 m á -
q u i n a s de c o s e r , m u y b a r a t a s , y e n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . R e i n a , 49, 
e n t r a d a a t o d a s h o r a s y c o n t o d o 
s e r v i c i o . 10 ,877 5 - S 
S E A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , 
65 , dos h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s , a dos 
c e n t e n e s ; o t r a e n $42, y o t r a e n $8. 
E n V i l l e g a s , 68, u n a e n $14 y o t r a 
e n $8. 
• 11217 23 a . 
CASA PARA INDUSTRIA 
S E D E S E A U N A ESPAiCIOSA, 
P R E F E R I B L E CON A L T O S . E S -
C R I B A N I N F O R M A N D O : A P A R -
TADO 267. 
11890 22-a 
" E N C O M P O S T E L A , 8 8 , E N T R E 
M u r a l l a y S o l , s e a l q u i l a u n g r a n 
I 1 ; i l , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r -
m e s e n M u r a l l a , 71 . T e L A - 3 4 5 0 . 
11380 ' 22 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
M A G N I F I C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . S a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y e s p l é n d i d o b a ñ o , s e r v i c i o 
d e g a s y e l e c t r i c i d a d , c a j a d e a i r e 
a i s l a d o r a q u e h a c e n l a s c a s a s m u y 
f l'GSCclS. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 2 6 , 28 y 30 , 
e n t r e I n f a n t a y C r u z d e l P a d r e , a u n a 
c u a d r a de l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d g n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
11220 31 s. 
S E A L Q U I L A N L O S ' H E R M O S O S 
a l t o s d e l c a f ó " C e n t r o A l e m á n " , N e p -
t u n o , n u m . 2, d a n d o f r e n t e a l P a r q u e , 
e n m ó d i c o p r e c i o . P a r a i n f o r m e s 
M a r c i a l C . B a y ó n , T e n i e n t e R e y , 15 , 
d e 12 a 4. 
11.068 25-a 
C A S A . E N O N C E C E N T E N E S , 
so a l q u i l a l a c a s a c a l l e de S a l u d , 
n ü j f c 97, c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e -
ta , conaodor, c u a t r o c u a r t o s , u n o 
•para c r u i d o , y d e m á s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . L a l l a v e e n l a b o t i c a . I n -
f o r n S i n : O b r a p í a , n u m . 15. T e l é -
f o n o A - 2 9 5 6 x . • 
1 1 3 6 4 2 9 - a 
> l A l X j r i L A N L O S B A J O S DE 
C a m p a n a r i o . 150 , e n t r e S a l u d y 
R e i n a . L a l l a v e e n l o e a l t o s . I n -
f o r m a n e n A m a r g u r a , 21 . 
1 1 3 « 3 22 a . 
S E A I X J U I L A N L O S E S P A C I O -
bO£ a l t o s de B e l a s c o a í n , 2 4 - B , e s -
m i l n n n S a n M i g u e l Ia l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
p ú x a . 21 . 1 1 3 8 3 22 a . 
C A R N E A D O 
a l q u i l a c a s a s d e s d e $ 1 2 - 7 2 e n a d e l a n -
t e y c u a r t o s d e s d e $ 4 - 2 4 , e n s u g r a n 
P a l a c i o J y C a l z a d a , V e d a d o . 
11 ,24 7-Q 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
d e E s t r e l l a , n u m . 79 , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o d e t a b a c o ; c a p a z 
p a r a 3,500 t e r c i o s y c o n z a g u á n y 
l o c a l p a r a e s c r i t o r i o a l f r e n t e . I n f o r -
m a n : E s t r e l l a , n u m . 53. 
11 ,085 2 5 - a 
S I N R E G A L I A 
Se a l q u i l a , en lo m e j o r d e l a c a l l e 
O b i s p o , u n l o c a l , c o n v i d r i e r a s y a r -
m a t o s t e s a d e c u a d o s p a r a c u a l q u i e r g i -
r o ; h a y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
e n O b i s p o , 1 1 » , 1 0 1 3 2 22 a 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U -
r a , 63, a l t o s , dos h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n 
s u c o c i n a i n d e p e n d i e n t e y s e r v i c i o , 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ú h o m b r e s 
s o l o s ; q u e s e a n d e m o r a l i d a d . P r e -
c i o s m ó d i c o s . 
1 1 5 8 3 24 a . 
S E A L Q U I L A N , E N S A N i s i -
d r o , 37, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b a -
r a t a s , c o n a g u a a b u n d a n t e y l u z 
e l é c t r i c a . 
1 1 5 5 5 23 a 
P A L A C I O " C A R D E N A S 4 ' 
P R A D O , 6 5 . 
E n e s t a h e r m o s a c a s a de h u é s -
p e d e s , q u i z á l a m e j o r de l a c a p i -
t a l , s e a l q u i l a n , a p r e c i o s m o d e r a -
dos , f r e s c o s y c ó m o d o s d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , c o n o p c i ó n 
a r e c r e a r s e e n l a s d o s . l i n d a s t e -
r r a z a s q u e l a c a s a p o s e e c o n v i s t a 
a l P a s e o de M a r t í . E s t á t a m b i é n 
d o t a d a e s t a h e r m o s a c a s a de u n 
c o m e d o r de lo m á s c h i c , e n e l c u a l 
s e t r a t a a l o s h u é s p e d e s c o n l a m a -
y o r e s c r u p u l o s i d a d . U n a v i s i t a y o s 
c o n v e n c e r é i s . 
11622 24 a. 
E N L A V I B O R A , E N C A S A DE 
f a m i l i a deoente a u n q u e m o d e s t a , 
d e s e a u n a h a b i t a c i ó n u n a s e ñ o r a 
s o l a . S e c a m b i a n i n f o r m e s . E s c r i -
b i r ; A p a r t a d o 1354 . 
11594 g i . a 
G R A N T A I , A C I O D E L A C A L L E 
H . E n lo m e j o r d e l V e d a d o se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , d e s d e 
$5,30 a $10,60. C a l l e 14 , e n t r e 5a. 
y C a l z a d a . Y e n S o l , 1 1 7 , a $8. 
11541 25 a 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
a m u e b l a d o e n c a s a d e f a m i l i a a 
c a b a l l e r o s e r i o . L a g u n a s , 43, a n t i -
guo , a l t o s ; no t i e n e p a p e l en l a 
p u e r t a . 
U H A as a . 
P M D O . H U W U l S c A L T O S 
L a s V i i i a g ^ c a s a p a r a f a m i l i a s ; 
•nay h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s 
c o n h a b i t a c i ó n y c o m i d a p o r $5C 
a l m e s , y p o r ¿ I a de8<ie u n pese 
e n a d e l a n t e c o n t o d a a s i s t e n c i a ; 
b a y t í q u e t a 50 c t s . c o n 4 p l a t o s , 
u n a c o p a de l a g u e r , p a n , c a f ó y 
P o s t r e s . A b o n o s a $18 a l m e s . N o 
o l v i d a r s e : P r a d o , n ú i p . 119 . T e l é -
11596 22 a . 
S L A L Q t 7 YX, E X SAN MI-
^ u e l , n ú m . 79, a l t o s , d o s h a b i t a c i o -
n e s y u n c o m e d o r , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e y m u y f r e s c a s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
11512 23 a. 
S E A L Q L I L A U N A B U E N A h a ^ 
b l t a c i ó n , c o n t o d a a s i s t e n c i a , a 
h o m b r e solo, e n c a s a de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , ge t o m a n r e f e r e n c i a s . 
G a l i a n o , 95, a l t o s 
11527 25 a . 
E N E G I D O , 10 , S E A L Q U I L A 
u n z a g u á n y h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , l a v a b o de a g u a co 
r r i e n t e y i u z e l é c t r i c a 
11432 2 3 - a 
OPORTUNIDAD 
A h o m b r e s so los , s e a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p r e c i o , e n l a m o d e r n a c a s a 
S A N I G N A C I O , 8 2 , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , e s p a c i o s a s , l i m p i a s y b i e n 
v e n t i l a d a s , d o n d o y a h a y a l g u n a s 
o c u p a d a s por g e r e n t e s y e m p l e a d o s 
do b u e n a s c a s a s c o m e r c i a l e s d e l 
b a r r i o . H a y d e r e c h o a l r e c i b i d o r 
a m u e b l a d o c o n g u s t o , t i e n e m a g n í -
f i c o s b a ñ o s , b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y u n a b o n i t a t e r r a z a p a r a l a s 
t e r t u l i a s n o c t u r n a s d e l v e r a n o . E n 
eü p r i n c i p a l y e n t r e s u e l o s h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a -
r a ^ e s o r i t o r i o s , b u f e t e s ú o f i c i n a s d e 
s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m e s e n 
Ir. m i s m a . 
1 1 4 1 3 1 4 ^ s 
P A L A C I O C A R N E A D O 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l m a r , d e s d e $4 -24 e n a d e l a n t e , y 
c a s i t a s d e s d e $ 1 2 - 7 2 . J . y C a l z a d a , 
V e d a d o . 11 ,024 7 - S 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160 , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y 
c o n c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a 
f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e e . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11071 », 10 s. 
M E R C A D E R E S , 1 3 , P I S O 2 d o . S E 
a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
f r e s c a s , v e n t i l a d a s e h i g i é n i c a s , l u z 
e l é c t r i c a , l l a v i n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o 
y t e l é f o n o : p a r a o f i c i n a , c a b a l l e r o s 
so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . S e 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
11131 22 a. 
¡ O J O ! 
E n l a c a s a C u b a , 120 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y h e r m o s a s . 
10 ,848 2 5 - a 
GASA PARA FAMILIAS 
A G U I L A , 113 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l : A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , c o n b a l c ó n a S a n R a f a e l . S e r v i c i o 
e s m e r a d o . M e s a s e l e c t a . 
10646 31 s. 
Hotel Palacio Colón 
P R A D O , N u m . 5 1 . M a n u e l R o d r í -
g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s s u n t u o s a -
m e n t e . S e r v i c i o e s m e r a d o y c o m i d a 
e x c e l e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 
A - 4 7 1 8 . V e n g a y v é a l o . 
10 ,882 5 - S ár̂ WMMMM********rrMjrMrj-mrŵ w* 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
D r a g o n e s , 16. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , 
f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n -
d e r a s y t r a b a j a d o r e a 
u 10 ,751 2 - S 
i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i t 
SE A L Q U I L A N 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r t í o f i c i n a s , e n 
l o s a l t o s d e l a c a s a d e n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n T E N I E N T E 
R E Y . N U M . 14, f r e n t e a l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S y e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a d e l a Z O N A C O -
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a . • 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
f o r m a l , l i m p i a y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E s t r e l l a , n ú m , 110 , a l t o s . 
1 1 8 0 5 '25 a . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E í C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n c A - 2 3 4 8 
L a s f ami l ia s , , h o t e l e s , f o n d a s , c a f é s 
p a n a d e r í a s , e tc . . etc. . q u e d e s e e n te-
n e r u n b u e n s e r v i c i o d e c r i a d o s , c a -
m a r e r o s , c o c i n e r o s y d e p e n d e n c i a q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n , d e b e n p e d i r l o a 
e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a ; se 
m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a 
y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . 10 390 2 8 -a . 
S E S O L I C I T A , E N E S T A ( 1 1 -
d a d , u n s o c i o c o n c a p i t a l d e t r e s 
m i l pesos , p a r a u n b u e n n e g o c i o 
p u e s t o e n p r á c t i c a , c o n g r a n d e s d e -
m a n d a s de p e d i d o s de u n a r t í c u l o 
d e m u c h í s i m o c o n s u m o , p a t e n t a d o 
y m o n t a d o e n u n g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o p r o p i o p a r a e l m i s m o . G r a n -
d e s y p o s i t i v a s u t i l i d a d e s . N o c o n -
t a n d o c o n es te c a p i t a l i n ú t i l p r e t e n -
c l ó n . I n f o r m a r á n , d e t a l l a d a m e n t e , 
e n B e l a s c o a í n , 215 , H a b a n a . 
1 1 7 3 8 ' 26 a . 
S E S O L I C I T A S A B E R E5L P A 
r a d e r o de D i o n i s i o C r u z y H e r n á n -
dez , s u e s p o s a t r a b a j ó e n e l d e p a r -
t a m e n t o de L o t e r í a . I n f o r m a n e n 
el h o t e l " B o s t o n , " c a l l e E g i d o , n ú -
T n e r o 73. P r e g u n t e n p o r J u a n G u e -
r r a . 11796 25 a . 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
m a n o , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e 27, n ú m e r o 76, a 
m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . 
1 1 7 9 9 25 a . 
V E N D E D O R D E I M P O R T A -
c i ó n , de s e d e r í a y t e j i d o s , m u y 
p r á c t i c o , a c t i v o y b i e n r e l a c i o n a d o , 
s e d e s e a , c o n r e f e r e n c i a s , a s u e l d o 
y c o m i s i ó n : s i no h a t r a b a j a d o e n 
l a H a b a n a y r e ú n e e s t a s c o n d l c l o -
neo q u e no se p r e s e n t e . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 42. 
11702 24 a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a , e s p a ñ o l a s , p a r a 
c a s a de f a m i l i a , e n e l I n t e r i o r d e l a 
I s l a . So p a g a e l p a s a j e . I n f o r m a n : 
M u r a l l a , 80. 
11760 24 a . 
P A R A U N A F A M I L I A R E I H ( I -
d a , q u e v i v e e n e l c a m p o , s e s o l i c i -
t a u n a c r i a d a c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y q u e s i r v a p a r a t o d o s l o s q u e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s . S u e l d o : 20 p e -
s o s a m e r i c a n o s . P a r a i n f o r m e s e n 
" L a C e i b a , " C a l z a d a , n ú m . 129 . 
1 1 6 9 9 23 a . 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A 
e s p a ñ o l a , p a r a e l s e r v i c i o de u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n O b r a -
p í a , 72 a l t o s . 
11661 2 3 - a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
r a l a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r . S a n L á -
z a r o , 331 , e s q u i n a a M . 
11681 2 3 - a 
C A R L O S I I I , 8 - E , B A J O S . S i : 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e n t e n d i d a , 
q u e a y u d e e n l a l i m p i e z a . C a s a p e -
q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a . T r e s c e n -
t e n e s . N o p o d r á d o r m i r e n e l a c o -
m o d o . 
11632 22 a . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , q u e s e a f o r m a l 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y ropa l i m p i a . R e i n a , 93. 
1 1 5 6 7 22-a 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
q u e a y u d e a los q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a . E s p a r a c o r t a f a m i a l a y 
h a y a d e m á s o t r a c r i a d a . I n f o r -
m a n e n P r í n c i p e A l f o n s o o C a l z a d a 
d e l M o n t e , n u m . 195 , a l t o s . 
11592 2 4 - a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , q u e s e p a t r a b a j a r , s e a l i m -
p i a y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l z a -
d a de J e s ú s d e l M o n t e , 514. 
11599 22 a . • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b l a n c a . S u e l d o : 18 p e s o s . M o n t e , 
27 5, a l t o s . 
1 1 5 8 8 22-a 
P A R A D O S D E L A F A M I L I A , s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , p e -
n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , p a r a t o -
dos los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; p r e -
fiérese r e c i é n l l e g a d a y q u e h a y a 
s e r v i d o e n E s p a ñ a . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s . V e d a d o , 140 , e s q u i n a a 
14. 11578 2 4 - a 
C R I A D A D E M A N O . E X P E R I -
m e n t a d a , c o n a l g u n a e d u c a c i ó n y 
t r a b a j a d o r a , s e Bo l l c t ta e n c a l l e i , 
e s q u i n a a O n c e , V e d a d o . S u e l d o : 4 
c e n t e n e a P r e s e n t a r s e d e 9 a, 4. 
S r a . d e Z e v a l l o s . 
1 1 5 7 3 2 2 - a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
d o r a , de m e d i a n a e d a d , q u e s e p a 
c u i d a r n i ñ o s p e q u e ñ o s , y t r a i g a r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s d o n d e 
h a y a e s t a d o . C a l a d a , 63,- V e d a d o . 
S e ñ o r a L o r e d o . 
11551 23 a . 
P A R A S U C U T I S P I D A " A G U A 
M A G I C A " d e M a d a m e L e c a i l l e . 
Q u i t a m a n c h a s , p e c a s , b a r r o s , d e -
j a n d o e l c u t i s c o l o r p e r l a n a t u r a l 
y s u a v e . E n p e r f u m e r í a 60 c e n -
t a v o s p o m o . A g e n t e p a r a C u b a , 
V i d a l y H e r n á n d e z , P r a d o , 109 y 
G a l i a n o , 79 . T e l é f o n o A - 6 5 4 4 . 
11427 3 0 - a 
S E S O L I C I T A U N Q U I M I C O 
a z u c a r e r o , p a r a d i r i g i r l a f a b r i c a -
c i ó n e n l a p r ó x i m a z a f r a e n u n i n -
g e n i o , s i t u a d o e n l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a . B u e n a s r e f e r n c i a s s e -
r á n n e c e s a r i a s . L o s i n t e r e s a d o s 
p u e d e n d i r i g i r s e a F . G . T a p i a , 
A p a r t a d o 177 , H a b a n a . 
11430 2 3 - a 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E 
t e n g a $150 y q u e s e p a c o c i n a r p a r a 
r e s t a u r a n t . M u r a l l a y C r i s t o , i n f o r -
m a r a n . 
11773 2 5 - a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b l a n c a , e n c a s a d e p o c a f a m i l i a , 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 13 , e n t r e G 
y H , " V i l l a L o l a , " V e d a d o . 
1 1 7 0 5 2 4 - a 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; h a de e n -
t e n d e r d e h u e r t a . R e a l , 119 , M a r i a -
n a o . 11781 2 5 - a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
c r i a d a d© m a n o , q u e s e p a b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : c a l l e 2, 
n ú m . 6, V e d a d o . S e d a b u e n s u e l -
d o . ) 11739 24 a . 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A p a -
r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . S i no t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s q u e no se p r e s e n t e e n A g u i a r , 
2. S e p r e f i e r e a n d a l u z a . 
11751 24 a . 
S E S O L I C I T A 
joven, educado, de 15 a 20 
años. Buena letra, cuatro 
reglas, gramática. Listo y 
fino. Para acompañar a un 
caballero fino también. 
Señor Bueno. Obispo, 68. 
N O T A . — S i n o e s b u e n c r i s t i a n o , 
q u e n o s e p r e s e n t e , p u e s t i e n e q u e 
i r a m i s a l o s d o m i n g o s . 
1 1 6 6 3 2 3 - a 
P E T R O L E O C R U D O . L A N U E V A 
i n d u s t r i a c u b a n a . L a p e r f o r a c i ó n d e l 
P o z o n u m . 1, c e r c a d e C a m a r i o c a , e m -
p e z a m o s m u y p r o n t o . E s t a m o s v e n -
d i e n d o A c c i o n e s a U n P e s o C y . y d e -
s e a m o s A g e n t e s , C a s a s d e C o m e r c i o 
d e p r i m e r o r d e n c o n r e f e r e n c i a s p a r a 
l a v e n t a d e n u e s t r a s A c c i o n e s . E s n e -
g o c i o b r i l l a n t e y m u y l u c r a t i v o , p a r a 
p e r s o n a s b i e n r e l a c i o n a d a s . 
011COMPANY. S. A. 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
Oficina: Aguiar, 75 
e n t r a d a p o r O b r a p í a . 
10951 4-8. 
Agencia de Colocaciones "LA PALNIA" 
H a b a n a 108 . T e l é f o n o ^ 6 5 7 5 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a r . g a n c l a 
f a c i l i t a r á p i d a m e n t e c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e b i e n r e c o m e n d a d o . 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a e s -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; b i e n p a r a c o -
m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a -
r á n : M a l o j a , 22, a l t o s , e s q u i n a a 
A n g e l e s . 
11794 2 5 - a 
N a d i e c o l o q u e c r i a d o s s i n c o n s u l t a r 
la Agencia "La Honradez" 
do P E D R O D O N A I R E 
L a m p a r i l l a , 5 7 . T e l é f o n c A - 7 5 0 2 . 
F a c i l i t a , b i e n r e c o m e n d a d o ; c u a n t o 
p e r s o n a l s o l i c i t e n e n e l a c t o 
1 0 9 2 8 31 a . 
D O S J O V E N E S , P E N I N s i j X 
r e s , d e s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s ^ 
m a n o o m a n - v . a d o r a s : s a b e n e l . c ! 
p U r > U e n e n r e f e r e n c i a s . fciforiuS-
A c e s i a , n u m . I * " ^ « . 
11782 
1 VV •»OVEN( I S U K Ñ X D F s i *" 
d r c H ^ ' d ^ C a S a de 
d e c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . Informan; Amistad, 62, a l t o s . 
2 5 - a 
C H A U F F E U R . S F o r i t i < i " 
c o m p e t e n t e , p a r a t r a b a j a r c u a l -
q u i e r c l a s e de m á q u i n a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s en q u e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m e n : 17 y C . T e l é f o n o 
2 2 7 - a 
BESEA COLÓOAB UNA m i l " 
c h a c h a , p e n i n s u l a r ; s a b e c o s e r b i e n 
tnHSerV15 , a I n e s a • i n t e " g e n t e p a r a 
t o d o ; d e s e a c a s a d e c e n t e . E n l a 
m i s m a u n a c o c i n e r a . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a , 37. e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
11771 2 5 - a 
Í!»E D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , b i e n j u n t a s o s e p a r a d a s ; 
t i e n e n r e f e r e n c i a s b u e n a s ; n o a d -
m i t e n c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c c i ó n -
S a n L á z a r o , 28, bodega. 
I 11774 <)r _ 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , d e -
s e a c o l o c a r s e u n a n i ñ a , de 14 a ñ o s 
p a r a c u i d a r n i ñ o o a y u d a r e n l á 
c a s a . I n f o r m e s : A n t ó n R e c i o , 93 
JJepos i to de A g u s t í n A l v a r e z . T e l é -
f o n o A - 7 4 0 1 . 
13780 ' 2 5 - a 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A 
c u i d a r c a s a , u n m a t r i m o n i o esp-a-
n o l y s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a p a r a d u l -
c e r í a y c o n p r e f e r e n c i a s b o t i c a , i n -
f o r m a í i y r e s p o n d e p o r e l l a e l 
" C e n t r o C s t e l l a n o " . 
11779 25.4-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
d e e s a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
y a y u d a r e n l a c o c i n a ; no d u e r m o 
e n l a c o l o c a c i ó n ; b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s : A c o s t a , 1 
1 1 7 8 3 2 5 . a 
U W J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo o p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 1 1 6 - A , 
h a b i t a c i ó n 37. 
11787 2 ü - a 
S E D E S E A S A B E R E L P A R V-
d e r o de A d o l f o F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z y J o a q u í n F a b l ó n , a m b o s 
n a t u r a l e s de E s p a ñ a . I n f o r m a n e n 
l a s " T r e s C o r o n a s " , E g l d o y J e s ú s 
M a r í a . 
1 1 7 6 3 • 2 5 - a 
U N J O V E N , C O N c o n o c i m i e n t o 
de t e n e d u r í a de l i b r o s , s e o f r e c e a 
c a s a de c o m e r c i o , c o m o a u x i l i a r 
o p a r a o f i c i n a . M i s i ó n , n u m . 96, a l -
tos . H a b a n a . 
11788 ' 2 5 - a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o , 
e n c a s a f o r m a l ; s a b e c o s e r 3, m a -
no y a m á q u i n a . I n f o r m a r á n e n 
B a ñ o s , 191 , e n t r e 21 y , 19 , f o n d a . 
V e d a d o . . 1 1 7 8 5 2 7 - a 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , d o -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , d e 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; no i m p o r -
t á n d o l e h a c e r a l g ú n o t r o t r a b a j o 
de l a c a s a ; e s I n t e l i g e n t e . I n f o r m a -
r á n e n B a ñ o s , 191 , e n t r e 21 y 19 , 
f o n d a . V e d a d o . 
11786 2 7 - a 
S E O F R E C E , J O V E N , E S P A -
ñ o l , p a r a c o b r a d ó r o c o s a a n á l o g a , 
c o n b u e n a g a r a n t í a e n m e t á l i c o . 
D i r e c c i ó n : J o s é D . O r t e g a , O ' R e i -
l l y . 42. 
11804 25 a . 
U N A J O V E N , B I E N E D U C A D A . 
y f i n a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s . S a b e c o s e r 
y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . D a n r a -
z ó n : c a l l e M , n ú m . 151, e n t r e 17 y 
L í n e a . 
1 1 8 0 0 25 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o , m a r i n o , c o c l -
ma f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o ; 
t a m b i é n p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n : 
A g u a c a t e , 54. T e l é f o n o A - 5 2 9 3 . 
T a m b i é n d e s e a c o l o c a r s e , u n n u i -
c h a c h o de 14 a ñ o s , p e n i n s u l a r , c a -
s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : A g u a c a t e , 54. 
11801 25 a. 
A N U N C I O . U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o ; s a b e c o s e r a m a n o y e n 
m á q u i n a ; g a n a t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a , t -esponden p o r e l l a e I n -
f o r m a n e n " C o l ó n , n ú m s . 3 y 5, b a -
j o s . 1 1 7 4 3 24 a . 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 64 
a n t i g u o . 1 1 7 4 2 24 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p r e f i e r e b u e n a f a -
m i l i a ; i g u a l l a H a b a n a q u e e l V e -
d a d o ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r -
m a n : C a l l e 8, e s q u i n a a 2 5, V e d a d o . 
11730 2 4 - a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a ; t i e n e t r e s 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a p o r 
los m é d i c o s . E n C a r m e n , n u m . 4, 
c u a r t o n u m . 11. 
11719 2 4 - a 
D N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a s h a b i -
t a c i o n e s y c o s e r . S u e l d o : 3 c e n t e -
nes . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a , t i e -
n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : 
E s p e r a n z a , 118 . 
11720 2 4 - a 
P A R A C O S E R Y A R R E G L A R 
h a b i t a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e u n a 
j o v e n , e s p a ñ o l a , f i n a , b u e n a e d u c a -
c i ó n y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
s a b e c o m p l e t o e l o f i c io de m o d i s t a . 
S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m e s : 
A g u i l a , 115 , a l t o s . N o s e r e s p o n -
d e p o r p o s t a l e s n i t e l é f o n o . 
11721 2 4 - a 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
b l a n c o , m u y p r á c t i c o y m u y l i m p i o , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . C i u d a d 
o c a m p o . P r e g u n t e n en S i t i o s , 9, 
e s q u i n a a A n g e l e s , 7 y 12 m a ñ a n a 
y 7 t a r d e . 
1 1 7 2 2 2 4 - a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n l n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , de c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : 
e n C u b a , n u m . 1, a l to s . 
11720 2 4 - a 
D O L O R E S R O D R I Q U E / i G O N -
z á l e z , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C a l z a d a d e l C e r r o , 592 . 
G ' 2 4 - a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , ' 
q u e l l e v a 4 a ñ o s e n e l p á t s , y e n 
u n a s o l a c a s a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a de m a n o ; s a b e c o s e r a m a n o 
y m á q u i n a . I n f o r m a n en J , n ú m e -
r o 217 e s q u i n a a 23 , V e d a d o . 
11707 2 6 - a 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , d e 
c o l o r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 179 . 
11718 2 4 - a 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
v e n , p e n i n s u l a r , ' p a r a c r i a d a de 
m a n o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n t a C l a r a , n u m . 18 . 
11714 2 4 - a 
^ = = ^ ¿ 9 1 4 
f v i c i o 3 * % ^ C ^ Í ^ I 
t e s t a c a s a . ^ J j 
r e c o m e n d é q u * lo , f a S H ^ ^ I 
a l c a m p o . &e ^ d f 1 ^ 
11440 frtJJ 
o m a n e j a d o r a - i J l " " M s d.4 « 
11736 
/ O V E N , E s p l ^ r r ^ í J 
e d a d , s o l i c i t a tv .^ ^ 24 i í T N 
d i e n t e de l í n S ^ ^ ^ 
r e n o , c o n b u e n 1 ? V f « b r a ^ 7 S 
n j a n s e p o r c a r t a I r ^ ^ 
Z u l u e t a , ^ 
11737 
U N A JOVFX P F V Í T - -
s e a c o l o c a r s e ¿ e C H Í J Í * ^ , 
s a b e c u m p l i r con B U ^ K V * ^ 
r e c i é n l l e g a d a , l ^ ^ ^ 
y i M a l o j a , bodega. " 
S E _ 
l a r , p a r a c r l a d o ' d e m^n P ^ 
v i r a l a r u s a y c u m S ^ 0 : ^ L j 
e -ar i / in . — ^ * ^ m p u r con ^ ^ n a c i ó n ; no V x ^ ^ ^ ^ 
- a ^ a l . I n f o ^ ^ 
11708 
D E S E A C O L r ^ S T T ^ 
c m e r a . P e n i n s u l a r , « ¿ J ^ A ( f l 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a - e s t á T ^ * l id 
e n e l p a í s ; t i ene buenas S^fl 
d e c a s a s de donde h a ZSt*^ 
m e s : A m i s t a d , 32 la^J 
11704 
' M O D I S T A : C O R f T T - ^ * 
P o r f i g u r í n , d e s e a c o l o c a d 2! 
t u n e r a , eft c a s a p a r t i c u í ^ J n 
r e c o m e n d a c i ó n . Callft s t ""^J 
T e l é f o n o F - 1 0 4 7 . V ^ ^ 11716 ^ - u o . 
J4-» UN MUCH\CHO, D E Í E T Í 
l o c a r s e de coc inero en casTX 0 
í a l l d a d . S u p a r a d e r o es fe2 
184 . M a n u e l G a r c í a Malo: 
J O V E N , M A D R I L E Ñ O R E m -
l l e g a d o , e d a d 20 a ñ o s , d e f c T S 
c a r s e de m o z o de mano en ^ 
b u e n a c a s a o p a r a cuidar un u u 
so lo , es fino y bien educado-bT 
ñ a s r e f e r e n c i a s . D a r á n razón- Pi 
do, 109. 117 47 \ l 
D E S E A C O L O C A R S E U \ MAG 
n í f l e o c r i a d o de mano y un eaM 
l e n t e p o r t e r o y u n muchacho 
r a c u a l q u i e r c l a s e de trabajo; M 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Lampar i l l a , 57 í i 
l é f o n o A - 7 5 0 2 . 
11745 
U N A J O V E N , D E S E A COLol 
c a r s e e n u n a c a s a de morakdwl 
p a r a c o s e r ; . t i ene m á q u i n a y nul 
n i q u í . I n f o r m a n en Aguila, 115, aíj 
tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
11762 218. 
D E S E A C O L O C A R S E US 
c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , reden pui] 
d a , c o n b u e n a y abundante lechej 
p u e d e v e r s e s u n i ñ o : San José, 111. 
a l t o s . T i e n e q u i e n l a recomiend» 
11759 i 26a. 
U N J O V E N , D E 18 AÑOS, DEJ 
s e a c o l o c a r s e de criado de maDol 
e n c a s a de m o r a l i d a d , sabe cumpiií 
sai o b l i g a c i ó n y tiene quien gann^ 
t i c e s u h o n r a d e z y laboriosidad;: 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e sa l i r de la duí 
d a d . I n f o r m a n : Cr i s to , 14, altoi[ 
p o r c a r t a . A n t o n i o C . 
11758 24 a. 
D O S P E N I N S U L A R E S DESEAS 
c o l o c a r s e : u n a de cocinera y 1̂  
o t r a p a r a a c o m p a ñ a r señoras o 
ñ o r i t a s . S a b e n coser. Tienen refe-
r e n c i a s . I n f o r m e s : Sol , 15. 
11761 24a. 
D E S E A C O L O C A R S E UVA JO 
v e n , p e n i n s u l a r , de criada de nuj 
n o ; s a b e c u m p l i r con su obliw 
c i ó n . I n f o r m a n : A n i m a s , núm. sU 
11748 4 
S E D E S E A C O L O C A R ^ V 8 ^ 
ñ o r a , de m e d i a n a edad, para cnafll 
d e m a n o o m a n e j a d o r a .Inforoa^ 
A g u i l a , 114. 
11678 
S E D E S E A C O L O C A R 1>A 
ñ o r a , e s p a ñ o l a , de m e d ü m a j f l 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o man 
j a d o r a p a r a u n n i ñ o de dos anwj 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n a a s . 
e s q u i n a F . I n f o r m a n . í<o « 
b e n p o s t a l e s . 
' 11651 
11651 J.—I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA £ 1 
v e n , c o c i n e r a g e n e r a l y repos* I 
m a d r i l e ñ a ; t i e n e a u l e n l a rewmu 1 
d e y d u e r m e e n l a ^ ^ " l 
f o r m a n e n T e n e r i f e . 8<, a n u f ^ • 
11644 —:—H 
1644 \ 
X J Ñ A I S I R V I E N T A í ^ ^ S l 
l o r , a c o s t u m b r a d a a Be r n r a i 
f a m i l i a , d e s e a e°co r̂flarrtoS y co-| 
c i ó n p a r a c r i a d a ^ cua tos ^ | 
s e r ; no f r i e g a P f salifl 
m e n d a c i o n e s , no !* s u e ^ l 
f u e r a de l a I s l a ; g a n a b ^ NIJ 
C a l z a d a V e d a d o , 130, cu* | 
m e r o 2. , 2S'*J 
11642 . - r T l f r l 
t i v a , p a r a e f a b l e c e r n e g ^ ^ 1 
g r a n d e s u t i l i d a d e s nuevo i , • 
R e p ú b l i c a . 
d e l " D i a r i o de l a M a r m * 1 
C o r r e o s , H a b a n a . 2MJ 
i i 6 4 0 - r - T T ^ l 
D E S E A C O L O C A R ^ ^ 
t r l m o n i o . de ^ ^ f . ^ / p o r t e r o . 
c i ñ e r a e n ^ n e r a l . é l an4iofM 
m a r e r o , ^ g o d o r o eos* y 
J u n t o s o s e p a r a d o s v í4 « 
a l c i u d a d . J e s ú s d e l ^ 1 [^A 
tos . ^ n E B ^ 5 ' I 
" S O L K ^ E ^ S u e n a . $ 
p o n s a b i l i d a d . T . ^ n d i n e r ^ 
r e n d a s Y ^ ^ " * S r r e o s ; 
f u m % ^ « ^ d e u M n 
n a " H a b a n a . _ Í í ^ i 
11639 T ^ B A n 
J n s u l a r . de * f \ ^ ¿ ^ l \ n a v a b u n d a n t e lecne-. t ^ » | 
c a r s e ; t i e n e r e c o i 
f o r m e s : B e r n a i a 
8 a . m . y de 2 a 5 P ¿ caldar. 
m a se d á u n a m ñ a » * 2 L 
s e r l a y , ^ ^ n o o « ^ J ^ 
de c r i a d a de ^ a ° n f e m i o . 
o p a r a c u i d a r un e n ^ ^ b f t b i t ^ 
d e l C e r r o . 500. a ? l 6 8 4 ^ £ 
n ú m . n. _—, 
d e s e a c o l o c a r s e ^ y 
t r e s m e s e s ; c o n ^ b ^ en * | 
te l ^ h e . i n f o ^ m ^ . i -
d e S a n F r a n c i s c o . 
11686 ^ J ^ í ^ f A ^ » 
l o c a c i ó n u n a P ^ S ^ J e *( 
v s a b e s u o b l i g a c i ó n . 0ieii j 
l e n e s ; no t i ene ^ ¿t* r} * \ 
i r a l c a m p o . &01, 
1 1 6 9 1 J 
iOJé. 
a, «Í<M.AA«'̂  *• '-•"UJU 
M a n a t í ^ C e n t r a l 
M a n a t í , O r i e n t e . = = 
empezado los trabajos de las nuevas 
5e ^^talaciones. 
falta trabajadores de pico y pala para las 
¡H3''6'1 vaciones, zanjas y construcción de 70 
gónietrosdeferrocarriL 
"n se necesitan mecánicos y ayudantes 
T 3 ^ b i e |as instalaciones de maquinaria. 
Pa jornales, en moneda americana, 
llenosJ Espléndidos alojamientos y baños 
Mít Geduiderlan̂ man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a e spaño l , i n g l é s , f r a n c é s o ale-
m á n y se le escribe en m á q u i n a . M a -
t ías Márquez , Apartado 23, Guanaba-
coa, 10.532 4-S. 
Compras 
^^Lr -T íR E S P A Ñ O L , D E -
i CHUTFECK, CA5A DE FORMALL. 
L^IoCfi campo. Dir í jase por es-
J ^ ^ r s o n a a Morro y Co-
J- ^ 23-a 
f^^Sir ropa para hombres 
U^^is babita^ion num. l i o . 
^ ' l l i í t t d a - PWllDSUlar-
I 23-a 
1 ^ , ( i ! ^ d e criado de mano o 
L c o l o * f £ A b a l l e w solo; tieno 
I S ^ ^ m l e n d e . E n Zanja . 74. 
r ^ ^ S l í i t a co locac ión . No se 
• ^ e n o s de 6 centenes. Duer-
{3;c<* ^ f c o l o c a c l ó n . I n f o r m a r á n : 
U e n . 1 » casi esquina a Nicolás» 11667 23.a 
l í f e r - o O L O C A B S E 1)*: c n a -
P̂ 6 «nn una peninsular; e s t á 
^ « S ? ^ en el pa í s y tiene 
recomiende. I n f o r m a r á n 
fcU 557 .bodega. 
¿T^ÉSEAN C O L O C A K 
Í.ÍS de manejadoras o criadas 
í3TeB en casa de moralidad; 
f ^ « l e n las recomiende: no se 
^ « t a r j e t a s . Informan: San 





< r 5 Í Í E A C O L O C A R UJÍA S E -
taí peninsular, para cocinar y 
a la limpieza, para corta 
S - no duerme en la casa. l u -
gS: Callo Cienfuegos, 16 
11610 
a. 
7s\ pENENSCI A R , D E S E A co-
de criandera, de d ías de pa-
1 reconocida por m é d i c o s : en la 
.̂ ma se coloca una cr iada de me-
I .'edad. Tiene referencias. I n -
lormes: Bernaza, 43. 
11571 z - ' a 
7 > \ B U E N A C O C E S E R A , J O -
r;n peninsular, desea colocarse en 
^ de moralidad. Sabe sumplir 
fon su deber y tiene inmejorables 
Lferencias. Dan r a z ó n : Gervasio, 
¡5 altos, babltaclón num. 8. 
Il56« 22-a 
DIA SEÑORA, PEÜSTNSÜEAR, 
je Navarra, de mediana edad, de-
lta colocarse para cocinera part i -
Klaro establecimiento; tiene quien 
responda por ella. Informan: Ange-
I ;* 24. bodega, 
11665 22-a 
SEÑORA, V I U D A , D E M E D I A -
ik edad, sin familia, desea colocar-
H con señora, sola y para l impiar 
dt» o tres habitaciones. E n la mis-
ma una cocinera. L a s dos son pe-
Diotalarea y formales. Mercaderes, 
119, altos. 
11564 22-a 
OA B U E N A C O C I N E R A , P E -
1 tallar, que cocina bien a la espa-
£ola y criolla, desea colocarse en 
fasa de moralidad. Tiene referen-
Uu. Informan: Calle 19, num, 204, 
| Twlado. 
11562 22-a 
PORTERO D E S E A C O L O C A R -
1» para casa particular; no tiene 
hconvenlente en hacerse cargo de 
• cocina los días de cumple a ñ o s , 
Jwtlzos, etc. Informes: c a f é de 
¡«ate y Matadero. Te l . A-2582. 
U609 22 a. 
fofA SEÑORITA M E C A N O G R A -
1 * X que habla ing l é s , desea em-
P:» en oficina, bufete, etc. D i r i -
prse por escrito a A. P., Apar ta -
l!M55- 11611 26 a. 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C I -
«era una señora, r e c i é n llegada de 
«pana. Dirigirse a l Hotel ' A u r o -
ri. Dragones, num. 1. 
i ü 6 1 22-a 
WSEA C O L O C A R S E U N A P E -
^ l a r , de criada, manejadora o 
•^«•era; tiene quien responda 
ff- no a<imit© tarjetas. Infor-
^ Vives. 200. 
23-a 
>on«í D E L I B R O S , corres-
I mec&Bografo, el cual habla 
c Z ™ * Inglés, solicita oficina 
«« comercio, pudlendo ade-
>W¡Ü, í?1" llbro« en horas desocu-
i m » girae a s- Q - Monte, 47. 
2 5-a 
E S E . \ . \ C O L O C A S E D O S J O -
J - ^ Peninsulares: una pai-a co-
ío'tUnA f0861" de n i ñ a y de s e ñ o r a , 
, ^ ^ « mconvftniente en ayudar a 
^ P W . L a otra para las 
ones o un matrimonio solo. *4¿mH .0 un niatri onlo solo. 
U ^ 8fo^"jetas- Iofoi,nian: San 
^JíT 23'a 
< A C 0 , , 0 V E N , P E N I N S U L A R , 
«i ¡m^100^1"^ da criada de mano, 
«Uaspli- r*83, <l6 moralidad; sabe 
feü r i J o n su ob l igac ión y tieno 
floota 7Ponda Por ella. Informan: 
PAR* t,T 23-a 
* 4««eo ^ S E R V I C I O domestico 
^ t^11, muchacho, de 15 a 16 
^ümiiH r y honrado; ha d« 
Enc ino0 í ^sp^tuoso. Se tomaf í 
^ Díyr ^ , da toner quien res-
<le u , 8an Mariano y Mar-
^ I U T Í ^ aHbana, Víbora . 
^ £ 8 E A 23-A 
S *«p¿fi0i ? L o c A R S E vr* J O -
3 » o dA Vde mudante de chau-
5». TieLPortero' en casa Part i -
r Í L H t u ^ r,ef«rendas. Informan 
1^ Piuno. i67> preffunten por 
S E O F R E C E U N ' A P E N I N S U -
lar. bien educada, ac l imatada a l 
pais, con personas distinguidas, pa-
r a a c o m p a ñ a r o cuidar s e ñ o r a o se-
ñor i ta . Sol, 110, antiguo, altos . 
11655 23-a 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio o 
part icular; tiene g a r a n t í a d© las ca -
sa,s que t r a b a j ó . I n f o r m a r á n : R e i -
na, 3, altos. T e l é f o n o A-6682. 
11675 23.3, 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe bien su ob l igac ión . 
In forman: A n g o l é s y Malo j a , bo-
dega " L a Permanente". E n la mis-
m a se coloca un cochero, para ca -
sa particular. D a n buenos infor-
mes. 
11700 23 a. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , 
sabiendo trabajar a l a e s p a ñ o l a , 
francesa y criolla, solicita casa 
part icular u hotel. Informes: A m l s 
tad, 136, cuarto 3r„ Justo F e r n á n -
dez. 
11G27 22 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A -
dri leña, desea colocarse en casa 
p a r t í c u l - r o de comercio; tiene 
buenas referencais. P a r a informes: 
Amargura , 53, altos. 
11617 22 a 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y do arte, en bron-
co, marf i l y c e r á m i c a , e s t á t u a s , j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tor de plata, a lhajas do oro aunque 
potas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de a n t i g ü e d a d e s . 
San J o s é , 87. T e l é f o n o A-51S6. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 6 p. m. F u e -
ra de estas horas, se v a a domicilio. 
10,583 30.a 
S E D E S E A C O M P R A R U N apa-
rato de tostar granos " R á p i d o 
Ideal ," que e s t é en buen estado. 
Teniente Rey, 33, por Habana . A-
Sarabasa. 11593 22-a 
niiiinnimimiiiiniiiniiiinmimnuiiini 
ENTA DE FINCA 
iWNTOS 
SE VENDEN LAS MERCAN-
CIAS Y ENSERES DE UNA 
TIENDA DE ROPA Y SEDERIA. 
LUZ E INQUISIDOR, TRASPA-
SANDO E L CONTRATO. TIENE 
$500 DE EXISTENCIA. INFOR-
MES: SEÑORES JESUS FER-
NANDEZ Y COMPAÑIA, MURA-
L L A 121. 
C3638 4-22 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N R E -
ferencias, desea colocarse de co-
brador, portero o camarero. I n -
forman en Monte, 15, T e l é f o n o 
A-4040. "Centro Castellano". 
11620 22 a. 
S E V E N D E N O A C O R E D O R E S 
una casita, preciosa, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso, mosaicos f i -
nos, m á r m o l los servicios. Precio: 
$2,200. Otra , sala, saleta corrida, 
tres cuartos, servicios, etc., e s p l é n -
dida. Precio: $3.000 Cy. San M i -
guel, 80, de 9 a 12. 
11769 25-a 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A , 
desea colocarse en una buena far-
macia de primer dependiente; con 
13 a ñ o s de p r á c t i c a y ú l t i m o a ñ o 
de medicina. In forman: Picota 75, 
11619 22 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada; sabe t r a 
bajar y tiene referencias. Infor-
man en Zapata , n ú m . 1. 
11635 2^ a 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
uar, de 45 d ía s de parida, desea co-
locarse; tiene buena y abundante 
leche. Dirigirse a l Vedado, 22 y 17. 
11577 24-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. In forman: Monte, 453, vidrie-
ra . 11697 23 a. 
D O S I N M E J O R A B L E S C A M A -
reras solicitan un hotel para t r a -
bajar; con tres a ñ o s en C u b a ; t r a -
bajaron en el hotel "Universal", en 
Vigo, y en el hotel "Argentina", en 
Santiago de Gal ic ia . In forman: 
Aguila, 153, carn icer ía . 
11631 22 a. 
S E O F R E C E " U N A C R I A D A D E 
mano para un matrimonio solo o 
una o dos s e ñ o r a s solas. Prefiere 
personas c a t ó l i c a s . In forman en 
Villegas, 92, bajos. 
C 3619 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano o manejadora. S a -
be d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n : tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Egido, num. 13. 
11558 22-a 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa particular o" 
establecimiento .Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga-
rantice. In forman: Galla no, 89, a l -
tos. 11556 22-a 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
matrimonio, r e c i é n llegado de E s -
paña , para criados de mano, do 
portero y cocinera, con g a r a n t í a s 
de buenas referencias. Pueden dar 
aviso a Habana , num. 139, ( c a f é ) , 
a todas horas. 
11557 24-a 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de 
cr iada ; entiende de cocina; no le 
Importa sal ir fuera. Informes: F a c -
tor ía , 70, solar. 
11584 22-a 
G R A N N E G O C I O . U N A F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Z a n j a y l a otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial. I n -
forman en Sitios, num. 179, mo-
derno. T e l é f o n o A-4826. 
11775 3 l - a 
S E V E N D E , B A R A T O , U N A R -
matoste para bodega y nevera de 
uso. I n f o r m a r á n : Cuba , 120 . 
11766 25-a 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O , 
en buenas condiciones. P a r a infor-
mes: Aguila, 256. 
11711 24-a 
V I D R I E R A T A B A C O S Y C I G A -
rros, en buen punto y contrato lar -
go, se vende por haberse mudado 
el d u e ñ o a Obispo 2 5, donde I n -
f o r m a r á n . 11733 19 s. 
G A N G A . V E N D O T R E S C A S A S , 
nuevas, m a m p o s t e r í a , azotea, cie-
lo raso, dos ventanas: rentando 15 
centenes, en $6.000 Cy. Dejo mi -
tad en hipoteesu Monte, 8, altos. 
T e l é f o n o A-5360. 
11749 26 a. 
D E G R A N P O R V E N I R , V E N D O 
un solar con SUK aceras, agua, 
alumbrado y cloacas, 6 x 23, en 
precio barato, entre Reforma y 
F á b r i c a ; otro do esquina^acera de 
l a brisa, en la mismo calle de R e -
forma, de 22 x 15. Informa: M a -
nuel P a m p í n , Dolores y R o d r í g u e z , 
J e s ú s del Monte, Te l . 1-2721 
11692 27 a. 
V E N D O U N A C A S A , C A L L E D E 
Reforma, con 7 x 18, sala, saleta, 
tres cuartos, renta 520, teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1,400. In forma: Manuel P a m -
pín, Dolores y R o d r í g u e z . T e l é f o -
no 1-2722. 11692 27 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; tiene re -
ferencias. In forman: Castil lo, 36, 
moderno. 
11582 22-a 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
responda por ellas y saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en I n -
quisidor, 29. 
11676 22-a 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
dsea colocarse de cr iada de mano 
o para l impieza de habitaciones; 
sabe zurcir y tiene referencias de 
las casas que h a servido. Informan: 
Calle 8, num. 8, Vedado. 
11587 22-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, blanca, muy formal, que 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . E n 
Corrales , 153, antiguo, informan. 
11626 22 a. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, quo lleva poco tiempo en el 
p a í s , desea colocarse de cr iada 
de mano o manejadora. In forman: 
Villegas, 105. 
11625 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una s e ñ o r a b i l b a í n a ; pre-
fiere casa de comercio; tiene quien 
la recomiende. D i r e c o i ó n : A m a r -
gura, 94, pregunten por F i lomena 
E c h e v a r r í a . 
11603 22 a. 
v e n d e , o se c a m b i a 
p o r f i n c a u r b a n a e n 
H a b a n a o V e d a d o , u n a 
f i n c a c o m p u e s t a d e s o b r e 
100 c a b a l l e r í a s d e m o n t e 
y p o t r e r o e n C a m a g i i e y . 
P a r a i n f o r m e s e s c r i b i r a 
T . H . , a p a r t a d o 4 3 1 , H a -
b a n a . 
11694 24-a 
B O D E G A . V E N D O U N A < E N 
$1.400, y una buena vidriera que 
r e ú n e buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. I n f o r m a : Adolfo 
Carneado, c a f é Marte y Belona, de 
8 a 11 y de 12 a 6. 
11753 28 a. 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
Vengan si quieren comprar, por 
mitad de su valor, dos solares que 
quedan, 400 pesos y 500 pesos Cy. 
Dos cuadras Calzada. Por div is ión 
Intereses; gastos escritura y re-
gistro pagos. Re ina , 35, pe le ter ía , 
su d u e ñ o . 11597 22 a. 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E 
un puesto de frutas, el mejor de 
Teniente Rey, o se admite un so-
cio; buena venta. Informan en l a 
v idriera de tabacos. Teniente Rey, 
n ó m . 77. Hotel "Europa" . 
11624 22 a. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
un ca fé , s in cantina, en buen pun-
to y buena venta. Se d á barato, 
por tener que embarcar su d u e ñ o . 
Informes en el mismo, Trocadero, 
83, por Blanco. 
11621 22 a. 
EViTE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N Ó A - 2 2 5 0 
C 3696 365-0.17 
aiui i i i i i i i i i i i iumii i i iu i i i in i i i i i i i i i iu i i iM 
N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en la H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y vldriersus, a l contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. I n -
forman: Monte y Amistad, c a f é 
Marte y Belona, el cantinero, Ado l -
fo Carneado. De 11 a €. 
11753 19 s. 
V E D A D O : S E V E N D E U N S O -
l a r en la calle 25, entre 4 y 6, ace-
r a de la brisa, 13'6 6 x 50, libre de 
todo g r a v é m e n . Se deja una parte 
en hipoteca, si asi lo desea el com-
prador. Informa: R . R o d r í g u e z , B e -
l a s c o a í n , 112. 
11728 28-a 
V E N D O D O S S O L A R E S , J U N -
tos o separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
R o d r í g u e z entre Dolores y San I n -
dalecio, a una cuadra del t r a n -
vía . Su precio barato. In forma: 
Manuel P a m p í n , Dolores y R o d r í -
guez, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-2722. 1169 , 37 a. 
G A N G A S 
Se vonde una v idr iera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. A d e m á s vendo los mejores c a f é s , 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda c la -
se de negocios. I n f o r m a r á n en R e i -
n a y Angeles, c a f é " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de l a Vega. 
11638 8-s 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
do fondo, .en Animas y Aramburo . 
Su dueño:* Gervasio, 71, bajos, de 
7% a 8% de l a m a ñ a n a . 
11C8 81a 
O J O . S E V E N D E U N G R A N 
puesto de frutas; gran oportuni-
dad, pues se dá barato, por embar-
carse su d u e ñ o . E s bueno. Infor-
man: Consulado, 53. 
11696 23 a. 
MAGNIFICO LOCAL 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'Reiilv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
S E V E N D E U N C H A L E T , E N 
Marlanao, le pasan los carros de 
Zanja . Informan chalet "Vi l la Mar-
garita", calle de P luma , reparto 
Noguelra, Marlanao. Tome el carro 
de Z a n j a y Gallano. 
11560 30-a 
3 U £ M N E G O C I O 
para el comprador. Se vende en l a 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio a l 
contado y el resto con facilidades 
de pago; tiene espaciosa sala, gran 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus pr in -
cipales departamentos, cerca de l a 
calle de la Mural la , de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, l u -
gar comercial. Su d u e ñ o : Acosta, 
num. 54. H a b a n a .Sin corredor. 
11574 26-a 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O , ren -
t a 24 centenes. Se vendo una ca -
sa de esquina, alto y bajo, Neptu-
no cerca do Gallano. Info-man: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 noche. 11612 22 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A inme-
jorable, con buena m a r c h a n t e r í a , 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafae l y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
E N $2,200 S E V E N D E U N A C A -
sc. a dos cuadras de Monte, es toda 
de azotea con altos a l fondo. E l 
d u e ñ o en la " L a Zarzuela", Neptu-
no y Campanario . 
11595 24-a 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E ven-
do en el centro de la Habana. T ie -
ne buen contrato. Teniente Rey, 
barber ía , frente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , d a r á n razón . 
11616 24 a. 
S E V E N D E U N A C A S A , D E 
m a m p o s t e r í a , sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, E s t é v e z 105, 
moderno, entre San J o a q u í n e I n -
fanta. 11513 29 a. 
G U A J R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
l a calle 23; se venden cuatro c a -
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
t a e Informa su d u e ñ o en 10, n ú -
mero 143, entre 15 y 17. T e l é f o n o 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
O J O . S E V E N D E N T O D O S L O S 
enseres de u n c a f e t í n , nuevos com-
pletamente. In forman en Villegas, 
S I , de 8 a 12. 
11648 27-a 
V E N D O : S A N F R A N C I S C O ( J E -
eús del Monte) , acera brisa, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y $6% oro americano. " F l o r C a t a -
lana," de 11 a 12 m a ñ a n a , M. R o -
dr íguez . Teniente Rey, 75. 
11502 25 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o , en punto c é n -
trico de l a ciudad. B u e n contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
In forman en San Ignaclo: n ú m e -
ro 7C. 113S9 29 a. 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N -
de el mejor, por tener otro su due-
ñ o ; buena calle y local. Se garan-
t i d , buena venta. P a r a verlo y t r a -
tan: Monte, 423. 
11478 5L2 a. 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S se 
vende un c a f é de mucho porvenir, 
y barato, porque su d u e ñ o no lo 
puede atender y no es del giro. I n -
formes: c a f é de " L u z . " M. F e r -
n á n d e z . 11501 23 a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
Evelio Mart ínez 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r i a 
1036 5 a 
V E N D O , A N T E S D E L P A R A -
dero. Víbora , casa con portal, sa -
la, saleta, 3¡4 sanidad. Precio: 
$3,100. E n l a calzada, $3,800, y una 
parcela, $1,200. Obispo, 32, de 9 
a 1. Pera l ta . 
11481 23-a 
G A N G A . V E D A D O . T E R R E N O 
centro, 30x28 varas, una cuadra del 
t r a n v í a de 23 y dos del parque Me-
nocal. E n . $4,500,00, dejando 
$3,000,00 en hipoteca. L a k e , P r a -
do, 101. entre Pasa je y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
11426 23 a. 
E u P S D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en l a zona 
comercial , desde Compostela a los 
muelles, una casa antigua, libre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34 de fondo. O'Reil ly, 23. 
de 2 a 5. Te l . A-60 51. 
11426 25 a. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
grande, que sirve p a r a dulces, f r u -
tas o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informes: Toniente Rey, 
24. 11376 22 a. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8^500; Lea l tad , esqui-
na, $8,500; C h a c ó n , $13,500; Indio, 
$7,500; J e s ú s María , $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; M a n -
rique, $11,500; Mis ión , 2,500; C o n -
desa, $3,200; Escobar , $8,500. E v e -
lio Mart ínez , Empedrado , 40, de 1 
a 6. 
11366 22-a 
G A N G A . S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho t r á n s i t o ; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . A d e m á s 
vendo varios c a f é s , fondas 3r bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el c a f é "Prado", Amis -
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
C O N C E P C I O N . V I B O R A 
P o r donde doblan los t r a n v í a s , se 
cede un solar que se ha adquirido a 
plazos de $20 al mes. Su d u e ñ o : F | 
E . V a l d é s . Empedrado. 31. A-6119. 
11268 22 a. 
A D M I T O C O M I S I O N E S , R E P R E -
sentaclones, compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rús t i cas . 
A. Castillo, R o d r í g u e z , n ú m . 9, por 
Atarés , J e s ú s del Monte. 
11235 27-a 
C A S I U H 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cemonterlo, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x 
Es teban , Bernaza, 55, marmo-
ler ía . 
11223 l l - s . 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto a l paradero del t r a n v í a de 
Marianao a Gallano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa , Suárez Vigl l 
o Parque Jovel lar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
e s p e c í a l e s . In forma su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbón , en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en R e a l , 136, Ceiba. 
C I N E M A T O G R A F O 
U n amplio C I N E G A R D E N . I n -
mediato a la Habana , muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
man en Habana , 39. 
11629 26 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 898. S E 
vende una casa en lo m á s alto de 
la Calzada. I n f o r m a . en la misma 
su d u e ñ o ,a todas horas. T e l é f o -
no 1-2630. 
11395 26 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A . V E N -
demos juegos de caoba finos p a r a 
cuarto y comedor, estilos L u i s X V , 
I n g l é s colonial y modernistas, 
acabados en barniz de m u ñ e c a . E s -
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce ú l t i m a novedad. F r a n c i s c o 
G a r c í a y Hno. Cal le 17, entre B a -
ñ o s y F . T e l é f o n o F-1048, V e d á d o 
11797 29 a. ' 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
de "Singer", do una gaveta, menos 
de la mitad de su valor, muy bue-
na y muy barata. C a l l e j ó n del p a -
saje, por Zulueta, a l lado de l a 
c a m i s e r í a . Sas trer ía . 
11905 25 a. 
G R A F O F O N O V I C T O R num. I V , 
con gabii^pte y gran bocina de cao-
ba, motor doble cuerda, e s t á casi 
nuevo, sin uso, se vende con 70 dis-
cos de los mejores artistas, comple-
te surtido para las personas m á s 
exigentes; buena o c a s i ó n p a r a per-
sona de gusto o amante de l a riiúsi-
ca. Costó todo $170 moneda amer i -
cana; se dá por menos de l a mitad. 
A todas horas en Esperanza , n ú -
mero 18, Marianao . 
11768 25-a 
A L A S F A M U J A S . A C A B A M O S 
de montar un gran taller de repa-
rac ión y barnizado de muebles f i-
nos en general, así como t a m b i é n 
c o n s t r u í m o s toda clase de muebles 
finos de encargo. Franc i sco G a r c í a 
y Hno. Cal le 17, entre B a ñ o s y F . 
T e l é f o n o F - i e 4 8 . Vedado. 
11797 29 a. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A A L -
coba de dos camas., con escaparate 
y tocador, y una s i l l er ía de damas-
co verde, todo de caoba del p a í s ; 
una nevera amer icana esmaltada 
de blanco, tapices de P a r í s , apara -
tos de luz e l éc t r i ca , y d e m á s utensi-
lios de casa. D a r á razón el Conserje 
del Consulado de E s p a ñ a , Prado. 
68, antiguo. 
11706 26-a 
S E V E N D E N : U N J U E G O D E 
cuarto, otro de mimbre de sala, 
otro de comedor; todos, completos, 
so da barato, por ausencia de su 
d u e ñ o : Informes: Alcantari l la , 40. 
11710 24-a 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su d u e ñ o , se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como m a g n í f i c o s mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un m a g n í f i c o y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; c a m a de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadoree 
de dos y tres lunas, si l las de come-
dor, nevera, vaji l lero, l á m p a r a s de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, flgureas, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas h á b i l e s en B a ñ o s , num. 11, 
Vedado. 
11653 M I 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la, majagua, Al ic ia , hecho por V I -
la R o d r í g u e z , de encargo, comple-
tamente nuevo, por embarcarse pa-
r a E u r o p a ; muy barato. Refugio, 
12, bajos. 
11570 22-a 
P A R A E S C R I T O R I O , S E V E N -
i e una e s t a n t e r í a y una re ja , en 
buen uso, y a precio m ó d i c o . Inqui -
sidor, 33. 
11568 í 22-a 
G A N G A V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
c a f é completo, con una v idr iera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones inmejorables. 
T a m b i é n se arr ienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
a ñ o s . I n f o r m a r á n : Sol, 85, de 10 
a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11509 27 a. 
D O Y C A S I R E G A L A D O , P O R 
viaje, un buró con gaveta, s i l lón , 
mesa con m á q u i n a de escribir Mo-
narch, librero y cuna de n i ñ o . T o -
do nuevo. Neptuno, 2-A, altos, se-
fijt L i s . 11461 25 a. 
V E N D O U N B U R O D E C A O B A , 
con su m á q u i n a de escribir " U n -
derwood"; otro roble amari l lo y 
dos estantes-vidrieras, p a r a 800 
v o l ú m e n e s y 4 dlvisioneE de flo-
rimb$, nuevas. Amistad, 58. 
11372 24 a. 
¡ O J O ! V E N D O C O N U R G E N -
cia, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador e s p l é n d i d o de lujo, v a -
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una b a t e r í a de cocina, 
platos, fuentes, cuchillos y u n a co-
cina de hierro e c o n ó m i c a ; propia 
para fonda. Amistad, 58. 
11371 24 a. 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una ca ja de hierro, l á m p a r a s de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos m á s ; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 32-a 
V E N D O U N A V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros. In forman: Cerro, 
751, tienda de r o p a 
10741 8 a 
J i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g n i i i i n m n m f i i u i 
i 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa, 
nueva, 15 H - P . , 5 asientos, modelo 
1914. Se puede ver a todas horas 
en Villegas, 119. 
11703 24-a 
S E V E N D E U N B O G U Y B A B -
com, nuevo, un famil iar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 a ñ o s . B a ñ o s "Carneado", 
a todas horas. T e l é f o n o F-4040. 
11695 18 s. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E uno 
"Chalmers," del a ñ o 1913, forma 
torpedo, 36 a 40 caballos, luz e l é c -
trica, arranque a u t o m á t i c o , com-
pletamente nuevo. Garantizado. 
Informan: L u z , 40, de 12 a 3, H a -
bana. 
11507 25 a. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , 
de Antonio Losada. H a c e n viajes 
al campo, b a ñ o s y paseos. P r e -
cios convencionales. Infanta , K l , 
esquina a Maloja. T e l é f o n o A-747&, 
11384 24 a. 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C S601 8-16 
E n t é r e s e do l a baratura y eficacia do 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de l a noche, sin recargo de precio. 
G A N G A : S E V E N D E U N T R E N , 
compuesto de un "milord", nuevo 
y un brioso caballo, de 8 cuartas y 
sano. A d e m á s una limonera. -Todo 
regalado. Informan: K , num. 182, 
entre 19 y 21. T e l é f o n o F-254S 
11483 23-a 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis m u í a s , propios para tiro de 
arena. Informan en Mart í y Ceullno, 
ferreter ía . Regla. 
10898 5 s. 
Sí tiene nsted su perro o s u c a b a A 
enfermo, no lo deje para m a ñ a n a , c a -
ví el o hoy a I» 
Clínica del Dr. H. Martínez 
que e s t á montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385, TaLfONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
C I C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g a r a , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ohávez . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y Belecclonado> 
Precios m á s baratos que nadie. S e r -
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
r r a s paridas. S írvase dar los avisos 
l lamando a l A-4854. 
10,649 S l - a 
n n i i H i i i i u i i H u i i f u i i u n E i i i i n i i t i i n i i i i i i i 
BOMBAS ÉLECmCAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M m a c á E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VIL APLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
8393 . 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carp in ter ía a l conta-* 
do y a p lazca B E R L I N , O'Rei l ly , nú** 
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
3393 1-Ag. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de p a -
rarrayos sistema moderno p a r a 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
c ia l para casas de guano, garant i -
zado. Instalaciones e l é c t r i c a s por 
t u b e r í a s , c l i chés o molduras; v e n -
tiladores, motores, bombas, t imbres 
y todo lo concerniente a l r a m o 
e l éc tr i co . Se garantizan todos loe 
.trabajos. Cal l e jón de E s p a d a , n ú -
mero 12, entre C h a c ó n y Cuarteles . 
11744 19 s. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
al 29 de Septiembre p r ó x j m o , 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del s e ñ o r Ote-
ro, O'Rei l ly 63 y R e i n a 74, r e -
cibirá una tarjeta con su n ú -
mero de orden por cada peso 
que al l í gaste. E l que posea el 
n ú m e r o igual a l del premio 
mayor en el sorteo del SO de 
Septiembre, se le o b s e q u i a r á 
con un retrato a l c r e y ó n o a l 
ó l eo , s e g ú n lo desee de tama-
fio natura l con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R A D E G R A X 
V A L O R A R T I S T I C O 
C S559 10-13 
"LA CRIOLLA" 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H S J 
T E a z S P O N O A-4810. 
Garlos ITT, n ú m e r o 8, por Pocito, \ 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A, es<i. 17. T e l . F - 1 S 8 ^ 
B u r r a s criollas, todas del p a í s 
Precio m á s barato que nadie. Serrín 
tío a domicilio, tres veces a l d ía , lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la V í b o r a . T a m * 
b lén se alquilan y venden burras p a -
ridas. S írvase dar los avisos l lamando 
a l t e l é f o n o A-4810. 
10,650 S l - a 
LIFVF ^li DINERO ̂  ba>|m espaMol be la isla de cuba 
Se adniite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los depósitos. 
¿ ^ s l i b r e t a s se l i q u i d a n ^ c a d a ^ d o s ^ n e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e t B A N C O c u a n d o se d e s e e 
A G O S T O 22 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
E S C E N A S D E L A G U E R R A 
L — E L PUBLICO E N UNA C A L L E DE BERLIN ENTERANDOSE DE LAS NOTICIAS DE LA GUERRA. 2.—MANIFESTACION DEL ENTUSIASMO POPULAR EN LAS 
CALLES DE BERLIN POR LA DECLARACION DE GUERRA. 3.—LOS DEPOSITANTES DEL BANCO D E BERLIN ESPERANDO TURNO PARA RETIRAR SUS DEPOSI-
TOS. 4^-LOS BERLINESES ACLAMANDO AL EMPERADOR DE AUSTRIA ANTE LA EMBAJADA. 6.—RESERVISTAS BELGAS EMBARCANDOSE EN UN PUERTO DEL 
ADRIATICO Y DEMOSTRANDO SU ENTUSIASMO. 7.—TROPAS BRITANICAS DIRIGIENDOSE A EMBARCAR PARA FRANCIA, ATRAVESANDO E L PUENTE DE LON-
DRES. 8.—RESERVISTAS FRANCESES EMBARCANDO EN E L PUERTO DE NUEVA YORK. 
EL JAPON SE LANZA A LA GUERRA... 
V i e n e de l a p r i m e r a 
no amenaza la realización de esa po-
lítica, y por lo tanto el Japón está 
dispuesto a continuar la alianza con la 
Gran Bretaña, por ahora, nara apro-
vechar esa alianza en beneficio propio 
y dominar el Pacífico. Más tarde pu-
diera ser que la situación cambie si el 
Japón llega a ser todopoderoso en el 
Pacífico, y entonces sea una amenaza 
para las colonias inglesas: Australia 
y Nueva Zelanda; pero, por ahora, In-
glaterra no se preocupa con esta con-
sideración y sí, con la más vital com-
plicación que ha de surgir si el J apón 
trae al problema sus diferencias de 
mucho tiempo con los Estados Uni-
dos. 
RIVALIDAD POR LAS 
ESTACIONES NAVALES 
Las islas de Hawai, probablemente 
el punto más estratégico en el Pacífi-
co pertenecen a los Estados Unidos. 
Por su situación a 2,097 millas de San 
Francisco de California y a 3,392 de 
Yokohama, estas islas puede decirse 
que dominan al Pacífico como esta-
ción naval. .'. 
Los Estados Unidos las adquirió 
antes de la guerra con España y las 
ha fortificado perfectamente. Consti-
tuyen una defensa contra el Japón y 
una amonestación de que América no 
puede, por sus propios intereses, per-
mitir que el Japón realice su ambición 
de dominar el Pacífico. 
A 2,736 millas, al Sur de las islas 
de Hawai, precisamente frente a Aus-
tralia, se encuentran las islas de Sa-
moa. Estas pertenecen a los Estados 
Unidos y a Alemania. El Japón las 
codicia e indudablemente las necesita, 
si logra la realización de su política 
en el Pacífico. 
Las guarniciones americanas y ale-
manas juntas no podrían resistir un 
ataque de los japoneses, si este vinie-
ra en íftST0 de sorpresa. Es de su-
ponerse que el Japón no trataría de 
quedarse con la parte que de las islas 
de Samoa posee Alemania, sin tratar 
al mismo tiempo de cogerse la parte 
que pertenece a los Estados Unidos. 
Alemania ha arrendado por noventa 
y nueve años el territorio chino de 
Kiaochau, en la provincia de Shan-
tung, que exigió, como reparación por 
el asesinato de dos misioneros católi-
cos alemanes en el distrito de Shan-
tung, el día lo. de Noviembre do 
1897, durante el conflicto de los bo-
xers. Kiaochau es un puerto bien for-
tificado, que protege la provincia de 
Shantung'y no solamente protege esa 
provincia, sino que por su importantí-
sima situación es la estación naval 
más importante en esa parte de China 
y, la que protege a Pekín y a la parte 
central de China. 
DONDE LOS INTERESES 
SON OPUESTOS 
-Puerto Arturo, que domina la anti-
gua provincia china de Man buria, la 
cual Rusia y el Japón se dividieron, 
está situado en el Golfo de Pechili, al 
lado opuesto de Kiaochau. Allí está 
Alemania en guardia contra sus ene-
migos y los de China. 
Hay que incluir a Inglaterra en la 
lista de los enemigos de Alemania en 
aquel lugar, debido al protectorado 
que ejerce sobre los puertos en China 
de Shanghai y Hong Kong en el mar 
Chino, que es un brazo del Pacífico al 
sur del mar Amarillo. Allí, a su vez, 
está Inglaterra en guardia contra 
Alemania; y es precisamente por sus 
posesiones en China, concentradas en 
Shanghai y Hong Kong, que Inglate-
rra desea la cooperación del Japón en 
los actuales momentos. 
Las Filipinas, que pertenecen a los 
Estados Unidos como fruto de su gue-
rra con España, están situadas al sur 
de Hong Kong, protectorado inglés y 
directamente al norte de Australia, 
igualmente inglesa. La Gran Breta-i 
ña jamás ha demostrado el menor re- | 
celo por la presencia de los Estados 
Unidos en los alrededores de sus po-
sesiones; pero se sospecha que el Ja-
pón codicia a las Filipinas por su 
proximidad a China. 
El Japón se considera el único guar-
dián de la nación china y se funda en 
lazos de raza y posición geográfica. 
Esta tutela haría al Japón el dueño 
absoluto del hemisferio oriental. 
Este es el deseo más vehemente del 
maravilloso y pequeño Japón, que ha-
ce medio siglo era casi desconocido en 
los asuntos internacinales y hoy hay 
que contar con él como uno de loa 
grandes poderes. 
NO MAS MOSCAS 
í t a o c i d a S A R R i 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarrá 7 Farmacias. 
en su busca, logrando sorprenderlo en 
San Isidro y Habana. 
Al tratar de detenerlo, emprendió 
la fuga, arrojando en la huida un pa-
quete que no fué habido, siendo al fin 
arrestado en la cuadra siguiente. 
Este se nombra Gabino Fernández 
Fernández, domiciliado en Velazco 42. 
Fueron remitidos al vivac. 
R í f e r o s detenidos 
Estando ayer el vigilante 1.369 de 
servicio en Desamparados y Damas, 
notó que un individuo entraba y sa-
lía de varias casas, por lo que se le 
hizo sospechoso, deteniéndole y con-
duciéndolo a la 2a. Estación. 
Al ser registrado en ésta última, 
se le ocuparon once listas de rifas de 
dinero por los tres terminales de la 
Nacional. Hoy, a las tres p. m., se reunirán 
Dijo nombrarse Antonio Martínez y en el local de la Bolsa del Trabajo 
de la Cruz, vecino de Cuba 160. los delegados del Comité Central de 
Sabiendo el mismo vigilante que j Auxilios. La junta será importante. 
junto con éste individuo andaba otro 1 En ella serán tratados asuntos de in-
que se dedicaba a igual negocio, salió | terés para todos. 
LOS DELEGADOS DEL 
COMITE CENTRAL 
C R O N I C A S D E L P ¡ 5 í í J 
HOY E M B A R G A E L S E C B P T i . j 
D E E S T A D O PARA N E W y J 
O t r o s p a s a l o r o s q u e l l e v a r á e l " u " " l l R 
Í g a d a d e m e j i c a n o s s o s p e c h o s o s « r ^ " . i , 
b u b ó n i c a e n N u e v a ^ C 
SALIDA DEL "HAVANA" 
E ^ e los n n J ^ ^ Para hoy por la tarde está anun-ciada la salida del vapor "Havana" 
de la Ward Line, directo para Nueva 
York. 
Hasta ay^r noche habían sacado 
pasaje unas 150 personas, figurando 
entre las de cámara, las siguientes: 
E l Secretario de Estado, licencia-
do Pablo Desvernine, que va en uso 
de licencia, acompañado de su hija 
Carolina. 
E l licenciado José M. A. Montes, el 
dentista doctor Cirilo Yarini, señori-
tas Josefa Díaz y Dominica y Amé-
rica Collazo, comerciante señor Ma-
nuel Campa, el abogado Juan F . 
Cruz, señor Lorenzo D. Ruiz, los co-
merciantes italianos Adolfo Zaccanini 
y Domingo Le Vocí, el joven Alfonso 
Montes, comerciante José A. Rodrí-
guez. 
El abogado señor Pedro Jiménez 
Rubio y señora, el estudiante Pedro 
Fernández, señora Felisa B. de Re-
quejo y dos hijos, comerciantes Luis 
Vega, Ramón Zaballa, José Saat, 
(árabe); el ingeniero señor José Ro-
sado y señora, los comerciantes in-
gleses Augusto Mirali y Rose Frank. 
Señores Francisco Crespo, Manuel 
Teliaferro, Royal B. James y señora, 
Julián Huet, Andrés Terry y familia, 
Thomas Gales y señora. Frederich 
Cortés y otros. 
E L CORREO DE NUEVA OR-
L E ANS 
De Nueva Orleans llegó ayer tar-
'Parismina," 
cámara' loTn,*?1161"08 W 
Castillo F z ^ ñ * **^L 
un jefe revolucionan ^ 
yendo de su p a í ^ 0 -
por comerciante;^,, 
   aís y au 
Por co erciante; V ^ ^ V . 
de Chihuahua, S Í * 
Colxo y ^ familia; °8e HoS 
también mejicano ' e l 
Martínez, que "J**0* Cŵ  
neral qué U b ^ ^ V ^ 
y el señor Mauro H J , de su BÍI 
empleado de una casa K P e ^ 
Jicana. casa bancaiJ« 
Todos estos señores 
aspecto sospechoso como S recis»» 
que vjenen huyendo í ? 6 ^ 
hacer declaraciones ' 
LA PESTE EN NUEVA Ofii* 
La patente del 'Tarism, 
5 casos de peste b u b ó S ^ « 
defunción, ocurridos en v,0011 N 
leans en la última quincenT?1^ 
tar los catorce casos y S s:-
cienes, ocurridos con anW; 0 ^ 
15 días de la fecha mtm̂ Uk 
E L "JULIA." 
Este vapor cubano de la 
Herrera, salió ayer tarde ^ 
to Rico y escalas, con ca^a' l^ 
sos pasajeros. y?^ 
E L "ULIAN." 
E l vapor cubano "Julián'' 
ayer por la tarde para Cavo ni 
con alguna carga. ^ 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el 
por americano "Miami," con la 
rrespondencia de los Estados ¿iJ 
y pasajeros 
de el vapor correo " i ina," con 
20 pasajeros para la Habana y 8 en 
tránsito para Panamá. 
L a C o m p a ñ í a 
C a m a g i i e y I n d u s t r i a 
LLEGADA DEL DIRECTOR. — CONFERENCIA CON E L ALCALDE,-.! 
E L PUEBLO ESPERA IMPACIENTE.—HOY SE REUNIRAN LOS 
CONCEJALES, E L ALCALDE Y E L DIRECTOR GENERAL. -






















Camagiiey, Agosto 21, 4 p. m. 
Hoy ha llegado a esta capital el se-
ñor Joaquín Gil del Real, Director ge-
neral de la nueva compañía "Cama-
giiey Industrial". 
En la estación le esperaban varios 
amigos. 
Inmediatamente se entrevistó con el 
Alcalde, con el que celebró una larga 
conferencia. 
E l pueblo espera impaciente lá crea 
ción de esa importante empresa que 
ha de reportar grandes beneficios a 
toda la provincia. 
Esta tarde reuniránse el Alcalde! 
varios concejales y el director de "Cal 
magiiey Industrial" con objeto de e¡j 
tudiar la forma de que el Ayunta 
miento conceda las mayores ventaja 
posibles a tan importante corapañí 
cuyas simpatías aumentan a diario. 
—Han regresado de su viaje 
Norte, el señor Manuel Ramón SÜT 
y su esposa. E l viaje lo han llevado i 
cabo felizmente. 
— E l Consejo Provincial acordó ded 
tinar los fondos disponibles para «nj 






V I D A O B R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES [ con la guerra a muerte que había 
DE CAFES declarado a la Unión desde el mo 
, j - j i„ •!-„,. mentó eme ésta se rebeló contra si 
d e ^ b ^ — | s 
de Dependientes de Cafés," en su lo- directores, 
cal social, Monte número 15, bajo la 
señor Manuel Fer-presidencia del 
nández. 
Actuó de secretario el señor Fran-
cisco Arias. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. Después in-
formó la Directiva sobre una renun-
cia colectiva presentada por los si-
guientes asociados: Jesús Canosa, 
Antonio Menéndez Platas, Aquilino 
López, Leovigildo González, Esteban 
Fondecaba, Camilo Martínez, Hilario 
Alonso, Manuel Suárez, Paulino Ga-
lindo, Francisco San Pedro, Francis-
co Díaz y Francisco González. 
Esto dió origen a un extenso de-
bate. 
La Directiva informó que algunas 
de las renuncias no podían tomarse 
en consideración porque los indivi-
duos que las hacían eran bajas en la 
sociedad hacía tiempo, por estar en 
descubierto con el tesoro social. 
Con los que estaban a cubierto se 
tomó el acuerdo de admitírselas, ya 
que eran desde hace tiempo disiden-
tes sistemáticos de la Unión. 
La del señor Francisco Díaz no se 
aceptó, reconociendo los méritos que 
tiene contraídos con la sociedad; de 
él estimó la Directiva que procedió 
siempre con honradez y sinceridad, 
lo que no puede decir de otros, que 
sólo buscaban el auge de sus asuntos 
personales valiéndose de la sociedad, 
Algnnos miembros manifestar̂  
que los disidentes fundarían otra so* 
ciedad análoga para combatir a l 
Unión desde las columnas del penoH 
dlco " E l Dependiente" y por todo» 
los medios que tuvieran a su a cancej 
Otros asistentes a la asamblea J 
felicitaron de ello, entendiendo qMI 
si proceden con buenos mes, soj 
una sociedad obrera más, pero a M 
ella llevan sus especulaaones, loswj 
pendientes irán conociendo mas 8 • i 
Vividores de la clase; dependientes 
ayer, que viven vida ^ ¿ l 
sin dejar de tronar en todos los ^ | 
contra esa clase de nuestra a 
ciedad, que es muchas veces más be-I 
ôsa que han venido demostrando carácter temporal 
névola que aquellos que la comba-j 
^Siendo ese el tema P^^31' n , 
llegaron a tratarse los d e m á s J 
tos de la orden del día, quedando 
bre la mesa para resolverlos 
próxima junta. j 
LA SOCIEDAD DE SOCORROS . 
LOS REZAGADORES 
Se levó el acta de la s e s i ó n ^ 
rior, siendo aprobada. D^Jdien-
yó también el balance correspon 
te al mes de Julio, que arroja un 
do satisfactorio. , iaS j 
El secretario dio cuenta ae 
tas v bajas habidas durante e 
tratándose después de V 
rales y de la situación ^ ^ d » ! 

































ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 2 1 
S 6 . 0 0 9 . 6 9 
Ei 
AMBERES. 1.—PLAZA V E R D E , ESTATUA DEL FAMOSO PINTOR RUBENS Y LA CATEDRAL. 2.—AVENIDA DEL 
CASAS CONSISTORIALES; AL FONDO SE VE E L RIO ESCALA. 
¿A5 
